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fonso XI.' Se pone de relieve el carácter novedoso de dicha composición den-
tro de la tradición lírica galaico-portuguesa. - J. L. M. 
64784. LAPESA, RAFAEL: Sobre la «Coronación de Mossén Jordi de Sant Jor-
di». Venus y los elefantes.-En «Estudis ... oferts a Jordi Rubió i Ba-
laguer», 1 (IHE n.O 642,24), 273-27,6. 
Breve comentario a un pasaje del citado poema del marqués de Santillana. 
J. L. M. 
PORTUGAL 
64785. NUNES, EDUARDO: Nótulas de HistÓTia do século XV portugués. - «Do 
tempo e da História» (Lisboa), 1 (1965), 47-66, 1 lám. 
Tres notas: una con el replanteamiento de la contienda luso-castellana, en ese 
siglo, sobre la ¡provisión de obispados y maestrazgos en Portugal, que fueron 
dependientes de Castilla; y dos cartas de don Duarte, relacionada La última 
con sus obras literarias. Documentos inéditos ;procedentes del Vaticano y Flo-
rencia. Bibliografía. - A. H. 
64786. GONCALVES, IRIA: Físicos e cirurgióes quatrocentistas. As cartas de exa-
, me. - «Do tempo e da história» (Lisboa), 1 (1965), 69-112. 
Estudio y análisis de los registros de 200 cartas de cirugía y de «física", que 
se daban a los examinados para ejercer su ,profesión, conservados en los lega-
jos de la Chancillería Real, desde Juan 1 a Juan II, en el Archivo de la Torre 
do Tambo, de Lisboa. Se exponen los tipos de examen y se clasifican los exa-
minados por su ,procedencia, raza, etc., con relación final de examinados y 
examinadores. 'Bibliografía. - A. H. 
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64787. ANDRÉS ZAPATERO, SANTIAGO: Historia de España y sus relaciones con 
la Universal en las Edades Moderna y Contemporánea. - Editorial Li-
,brería Elite. - Barcelona, 1005. - 336 p. (21,5 x 15,5). 
Manual de Preuniversitario elaborado según los cánones más trillados, aunque 
escrito con buen sentido y ponderación. Notas complementarias, y resúmenes 
cronológicos y bibliografía sumaria al final de cada capítulo. - J. Mr. 
64788. TIBOR, WITTMAN: Belgium a spanyol és osztrák Habsburgok iitkOálla-
ma a XVII-XVIII. században [Belgique, état-tampon des Habsbourg 
espagnols et autrichiens aux XVII et XVIII siecles]. - «Acta Histórica» 
(Szeged), XXII (1966). 25-35. 
Resume los resultados de la historiografía ,belga moderna referente al período 
en que este país estuvo bajo el dominio de los Habsburgo, en los siglos XVII y 
XVIII; trata principalmente de la historia ,política, aplicada a grandes rasgos 
al pueblo húngaro. - M. Cl. 
647'89. NORTON, F. J.: Printing in Spain 1501-1520. With a note on the early 
editions of the' «Celestina». - University Press. - Cambridge, 1966.-
xIv+228+12 p. encartadas con facsímiles (29X21). 90 shillings. 
Documentado estudio de los impresos españoles de los años indicados, según 
lugares de impresión o temas concretos -Guillén de Brocal', intervención de 
la Corona, aspectos de la producción de libros-, utilizando buena bibliogra-
fía. Como apéndices ;publica una carta de Guillén de Brocal' <a Cisneros, el 
estudio sobre las primeras ediciones de la Celestina, lista y mapa de las po-
blaciones españolas con imprenta entre 1473 y 1520 Y un índice de los libros 
impresos en España entre 1501 y 1520. - J. R. C. • 
64700. AGUIRRE, íÑIGO DE: Versión vasca de 1571 y 1966. - «Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XXIII, 
núm. 2 (1967), 203-211. 
A propósito de la publicación de una traducción vasca de los Evangelios a 
partir de la «Biblia de Jerusalén». coteja la parábola del Hijo Pródigo en este 
texto y en el de la versión de 1571 ,realizada ;por Johannes de Leizarraga a 
partir de la Vulgata. Notas de morfología y léxico. -J. S. 
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64'791. BARANDIARÁN, IGNACIO M.a: Informe sobre un conjunto de treinta y seis 
monedas recogidas en la estación arqueológica de Aitz-Zorrotz (Esco-
riaza, Guipúzcoa) por don Cruz Abarracegui. - «Munibe» (San Sebas-
tián), XV, núm. 1-2 (963), 49-52. 
Inventario de estas 36 monedas, cuya cronología aba·rca desde Felipe 111 a Al-
fonso XII, ta-cuñadas en Madrid, Segovia, Jubia, Burgos y Barcelona.-M. Ll. C. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
64792. VOLTES Bou, PEDRO: Visitas regias a Barcelona. - «San Jorge» (Barce-
lona), núm. 63-64 09~), 5-29, 37 iIs. 
Breve bosquejo de las visitas y estancia en Barcelona de los monarcas espa-
ñoles comprendidos entre Carlos 1 de Austria y Alfonso XIII de Borbón. Su 
fuente principal es el «Llibre de les Solemnitats de Barcelona», conservado 
en el Instituto Municipal de Historia. - T. M. S. 
64793. LE TOURNEAU, R.: Hasan Agha. - «Encyclopédie de l'Islam» (Leyden-
Paris), I1I, núm. 43-44 Og66), 252-253 
Vida de este gobernador de Argel (m. 1545), sucesor de Jayr al-Din Barba-
rroja a partir de 1535, en cuyo tiempo Carlos V realizó su expedición (1541) 
contra la ciudad. Bibliografía. - J. S. 
64794. VENTURI, FRANCO: Il conte Bogino, il dottor Cossu e i Monti frumen-
tari. Episodio di storia sardo-piemontese del secolo XVIII. - «Rivis-
ta Storioo Italiana» (Napoli), LXXXVI (1964), 470-506. 
Estudio de las campañas 0763-1773) dLrigidas en la isla de Cerdeña por el 
conde Bogino (ministro de Carlos Manuel III de Saboya) y por medio de Giu-
seppe Cossu -con el fin de ordenar el clero regular, y de mejorar la agricultu-
ra (mediante la reorganización de los pósitos de granos, introducidos por los 
españoles en 1624). Uno de los probLemas del clero era la italianización, a la 
que se oponía el hecho de que gran parte de las órdenes monásticas depen-
dian de las provincias españolas, usaban la lengua castellana y se tocaban 
con sombreros a la española. Documentación del Archivio di Stato de Turín. 
D.R. 
64795. LAGOS TRINDADE, MARÍA Jost: Alguns problemas do pastoreio, em Por-
tugal, nos séculos XV e XVI. - «Do tempo e da história» (Lisboa), 1 
(965), 113-134. 
Trabajo de investigación, con base documental en el archivo de la Torre do 
Tombo, de- Lisboa, en el que se estudia la organización y actividad pastoril 
en Portugal en dichos siglos: montajes, rutas de transhumancia, pastajes, re-
laciones con los rebaños de Castilla -conc.retamente con los de Extremadura 
y Galiciil-, cañadas, conflictos -con los agricultores, etc. Bibliografía. - A. H . 
. 64796. CARO BAROJA, JULIO: Antecedentes españoles de algunos problemas 
sociales relativos al mestizaje. - «Revista Histórica» (Lima), XXVIII 
(965), 197-210. . 
Valiosa comunicación presentada al Congreso sobre el Mestizaje (Lima, 1965) 
en la que se señalan las discriminaciones que los españoles establecieron en-
tre los .propios habitantes de la península (siglos XVI-XIX), ,por razón de raza, 
credo u origen, que pueden ayudar a comprender su actuación en América 
con -respecto a las mezclas allí producidas, y cuya manifestación típica son las 
«probanzas de sangre». Abundante inf.ormación btbliográfica. - V. C. 
64797. BEINART, HAIM: Anusím be-din ha-Inqüizisiah [Conversos en los pro-
cesos de la Inquisición]. - Ediciones Am Ovéd. - Tel Aviv, 1965.-
325 p., 8 láms. (23 x 16). [16 libras israelíes]. 
Estudio monográfico de la comunidad de conversos en la Ciudad Real del si-
glo xv. Se trata de una descnpclón sin precedentes de un grupo minoritario, 
fijándolo en el tiempo de poc·os años y el espado de uno o dos barrios, de for-
ma que ilumina la difícil y oscura existencia de los judaizantes en la penín-
sula. El estudio se basa en el testimonio de las carpetas-registros de pleitos 
mquisito-riales,que f.orman el tema secundario del libro: análisis detallado de 
la política y el procedimiento de los inquisidores. Tres capítulos introducto-
rios sintetizan el fondo histórico del conflicto entre cristianos nuevos y viejos 
en Castilla y la historia de los conversos y del T·ribunal en Ciudad Real. Los 
apéndices constituyen la tercera parte de la obra e incluyen documentos, ta-
blas de registros de pleitos, de casas de los enjuiciados, de «conceptos he-
breos» hallados en las carpetas, e índices geográficos, onomásticos y temáticos. 
Como tradicionalista judio, el autor compar.te -paradójicamente- el deseo 
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de los mismos inquisidores en descubrir entre los conversos «ante todo mues-
tras de identificación con el pueblo de Israel, y con su Dios». Por eso deja de 
lado el caso de los conversos «c.ristianizantes», aunque ha encontrado re¡pudios 
de acusaciones y posiblemente rechazos de observancias israelitas. Las cos-
tumbres idóneas de la colectividad de Ciudad Real las explica en conformi-
dad con el judaísmo normativo. Tampoco acepta pruebas de «aculturación ne-
gativa» (por ej. maldiciones contra el mundo cristiano) que le parecen <lÍnven-
ciones» y «sueños» de los testigos. Por último no indaga la conciencia hispá-
nica de los judaizantes, si bien anota el deseo de uno de ellos de vivir como 
judio «en estos Reynos de Castilla». Pero estos reparos caen fuera del marco 
de la obra proyectada por Beinart. Bibliografía recogida en minuciosas notas. 
Documentación de archivos españoles entre los que destacan el Municipal de 
Ciudad Real y el Histórico Nacional de Madrid.-F. B. • 
64798. DÍAz DE NORIEGA, JosÉ: Sobre venta de privilegios de hidalguía en Se-
villa. - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 81 (1.967), 193-198. 
Transcripción de un acuerdo (1580) entre la ciudad de Sevilla y Felipe 11 so-
bre la pretensión de éste de vender privilegios de hidalguía para obtener fon-
dos para el ejército, y de otro (17()8) , sobre el mismo particular, bajo el rei-
nado de Felipe V.-A. de F. 
64799. PAGADIGORRIA y MÚGICA, SANTOS DE: Matrícula y padr6n de los caba-
lleros hijosdalgo de esta muy noble y muy leal villa de Helorrio, 1575-
1831. - Prólogo de FERNANDO DE ECHEGARAY. - Junta de Cultura de Viz-
caya. - Bilbao, 1965. - 394 p., 1 mapa, 10 ils. (24 x 17). 
Estudio minucioso del padrón de los hidalgos de dicha localidad, de las nor-
mas legales seguidas para las informaciones de sangre y de nobleza; señala 
el movimiento social y el desarrollo de la misma. Estudia la onomástica y los 
topónimos allí usados. Transcripción integra del libro matrícula y padrón. 
A. de F. 
64800. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Privilegio y sucesiva declaración de 
hidalguía para los descendientes varones y hembras de la primera con-
cesionaria - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 8Q (1967), 65-78. 
Notas sobre un pleito de hidalguía sostenido en 1758 por unos descendientes 
de Teresa Martínez, esposa de Pedro Fernández, vecina de Cantalapiedra, 
agraciada por los Reyes Católicos en 1483 con privilegio de hidalguía trans-
misible por linea femenina. Aquéllos obtuvieron la revalidación de dicho pri-
vilegio, que se transcribe íntegramente del original que se halla en el Archi-
vo de Simancas. - A. de F. 
64001. Los secretarios del rey en la administraci6n central de la monarquía. 
Secretarios de Estado y secretarios del despacho (1474-1724). - «Anua-
Tio de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXXIV (1964), 672-675. 
Comentario a la tesis doctoral que, bajo el titulo arriba expresado, presentó 
José Antonio Escudero López en la Universidad de Madrid (1965). Importan-
tes aportaciones para el estudio de las instituciones españolas en la Edad Mo-
derna. - M. Cl. 
64802. ALZOLA, JosÉ MIGUEL: Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Las 
Palmas de Gran Canaria. - Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de 
Grán Canaria. - Las Palmas, 1966. - 196 p. (24 x 15). 
Por encargo del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, y con motivo de 
-la celebración de su bicentenario. el autor describe la situación de los aboga-
dos de Gran Canaria desde la conquista, y. sobre todo, tras la fundación de la 
Audiencia, siguiendo con la creación del Colegio en el siglo XVIU y su suce-
siva adaptación a los estatutos de áinbito nacional de 1838, 1895 y actual. En 
apéndice, la Real Cédula de fundación de 14 de abril de 1776. - J. L. A. 
Aspectos religiosos 
64803. KAMEN, HENRY: The Spanish lnquisition. - Weidenfeld and Nicolson. 
London, 1965. - 339 p., 13 ils. (22X 14,5). 
Estudio objetivo y bien documentado en anteriores trabajos, en las fuentes y 
en manuscritos inéditos. Intenta, con éxito, relatar las actividades del Tribu-
nal sin desconectarlo del curso general de la historia de España. Más que un 
capítulo de la intolerancia religiosa, el Tribunal ha de ser interpretado como 
una fase del desarrollo social y económico de España. Para Kamen la Inqui-
sición fue el arma de una clase social (la aristocracia eclesiástica y laica cas-
tellana) para imponer sus ideales y creencias. Mentalidad que dio espíritus 
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heroicos y que tuvo que luchar por eliminar las minorías disidentes (cf. ca-
pítulo 4, 5, 6, 12), pero que retrasó el desarrollo social y ec.onómico de Espa-
ña. Abundantes notas. ~ R. R. 
64804. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Grades obrades per intercessió de nostra 
senyora de Misericordia de la iblustre i reial vila de Moid. ~ «M.odi-
lianum)) (Moyá), VII, núm. 2 (1960), 27-3l. 
Noticias históricas de la devoción de la .población de Moyá a esta adv.ocación 
de la Virgen (siglos XVII-XIX), según l.os manuscritos inéditos del historiador 
local mosén Dalmau.-J. C. 
64805. FARIÑA COUTO, LUCIANo: La legislación de los sínodos diocesanos de 
Orense en los .siglos XV y XVI, sobre los Sacramentos del Bautismo, 
Penitencia, Eucaristía y Matrimonio. - «Boletín de la Universidad 
Compostelana» (Santiago de Compostela), núm. 73-74 (1965-1966), 253-
271. 
Trabajo basado en documentación del Archivo de la catedral de Orense; com" 
prende los sínodos celebrados de 1442 a 1544. - N. C. 
64006. INSAUSTI, SEBASTIÁN: Intentos de Guipúzcoa por conseguir Obispo o 
Vicario General propio. - En «Obispados en Alava, Guipúzcoa y Viz-
caya ... » (lHE n.O 64395,), 239~294. 
Estudio que da a conocer las gestiones que desde principios del siglo XVI se 
llevaron a efecto hasta que fue designada la sede episcopal de Vitoria. Notas 
bibliográficas y documentales, éstas procedentes del Archivo PNvincial de 
Guipúzcoa. - E. A. 
64807. GARGANTA, O. P., JosÉ M. DE: Unas hojas del obituario de Santo Do-
mingo de Gerona. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses)), 
XVII (1964-1965 [1960]), 405-400. 
Publica dos páginas (correspondientes a los siglos XVI, XVII y XVIII) de este 
obituario, que habían permanecido inéditas hasta hoy y que complementan su 
trabajo publicado en 1951 (cf. IHE n.O ll06).-J. S. C. 
64808. ARTILES, JOAQUÍN: El convento de Nuestra Señora de las Nieves de 
Agüimes.-«El Museo Canario» (Las Palmas), XXVI, núm. 93-96 (1965), 
131-138. . . 
Breve historia de una ermita fundada en los últimos años del siglo XVI; con-
vertida más tarde en convento y destruida por un incendio tres siglos des-
pués de su fundación. - T. M. S. 
64809. PAZOS, MANUEL R.: Provinciales compostelanos (siglos XVI-XIX). -
«Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXVI, núm. 104 (1966), 365-404. 
(Continuación). 
Cf. IHE n.O 63134. Esbozo biográfico de los provinciales franciscanos de la 
Provincia de Santiago que se sucedieron en el cargo entre 1653 y 1666. Se pu-
blican documentos inéditos sobre los mismos procedentes del archivo de di-
cha ¡provincia religiosa. Bibliog.rafía. - A. H. 
64810. CASTRO, MANuEL: Lista de religiosos de la provincia de Santiago se-
gún las informaciones del convento de Santa Clara de Zamora. - «Ar-
chivo Ibero-Americano» (Madrid), XXVIJ:, núm. 105 (1967), 95-107. 
Recopilación de noticias sobre religiosos franciscanos pertenecientes a la pro-
vincia de Santiago entre 1695 y 1872. Bibliografía. - A. H. 
64811. GUGLIERI NAVARRO, ARACELI (edit.l: Documentos de la Compañía de 
Jesús en el Archivo Histórico Nacional. - Introducción por FRANCISCO 
MATEOS S. I. - Dirección General de Archivos, Bibliotecas. Archivo 
Histórico Nacional. - Editorial Razón y Fe, S. A.- Madrid, 1967.-
. LXXXII + 486 p. (25X17). 
útil instrumento de trabajo para la consulta de la conocida sección de «Jesui-
tas», guardada en. el Archivo Histórico Nacional (Madrid). La extensa intro-
ducción de Mateas va siguiendo paso a paso las vicisitudes de estos documen-
tos que fueron reuniéndose, a interés del Estado, a partir de la expulsión 
(1767). El criterio seguido en este Inventario es el sistemático, de acuerdo a 
los domicilios jesuíticos tal como éstos existían en el momento de salir de los 
dominios españoles en España, América, Filipinas, China y Japón.: Hay tam-
bién los fondos que pertenecieron a la Junta de Temporalidades (que admi-
nistró los bienes de los expulsos) y a la Procuradorfa General de Indias, do-
miciliada en la Corte. La descripción del material no es exhaustiva, pero su-
ficiente .para una .primera orientación. Dado el trasiego de papeles que la con-
fección del Inventario ha impuesto o sugerido, conviene advertir a los inves-
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tigadores que cualquier indicación archivística antigua queda sujeta a revi-
sión, de acuerdo con la nueva ofrecida por el .presente Inventa.rio. Un índice 
básico geográfico, onomástico y de conceptos ayuda al manejo del presente 
repertorio. - J. B. A. ) 
64812. Secció varia. - «Sabadellum», VII (1966), núm. 1, 21-24; núm. 2, 52-
56; núm. 3, 84-88. 
Cf. IHE n.OS 59693 y 59957. Siguen publicándose breves noticias y notas so-
bre la historia y actualidad de los escolapios, en su mayor parte de interés 
para la historia escolapia de Sabadell y sobre esta ciudad y su comarca.-J. C. 
Aspectos culturales 
648'13. RUIz I CALONJA, JOAN: Anotacions sobre Phumanisme. - En «Estu-
dis ... oferts a Jordi Rubió i Balaguer», J.I (lHE n.O 64224), 1-10. 
Rápidas y muy generales observaciones sobre el movimiento humanista. -
J. L. M. 
64814. BATLLORI, MIQUEL: Alcuni aspetti deWUmanesimo neUa Penisola Ibé-
rica: Catalogna-Castiglia-PortogaUo.-«Annali. Sezione Romanza» (Na-
poli), VIII, núm. 1 (1967), 7-12. 
Resumen de la comunicación leída en el II Convegno Italiano di Studi Filo-
logici e Storici Portoghesi e Brasiliani (Nápoles, marzo de 1965). Breves y es-
quemáticas consideraciones sobre el tema, basadas en anteriores trabajos del 
propio autor.-J. L. M. 
64815. [PlCANYOL S. P., LLOGARI]: Misceldnea escolapia. - «Sabadellum», VII. 
(1966), núm. 1, 12-13; núm. 2, 36-40; núm. 3, 68-72. 
Cf. lHE n.O 59961. Siguen las breves noticias históricas de interés para los co-
legios escolapios de Cataluña. -J. C. 
64816. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: Concepto de la Medicina moderna. - En «Ac-
tas del segundo Congreso español de Historia de la Medicina», I (lHE 
n.O 64225), 257-269. 
Profundo análisis de las premisas filosóficas y técnicas que hicieron posible 
la aparición de una nueva medicina en el Renacimiento. Estudio de su evolu-
ción hasta nuestros dias. Sugiere la .posibilidad de que se esté iniciando una 
medicina «transmoderna». - M. H. L. 
64817. HERNÁNDEZ BENITO, EMILIANO: La operación de la catarata en España. 
En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la Medicinall, 
II (lHE n.O 64225), 25'5-261. 
Las estudia en los siglos XVI, XVII Y xvm. - M. H. L. 
64818. Costumbristas españoles. Vol. 1: Autores correspondientes a los si-
glos XVII, XVIII Y XIX. - Estudio preliminar y selección de textos 
por E. CORREA CALDERÓN.-Aguilar, S. A. de Ediciones.-Madrid. 
'1964. - 1366 p., 116 grabados, 1 lám. (18 x 14). 
Sugeridora y bien seleccionada antología. El prólogo (Introducción al estudio 
del Costumbrismo Español) expone las diversas etapas del costumbrismo des-
de el siglo XVII hasta el momento actual (destaca la relación del número con 
la novela realista), presenta un análisis del cuadro de costumbres y unas con-
sideraciones sobre la trascendencia y limitación del género y sobre el escritor 
costumbrista, y completa esta aproximación al conocimiento de este género 
menor (pero no por ello menos interesante ni representativo) con un apartado 
sobre el costumbrismo en el arte y un apéndice sobre principales colecciones 
del género publicadas en España a partir de 1843. En este volumen ofrece 
textos de Cervantes, Antonio Liñán y Verdugo, Diego de Torres y Villarroel, 
José Clavijo y Fajardo, José de Cadalso, Ramón de Mesonero y Romanos, Se-
rafín Estébanez Calderón, Mariano José de Larra, etc. Adecuado material grá-
fico.-R. V. 
64819. ROSALES, LUIs: El sentimiento del desengaño en la poesía barroca. ~ 
Ediciones de Cultura Hispánica. - Madrid, 1966. - 382 p. (21 x 14,5). 
250 ptas. 
Con este título se recogen una serie de trabajos ag·rupados en dos 'partes. La 
primera, formada por cuatro estudios -algunos publicados anteriormente, con 
aportación de varias composiciones entonces inéditas-, es la que guarda más 
relación con el título. Merece especial atención el trabajo dedicado a estudiar 
la continuidad de Garcilaso y Camoens en la llamada «poesía cortesana», ba-, 
sada en el sentimiento, frente al arte intelectualizado de los culteranos. La se-
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gunda parte comprende varios artículos sobre García Lorca, Baroja; Gerardo 
Diego, el Romancero General, Dámaso Alonso, Ridruejo, Bécquer y Juan Ra-
món Jiménez, aparte de tres ensayos sobre la pintura de Benjamín Palencia, 
Zabaleta y Velázquez, sin especificar si han sido ya publicados, como parece 
por las fechas o las circunstancias a que se refieren. - L. F. D. 
64820. LÁZARO CARRETER, FERNANDO: El «Arte Nuevo» y el término «entre-
més». - «Anuario de Letras» (México), V ('19'65),77-92. 
En el Arte nuevo de hacer comedias, Lope de Vega hace alusión al entremés 
como término para designar «las comedias antiguas». Lázaro estudia la evolu-
ción semántica de entremés: en sus orígenes designaba cualquier situación 
graciosa o ridícula que se intercalaba en la acción; hacia 1550 significa «pasa-
je con personajes populares que 3iparece al principio o al medio de una obra 
de carácter serio»; Las fuentes del artículo son los textos literarios en los que 
se emplea la palabra entremés para ver qué sentido tiene en cada uso concre-
to.-F. D. . 
64821. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M.a: La capilla de San Ramón Nonat del 
castillo de Cardona y el retablo mayor del santuario de Portell. -
«Ana1ecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXVIII, núm. 2 (1965 
[1966]), 281-307. 
Aportación sobre las obras realizadas a fines del siglo xvn en esta capilla, su 
decoración y el r,etab10 esculpido de la misma; y también sobre el retablo 
para la iglesia del mismo santo en Portell (en 1738). En apéndice, 16 documen-
tos del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona. - C. B., 
64822. LóPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: Enseñanza de unas pinturas. Orrente, 
Gílarte, Senén Vila, de la Fuente. - «Archivo de Arte Valenciano» 
(Valencia), XXXVI (1965), 11-21, 17 láms. 
Abundantes noticias documentales y estudio dé obras diversas de estos pin-
tores de los siglos XVII y XVIII, activos en la zona de Murcia e inmediatas, 
donde se conservan las que se citan. - S. A. 
64823. SARALEGUI, LEANDRO DE: De pintura valenciana. Miscelánea. - «Archi-
vo de Arte Valenciano» (Valencia), XXXVI (1965), 7-10, 3 láms. 
Estudio de dos tablas de la Virgen y San Miguel, valencianas de hacia 1500; 
una Santa úrsula (siglo xv) y un retablo de la Virgen y San Marcos, quizá 
de Miguel A1cañiz (siglo xv), en la colección Serra de A1zaga, de Valencia. 
También se estudia una tabla de ¡principios del siglo XVI de la colección Cer-
veró Lliberós, de Valencia. - S. A. 
Historia local 
648'24. REQUENA, FERMÍN: Antequera bajo la Casa de Aguilar (1472-1528). -
Prólogo de ANTONIO GALLARDO POZO. - Publicaciones de la «Bibliote-
ca Antequerana» de la Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera, 
VI. - Antequera, 1966. - 112 ,p., 4 láms. (20 x 13,5). 
Recopilación bien hilvanada de noticias bibliográficas referentes a la historia 
genealógica de los Aguilar, en relación con la Andalucía Oriental y en par-
ticular con Antequera. Requena, aunque -no parece haber realizado una inves-
tigación de primera mano en el Archivo de la Ca'sa de Aguilar (Aguilar de 
la Frontera), se muestra buen conocedor de la bibliografía antequerana y la 
recoge, aunque de forma poco sistemática:, en una lista final. - M. R. 
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64825. CONTRERAS, JUAN DE: Los orígenes del Imperio. La España de'Fernan-
do e Isabel. - Ediciones Rialp, S. A. (Biblioteca del Pensamiento Ac-
tual). - Madrid, 21916.6. - 231 p. (19 X 12). 
Visión panorámica de las ,personas e instituciones que concurrieron,en el rei-
nado de los Reyes Católicos. Aunque se retocan algunos conceptos de la pri" 
mera edición (1939), no se ha realizado una revisión a fondo del texto, con lo 
que ~omo reconoce el mismo autor en el ,prólogo-, «es un libro' de guerra 
que, aun cuando quiere ser objetivo, refleja inconscientemente la espi,rituali-
dad española de aquel momento». La narración de los hechos, la historia de 
la cultura, el estudio psicológico, se tejen con habilidad para formar un cua-
dro vivo y sintético de la época. Sin notas ni bibliografía. - R. R. 
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64826. LóPEZ DE TORO, JOSÉ: La cuarta Década de Alonso de Palencia. - «Bo-
letín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLIX, núm. 1 
(1966), 89-100. 
Después de exponer opiniones contradictorias sobre la existencia de la cuarta 
Década, da a conocer el hallazgo de la misma en un manuscrito de la biblio-
teca de la Academia de la Historia (,procedente de la colección Salazar, incor-
porada en 18:5(), que contiene 10 capitulas de la parte final de la crónica de 
Palencia. Anuncia su próxima publicación una vez traducida al castellano por 
él mismo. - C. B. 
M827. LOJENDIO, LUIS MARÍA DE: Gonzalo de Córdoba, el Gran Capitán.-
Espasa-Calpe. - Madrid, 1965. - 376 p., 10 ils. (22;50 x 15). 225 ptas. 
Reimpresión de la obra publicada por vez primera en 1942 (no. recoge biblio-
grafía posterior a esa fecha). Biografía (1453-1515) ambientada y trabajada a 
base, principalmente, de fuentes de la época. Presenta una visión de la pa-
norámica política de la Italia de su tiempo y señala la importancia del Gran 
Capitán como pieza clave ,para los intereses del rey ·en aquella ¡península. Se 
equivoca al decir (p. 334} que el ·reino de Nápoles lo incorporó Fernando H 
de Aragón «a la Corona de Castilla». Se echa de menos un índice onomásti-
co.-A. de F. 
64828. COIMBRA, CARLOS: Os obJetivos portugueses do tratado de Tordesilhas. 
En «V Colóquio Internacional de Estudos Luso-brasileiros. Actas», 11 
(lHE n.O 64168), Hl9-2ü7. ' 
Comunicación en la que se interpreta el citado tratado de 1495 como la preo-
cupación de Juan 11 ·por a'segurar a Portugal, cuanto fuese posible, el paso 
marítimo del sudeste. Bibliografía. - A. H. 
64829. SERRA &\FOLS, ELlAS: AIguns documents reials sobre el plet de les Re-
mences. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 11 (IHE n.O 642.23), 
667-672. 
Publica seis piezas documentales que ilustran este fundamental capítulo de 
la historia social de Cataluña; proceden del Archivo de la Corona de Aragón 
y corresponden a los años 14'81-1.485J: entre ellas, la constitución revocatoria 
de la sentencia de Alfonso el Magno; las instrucciones a iñigo Ló,pez de Men-
daza para su misión en Cataluña, y la primera carta del rey a éste. - C. S. S. 
64830. REGLÁ, JUAN: Notas sobre la política municipal de Fernando el Ca-
tólico. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 11 (lHE n.O 64223), 521-
532 . 
. En la línea de los estudios del profesor Vicens, acerca del régimen municipal 
barcelonés en .tiempo de Fernando el Católico, examina Reglá las caracterís-
ticas de la misma política en el resto de la Corona de Aragón (Cataluña, Ara-
gón, Valencia, Cerdeña). El establecimiento del .régimen insacu1atorio, que res-
ponde al empeño de imponer la autoridad real sobre las oligarquías locales, 
supone uno de los aspectos de la política fernandina encaminada a restaurar 
la vida de aquellos países, agotada ,por la crisis politicosocial sufrida en la 
etapa anterior. - C. S. S. 
64831. SUÁREz FERNÁNDEZ, LUIS: Una cuestión dudosa: el nombramiento de 
Torquemada como Inquisidor General. - En «Homenaje a Jaime Vi-
cens Vives», 11 (IHE n.O 64223), 631-635. 
Puntualizaciones acerca del papel desempeñado por Torquemada en los orí-
genes de la Inquisición -aparece su nombre por ¡primera vez, ligadO a la 
reacción de Sixto IV para moderar las características del ,primer tribunal or-
ganizado por los Reyes Católicos (1483); es nombrado inquisidor de Aragón 
(antes que de Castilla) en ese mismo año 1483; sólo después, aunque en fecha 
próxima, pasará a serlo también del reino castellano, cristalizando de ese 
modo la unidad institucional deseada por los Reyes Católicos. - C. S. S. 
64832. MARcos RODRíGUEZ, F.; JESÚS MARQuts, A. DE: Un cisma de rectores 
en la Universidad de Salamanca a fines del siglo XV. - «SaImanti-
censis» (Salamanca), XIV (1967), 341-387. 
A base de los Libros de Claustros se pormen()riza la crisis de gobiern() que 
afectó a la Universidad a principios del año lectivo 1479-1480. - J. B. R. 
64833. BADlA MARGARIT, ANTONI M.a: Cales lingüistics en les lletres escrites 
per Johan Coloma, secretari de Ferran el Catolic de 1483 a 1510.-
En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 11 (IHE n.O 64223), 41-54. 
El problema de los «calcos lingüísticos» -la defectuosa trasvasación de giros 
y términos en una peculiar situación de «bilingüismo» como la de la Cataluña 
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actual- se da, según el autor, con las mismas características que en los in-
telectuales de hoy en el caso -situado en el siglo xv- de Juan de Coloma. 
En apoyo de su tesis hace detenido análisis -sintádico, morfológico-- de las 
cartas del secretario de Fernando el Católico. - C. S. S. 
64834. SANCHIS GUARNER, MANUEL: Sobre la data de les regles de purisme 
idiomatic de Bernat Fenollar. -,- En «Estudis ... oferts a Jordi Rubió 
. i Balaguer», 1 (IHE n.o 64224), 307-310. 
Considera que las Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols 
de Fenollar fueron probablemente escritas en 1487, basándose en un dato 
proporcionado por la Brama deIs llauradors de I'Horta de Valencia, sátira 
de Jaume Gassull motivada precisamente .por las citadas Regles. No queda 
suficientemente probado, con todo, que el citado dato no pueda ser referido 
al año 1475, como lo hizo Miquel i Planas, editor de la Brama. - J. L. M. 
64835. LA TORRE, ANTONIO DE: Daniel Sisón, gramático, y el Estudio de Lé-
rida (1490-1493). - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II (IHE 
n.O 64223), 685-687. 
Basándose en un documento del Archivo de la Corona de Aragón (la sen-o 
tencia dada por la Real Audiencia de Barcelona en 10 de octubre de 1493, 
reproducida en Apéndice). añade algunos datos a los escasos transmitidos 
por Villa nueva acerca de Daniel Sisón, profesor del Estudio de Lérida en 
tiempo de los Reyes Católicos. - C. S. S. 
64836. MuÑoz DELGADO O. DE M., VICENTE: Nota sobre Pedro Cijar, PedrO' 
Aymerich y Jacobo Almain. - «Estudios» (Madrid), XXIII, núm. 76 
(1967), 109-,116. 
Pedro de Aymerich, mercedario de Cagliari, reeditó una de las primeras 
obras mercedarias, el Opusculum tantum quinque, de Pedro Cijar, teólogo 
del siglo xv, ara,gonés, catalán o mallorquín. Informa sobre esta edición de 
1506, conservada en la Biblioteca Universitaria de Cambridge (Inglaterra). 
manejada por el autor. - N. C. 
64837. GARcfA Y GARCÍA O. F. M., ANTONIO: Las anotaciones de Elio Antonio' 
de N ebrija a las Pandectas. - «Anuario de Historia del Derecho Es-
pañol» (Madrid), XXXVI (1965 [1967]), 557-564. 
Noticia de un fragmento de anotaciones a las Pandectas hallado en un códice' 
del Colegio de España en Balonia, obra de Nebrija, con hipótesis sobre las, 
circunstancias de su redacción y valoración del mismo, teniendo en cuenta 
la corriente de ,pensamiento en que aparece encuadrado el humanista espa-' 
ñol.-J. L. A. 
64838. FERRECCIO PODESTÁ, MARIO: Hacia una edición crítica de «La Celes-o 
tina». - «Anuario de Letras» (México), V (1965), 47-76. 
En 1964, J. Homer Herriot publicó su obra Towards a critical edition of the' 
«Celestina». A filiation of early editions. Con ella presentaba en forma de' 
hipótesis de trabajo el problema de las relaciones de las ediciones primitivas 
de La Celestina, entre sí, para establecer los fundamentos de una edición 
definitiva. Ferreccio acepta la existencia de la Comedia y de la Tragicomedia 
como obras independientes, y la clasificación en cuatro familias de ediciones. 
Se aparta de Herriot en lo referente a tratar de reconstruir la edición «.prin-· 
ceps» perdida; cree más conveniente reconstruir un arquetipo o acercarse lo 
más posible al texto que escribió el autor. Analiza otros problemas de la 
edición, como el de la ortografía y algunos puntos prosódicos. Muy buena 
contribución que puede ayudar a Herriot en la preparación .de la edición 
definitiva de La Celestina. - F. D. 
64839. FERRECCIO PODESTÁ, MARIO: La formación del texto de «La Celes-
tina». - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago), CXXLII. 
núm. 136 (1965), 89-12.2. 
Distingue en La Celestina un argumento general, obra de Fernando de Rojás, 
y otros particulares para cada acto, obra de los impresores. Señala cómo- La: 
Celestina fue primero comedia y se convirtió en tragkomedia en 1500, al 
añadirsele a1gunos actos. Bibliografía. - M. C. F. 
64840. PORTILLO, M. BEL'ÉN: Santiago, de Villena, y el barroquismo gótico' 
en el reino de Valencia. - Colegio Oficial de Arquitectos de Valen-
cia. - Valencia, 1967. -127 p., 12 láms. (24 x 17). 
Generalidades acerca del estilo gótico y aspectos particulares del mismo en 
diverSos países, especialmente en la España deja segunda mitad del siglo xv. 
para concretarse en la iglesia de Santiago, de Villena, de la cual se hace un 
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detenido estudio arquitectónico. Se caracteriza por sus columnas torsas, tema 
que tiene amplia irradiación por iglesias de Murcia, Utiel, Orihuela, Gandia 
y Almansa entre otras. Apéndice documental y amplia biblio.grafía. -S. A. 
64841. S[ALAS], X[AVlER] DE: Nota de Carderera sobre la estatua de bronce 
d~ don Lorenzo de Figueroa. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
numo 154-155 (1966), 196. 
Texto de Valentín Carderera que describe el estado y forma originales de 
la sepultura de Lorenzo de Figueroa, embajador de los Reyes Católicos en 
Roma, en la catedral de Badajaz. - S. A. 
64842. BARBERÁN JUAN, JAIME: La Virgen de Gracia, tabla enguerina del 
. 1500. - «Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXXVI (1965), 27-
37, 10 láms. 
Síntesis de noticias sobre esta ,pintura sobre tabla (2,10 x 1,38 m) que perte-
nece a la parrO<l.uia de Enguera (Valencia) y ha sido recientemente restau-
rada. Es obra valenciana que se ha relacionado con Rodrigo de Osona el 
Viejo y con Pablo de San Leocadio. - S. A. 
64843. ROToLo, FILIPPO: Nuovi documenti su Matteo Carnilivari. - «Archivio 
Storico Siciliano» (Palermo), XV (1964 [1965]), 83-88. 
Noticias documentales acerca de: a) la actividad (1489-1494) de este arqui-
tecto en Palermo y Augusta por encargo del virrey Fernando de Acuña; 
b) datos sobre su hijo Antonio, autor de crímenes y delitos bajo los virreyes 
Gaspar de Espés (1400) y Juan de Lanuza (1495-1502). En apéndice, regesta 
de siete documentos (1486-1502), en latín y siciliano, de la Real Cancillería de 
Palermo (en parte transcritos en el texto). - D. R. 
64844. BATLLE y PRATS, LUIS: La casa del Concel! de Gerona en 1498.-
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XVII (1964-1965 
[1006]), 373-381. 
Publica, con una breve introducción, el inventario del material de que dis-
ponía la sede del gobierno municipal gerundense en '1498. - J. S. C. 
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Obras generales 
6484:5. WITTMAN, TIBOR: Sobre el presunto carácter «turco» del absolutismo 
español del «Siglo de Oro». - En «Régimen de la tierra» (IHE 
n.O 64210), 309-320. 
Alude a la historiografía que ha señalado cierta similitud entre la monar-
quía española de los Austrias y el régimen turco (Campanella, historiografía 
liberal, Marx, etc.). Seguidamente analiza y eXiplica las semejanzas que exis-
ten entre la España de los Austrias y la Europa oriental dominada ,por los 
turcos, ,pero al mismo tiempo pone de manifiesto las diferencias de estruc-
turas entre ambas que no permiten afirmar categóricamente el carácter «tur-
co» de la monarquía española, tal vez por no ser bastante .conocidos algunos 
fenómenos sociales y su PToyección política. Bibliografía. - E. Rz. 
64846. ELÍAS DE TEJADA, FRANCISCO: Portugal en el pensamiento político na-
politano durante la unión de ambas Coronas (1580-1640). -En «V Ca-
lóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros», II (lHE n.O 64100), 
233-245. 
Recopilación de los ¡pareceres que, sobre la unión ibérica, expresaron poetas, 
juristas y escritores políticos napolitanos, viendo en aquélla un refuerzo para 
la lucha antiprotestante y antiislámica de la monarquía hispana. Bibliogra-
fia.-A. H. 
64847. PLACER O. DE M., GUMERSINDO: Manuscritos mercedarios de la Biblio-
. teca Nacional de Madrid. - «Estudios» (Madrid), XXIII, núm. 77 
(1967), 271-279. (Continuación.) 
Cf. lHE n.OS 34123, 41083 Y 53096. Continúa la relación de nueve manuscritos, 
procedentes del Archivo General de la Merced-de Madrid, de los años 1583 
a 1725; se refieren, en general, a la redención de cautivos en Argel, Ceuta y 
Tetuán, con detalles complementarios sobre fletes, etc.; privilegios .confirma-
dos por Felipe V a los síndicos y hermanos de La Merced; Fragmentos his-
tóricos del P. Colombo, con una carta, perdida, de san Ramón de Penyafort. 
.,-- N. C. 
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6484e. GILI GAYA, SAMUEL: Historiadores de los siglos XVI y XVII. - Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. - Madrid, 1964. - 252 p. 
(20x 12). 
Rec. Pedro Borges. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXV, núm. 980-99 
(1965), 353-364. 
64849. TURNER, OLGA: Don Carlos Coloma (1566-1637) como historiador.-
En «H{)menaje a Jaime Vicens Vives», a (IHE n.O 64223), 717-731. 
La autora, que 10 es también de una tesis doctoral inédita, Sorne aspects 01 
the lile and works of don Carlos Coloma, 1566-1637 (Universidad de Londres, 
1950) y de diversos articulas sobre el mismo tema, resume en este trabajo el 
contenido de aquélla: biografía de Coloma y estudio de su Historia; una y 
otra buenos exp{)nentes de su tiempo. - C. S. S. 
6485{). RAu, VIRGINIA: Para a história da populacáo portuguesa dos sécu-
los XV e XVI (Resultados e problemas de métodos).-«Do tempo e 
da História» (Lisboa), 1 (1965), 7-46. (Separata.) 
Tras unas consideraciones sobre el valor del método estadístico en la inves-
tigación histórica, se analiza la encuesta llevada a 'cabo sobre la población 
de varios lugares de Beira, por mandato del rey d{)n Manuel, en 1496, que 
viene a sustituir parte de lo que se ha .perdido del censo de población efec-
tuado luego por Juan 111. Se publica al final el texto de la encuesta estudíada. 
Bibliografía. - A. H. 
Histo1"ia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
64851. VIDAGO, Jost: Los portugueses y el concepto de extranjería en In-
dias durante la época de los Felipes. - «Boletín de la Academia Na-
ci{)nal de la Historia (Caracas), XLIX, núm. 194 (1966), 207-217. 
Analiza el período de 1580 a: 1640 en las Indias españolas. Quiere profundizar 
el autor en ,por qué los portugueses eran considerados como extranjeros en 
las colonias; llega a la conclusión de que en España no existió concepto de 
unidad ,política y que los portugueses jamás se sintieron ligados a dicha 
nación. -J. Ga. 
64852. ELLIOTT, J. H.: A provincial aristocracy: the catalan ruling class in 
the sixteenth and seventeenth centuries. - En «Homenaje a Jaime 
Vicens Vives», II HHE n.O 64223), 125-141. . 
Subrnya el autor el hecho de que tradicionalmente se haya venido redu-
ciendo el estudio de la historia administrativa del Imperio español al de un 
número limitado de instituciones gUbernamentales, descuidando en cambio el 
de los hombres que las integraban; y centra su documentado, aunque breve 
trabajo, en un análisis de la aristocracia provincial (concretamente la cata-
lana, aunque se aluda también, Oiportunamente, a la aragonesa, portuguesa, 
siciliana, etc.): su composición y carácter, medios por los que podía ejercer 
poder e influencia y aLcance de su .gestión frente a ~as pretensiones absor-
bentes de Madrid. Este estudio de Elliott -claro y ordenado, como obra 
suya- se relaciona plenamente, en cuanto a objetivos y conclusiones, con su 
gran libro sobre la rebelión catalana, ya comentado en lHE n.O 50782.-
C. S. S. 
64853. [TRICOLI, GroSEPPE: La Deputazione degli Stati e la crisi del baTo-
naggio siciliano neP600]. - «Archivio Storico Siciliano» (Palermo), XV 
(1964 [1966]), 222-223. 
Resumen de una comunicación leída en Palermo (Societa Siciliana ,per la 
Storia Patria), el 6 de marzo de 1964. El estudio se .publicará próximamente. 
-D. R. 
64854. DE MADDALENA, ALDo: Il mondo rurale italiano nel Cinque e nel Sei-
cento (Rassegna di studi recenti). - (lRivista Storica Italiana» (Napo-
li), LXXV,! (1964), 349-420. . 
Detallada reseña, por temas (paisaje agrario, técnicas, rendimientos y, sobre 
todo, cultivos), de materiales que figuran en trabajos ,publicados a partir 
de 1940 (en espeCial, desde 19M,), <lon referencias a la bibliografía anterior. 
Casi todo se refiere al norte de Italia, dada la escasez de estudios referentes 
al resto del país. De ahí que pa,ra los dominios españoles, prácticamente sólo 
haya datos, muy abundantes, acerca del ducado de Milán: cereales (p. 366· 
.371), maíz (p. 379), arroz (p. 38'1-383), forrajeras (p. 385-387), vid (p. 390-394), 
olivo (p. 396-397), cultivos arbóreos y arbustivos, incluida la· morera (p. 398-
40U, cultivos industriales (p. 404-405'), bosques (p. 406-408), terrenos no culo 
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tivados (p. 410-412), técnicas de cultivo (p. 421-422) Y rendimientos (p. 42~ 
425).-D. R. 
64&55. LLUIS y NAVAS BRUSI, JAIME: Las doctrinas de Mariana sobre el de-
recho del Rey a regular la fabricación de la moneda. - «Caesaraugus-
ta» (ZaragGza), núm. 21-22 (1004), 123-153. 
El articulista parte, siguiendo el espíritu filosófico de Mariana, de tesis ge-
nerales -estudio de las facultades del monarca-, que aplica después a la 
cuestión monetaria. Su finalidad es la exposición del pensamiento de Maria-
na, en su tratado de la alteración de la moneda de vellón. - T. M. S. 
64856. GALLO, CORRADO: Problemi ed aspetti de Ha ricostruzione a Noto e 
nella Sicilia Orientale dopo il terremoto del 1693. - «Archivio Sto-
rico Siciliano» (Palermo), XV (1964 [1965]1), 89-190. 
Por orden cronológico (sin subdivisiones por temas) se exponen una serie de' 
hechos y dificultades (exculpaciones de funcionarios, problemas de gabelas, 
desórdenes del clero, robos y sobre todo bandolerismo, carestía y modo de 
prevenirla, etc.) ocurridos en las ciudades y campos del este de Sicilia --con 
alusiones a Val di Mazara, al oeste de la isla- entre 1693-1696, después del 
terremoto del 9 y 11 de enero de 1693 en Noto (prov. de Siracusa). A base 
de abundante documentación (italiana, castellana y latina) del Archivio di" 
Stato de Palermo, de la que en apéndice se publican 33 documentos (sin 
regesta). - D. R. 
64857. PÉREZ MIER, LAUREANo; PÉREZ FRANCISCO, LAUREANO: Ordenanzas an-
tiguas de San Salvador de Cantamuda. - «Publicaciones de la Insti-
tución Te1lo Téllez de Meneses» (Palencia), núm. 21 (1961), 117-178. 
Publicación de las Ordenanzas concejiles de la mencionada localidad palen-
tina, ca,beza del antiguo condado de Pernia, señ·orío de la iglesia de Palencia, 
aprobadas en concejo general en 1586 y 1589 (102 capitulas) y adicionadas 
en 1643 (7 capítulos), pero con probable base histórica anterior. El texto ori-
ginal, que se conserva en el Archivo municipal, se transcribe íntegramente, 
pero agrupando sistemáticamente su capitulado. Somera introducción heurís-
tica y abundantes notas eruditas de los editores que completan e ilustran el 
cuerpo normativo, mediante la utilización de documentos coetáneos, de no-
torio interés para la historia jurídica local. - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
64858. BORRAS J FELJU, ANTONJ: El bandeig deIs moriscs i el coRegi de Sant 
Sebastid de Gandia. Repercusions económiques. -En «Homenaje a 
Jaime Vicens Vives», II (lHE n.O 64223), 67-74. 
La obligación de los colegias de la Compañía de enviar a Roma cada tres 
años el estado de sus cuentas, ha acumulado fondos documenta1es que per-
miten al autor, mediante el estudio comparativo de aquéllas, seguir las vici-
situdes atravesadas por esta importante casa jesuítica (fundada por san F·ran-
cisco de Borja en 1546), y especialmente el impacto en ella de ~ crisis eco-
nómica suscitada por la expulsión de los moriscos. - C. S. S. 
64&59. PÉREZ ALTUNA, F.: Sei Yosefu. Calasancio, Sei-Shoo-Nen Kyooiku no 
Soshisha [S. José de Calasanz, primer educador de la niñez y juven-
tud]. - Ed. Chuo Shupansha. - Tokyo, 1966. - 210 :p. 
Rec. Enrique Rivera, Sch. P. «Revista Calasancia» (Madrid), XIII, núm. 50 
(1967), 240. Biografía de san José de Calasanz con fin divulgador. - F. L. 
Aspectos culturales 
64860. ALBORG, JUAN LUIS: Historia de la Literatura Española. Tomo 1I: 
Época Barroca. - Editorial Gredos, S A. - Madrid, 1967. - 956 p. 
(25,5 x 17,5). 
Continúa la publicación de esta Historia. Las características de este segundo 
volumen son las mismas que las señaladas para el primero (lHE n.O 62743): 
rigor e intento de aunar todas las teorías surgidas en torno a la solución 
de los distintos problemas, sintetizándolas. En eso el método es modélico, 
ya que el lector -y el estudioso- tiene así un considerable trabajo resuelto. 
A una introducción general sobre «lo barroco» siguen los capitulos dedicados 
a Cervantes, que, como los consagrados a Lope de Vega y a su escuela, tienen 
una extensión suficiente para formar libros aparte. Cada autor representativo 
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-Góng<lra, Quevedo, Calderón- está minuciosamente estudiado y ambien-
tado, de tal manera que lo dich<l sobre él es válido para otros de segunda 
fila, que así resultan fácilmente caracterizables. La bibliografía es muy deta-
llada y al día, en las notas a pie de página. - L. F. D. 
64861. GUILLEUMAS DE RUBló, ROSALlA: Sobre les edicions gramaticals eras-
mianes impreses a Barcelona els segles XVI i XVII. - iEn aHome-
naje a Jaime Vicens Vives», II (IHE n.o 64223), 213-230. 
Erudita contribución al mejor conocimiento del erasmismo en Barcelona 
-'-Y de los textos de Erasmo utilizados en su Estudi<l General-. Da noticia 
minuciosa de un buen número de ediciones catalanas del tratadito De octo 
rationes partium constructione, deSconocidas por Bataillon Y por Palau, Y que 
se conservan en la Biblioteca Universitaria de Barcelona, así como de algu-
nas obras esco·lares menores del mismo autor. Acompaña una completísima 
relación de las edici<lnes catalanas conocidas (se enumeran 37). - C. S. S. 
64862. SCHÜRR, FRIEDICH: Cervantes. Leben und Werk des grossen Humo-
risten. - Francke Verlag (<<Dalp-Taschenbücher», 371 D). - Berna,. 
1963. -161+ 1 p. s. n. (18x 11,5). 3,00 francos suiz<ls. 
Interesante Y sugeridora aproximación a Cervantes, presentada a través de 
nueve capitulos que alternan el análisis Y la síntesis (1, vida de Miguel de 
Cervantes Saavedra; II, poesías Y novelas pastoriles; III, el ·teatro; IV, las 
novelas ejemplares; V, aspectos de su biografía «interior»; VI, don Qui-
jote; VII, ironía romántica Y humor; VIII, el último sueño romántico, Los 
Trabajos de Persiles y Segismunda; IX, el ,problema de la patria). Destacan 
los capitul<ls V, VII Y IX. Bibliogcr-afía esencial Y aparato de notas ,por ca-
pítulos. - R. V. 
64863. PABÓN NÚÑEZ, LUCIO: En el 350 aniversario de la muerte de Cer-
vantes. El padre de unas criaturas inmortales. - «Boletín Cultural Y 
Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 5 (1966), 823-833. 
Establece un contraste entre la vida, llena de amarguras Y contrariedades de 
Cervantes Y el optimismo Y bondad de sus persO'Ilajes, explicable para el 
autor en el cristianismo perfeccionista de Cervantes y el afán moralizador 
de sus <lbras. - T. G. . 
648ii4. STRAZZARINO, HtCTOR: El ingenioso Hidalgo don Miguel de Cervantes 
Saavedra. - «Prensa Literaria» (S. Juan de Puerto Rico), núm. 26 
(1966), 1 Y 13. 
Un aspecto interesante de la personaHdad de Cervantes es, para el aut<lr, 
su condición de enigmógrafo <l creador de enigmas, juegos de palabras, etc. 
En apoyo de esta. teoría, presenta ejemplos tomados de varias obras de 
Cervantes.-T. G. 
64865. MADARlAGA, SALVADOR DE: Don Quijote, europeo. - «Revista de Occi-
dente» (Madrid), V, 2.& época, núm. 47 (1967), 257-276. 
Análisis de la figura de don Quijote considerando que su autocr- quiso hacer 
de él un europeo prototípico. - R. O. 
64866. CASTRO, AMÉRICO: El Quijote, taller de existencialidad. - «Revista de 
Occidente» (Madrid), V, 2." época, núm. 52 (1967), 1-33. 
Sobre la relación del Quijote con el tiempo histórico de su autor.-R. O. 
648:67. REICHENBERGER, ARNOLD G.: Competitive Imagery in Spanish Poetry.--'-
«Annali. Sezione Romanza» (Na¡poli) , IV, núm. 1 (1962), 83-98. 
Fija, a. base de ejemplos de la poesía española del Siglo de Oro, el concepto 
de «imagen competitiva», figura retórica que considera como una forma espe-
cial, bien definida, de la comparación hiperbólica. - J. L. M. , 
64868. HAVERBECK OJEDA, ERWIN: La «dama boba» en el teatro clásico es-
pañol. - «Stylo» (Temuco, Chile), núm. 3 (1966), 22-41. 
Artículo en el que el autor demuestra cómo la adama ooba» es un personaje 
que aparece con frecuencia en el teatro clásico español. Comienza presentán-
donos a Dorotea, personaje del QUijote que hace el ¡papel de princesa Mico-
mic<Jna ante el «Ingenioso Hidalg<l», y que destaca por su agudeza, simpatía 
y astucia. Mujeres semejantes a Dorotea aparecen en las obras de Lo,pe de 
Vega La dama boba y La boba para los otros y discreta para sí. En ellas las 
protagonistas se valen de las mismas armas que Dorotea ,para conseguir sus 
propósitos. Bibliografía. - M. C. F. 
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64869. DURAN I SANPERE, AGusTÍ: Els Ausias March de Montcortes. -En 
«Estudis ... oferts a Jordi Rubió i Balaguen>, II (IHE n.O 64224), 145-
160. 
Interesantes datos sobre la familia MaJI"ch, de la Segarra, alguna vez errónea-
mente puesta en relación con el poeta, y en especial sobre dos de sus miem-
bros, Pere i Baltasar Ausias March, padre e hiio, que vivieron en el siglo XVI 
y principios del XVII y que también cultivaron la poesía. - J. L. M. 
64870. ALDANA FERNÁNDEZ, SALVADOR: Contribución al estudio de la arqui-
tectura manierista en Valencia. - «Archivo de Arte Va1enciano» (Va-
lencia), XXXVI (1005), 38-43, 5 láms. 
Revisión de conceptos sobre varios edificios que no encajan en el usual es-
quema renacentista: fachada del convento de Santo Domingo; claustro del 
antiguo convento del Carmen; iglesia de San Miguel de los Reyes e iglesia 
del colegio del Corpus Christi. Su análisis permite estructurar la etapa ma-
nierista en la arquitectura valenciana de los siglos XVI-XVII. - S. A. 
64871. MOYA, JOSÉ G.: La.s etapas de construcción de Santo Tomás de Haro.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 154-155 (1966), 179-190, 
4 láms. 
Se ,precisan .con el estudio de la documentación del aiI"chivo parroquial. Hay 
noticias poco concretas desde principio del siglo XVI y más adelante se citan 
como maestros a Juan 'de Resines (1535-1547), Juan Negrete (1547-1548), Pedro 
de Resines (1549-1'572) y otros, hasta Iprincipios deL siglo XVII en que fue con-
cluida. - S. A. 
64'872. POTTlNO, ,FILIPPO: Storia, a.rte e jede neUe jondamente arabo-nor-
manne deHa CappeHa Palatina di Palermo. - «Archivio Storico Sici-
liano» (Palermo), XV (1964 [1006]), 7-26, 13 láms. 
Figuran alusiones a obras realizadas por los virreyes españoles en los si-
glos XVI y XVII. - D. R. 
114873. FERNÁNDEz CANO, VícTOR: Arquitectura militar en Cádiz en tiempos 
de los asaltos ingleses. - «Anuario de Estudios Americanosll (Sevilla). 
XXIII (1006), 623-646, 2 láms., 1 plano. 
Noticias (según documentación del Archivo Municipal de Cádiz) sobre la 
progresiva fo'rtificación de la ciudad desde 1'587 (fecha del ataque de F. Dra-
ke) hasta 1629, períodO en que se levantan sus ,principales castillos (de San 
Felipe, de Santa Catalina, etc.) y la llamada muralla de la bahía. - S. A. 
64874. CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Restauraciones de las pinturas murales de la 
iglesia del Patriarca. - «Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), 
XXV (19-64), 46-55, 4 láms. 
Descripción de las pinturas que decoran la capilla del Colegio del Patriarca" 
en Valencia, obra de Bartolomé Matarana y numerosos colaboradores, entre 
1597 y 1605. Noticias sobre las restauraciones efectuadas en 1889-1895 y en 
19,62-1963. - S. A. 
64875. LóPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: El escu.ltor Nicolás de Bussy. - «Ar-
chivo de Arte Valenciano» (Vaiencia), XXXIV (1963), 64-77, 9 láms. 
Estudio sobiI"e este escultor (Estrasburgo, h. 1650- Valencia, 1706) con datos 
biográficos y otros sobre su actividad en Murcia, Valencia, Alicante, Elche y' 
otras poblaciones de esta región. - S. A. 
64876. GUERRERO LOVILLO, Jost: España y El Greco. Unos comentarios a, ' 
Ricardo Jorge. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 11 (IHE nú-
mero (4223), 163-167, 2 láms. 
Contra lo afirmado en el estudio que este escritor portugués dedicó al Greco, 
en 1913, sostiene el autor que España proporcionó a dicho artista la posibili-, 
dad de forjar su estilo definitivo. Señala además una posible explicación al he-' 
cho de que El Greco quedase apartado de la corte y de El Escorial. - S. A .. 
64877. SALAS [BOSCH], XAVIER DE: Miguel Angel y El Greco. - Discurso Aca-' 
démico del Excmo. Sr. D ... leído en el acto de su recepción pública 
el dia 11 de junio de 1967 y contestación del Excmo. Sr. D. FRANCISCO 
JAVIER SÁNCHEZ CANTÓN. - Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. - Madrid, 1,967. - 70 p. (24 x 17). 
Exposición de los datos y hechos que relaciona,n a estos dos grandes artistas' 
del siglo XVI; los jUiciOS de El Greco sobre Miguel Angel pintor; los recuer-
dos que en su pintura se pueden rastrear de la obra de Miguel Angel, y co-' 
mentarios a las anotaciones puestas por El Greco a la biografía del italiano en 
un ejemplar de La Vita, de Jorge Vasari (edición de 1568), dadas ya a cono-
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cer .por el mismo Salas en la «Gazette des Beaux Arts» (1967). Concluye q~ 
El Greco, seguidor de lo veneciano con frecuencia, sentía viva admiración 
por la obra de Miguel Angel. Notas eruditas. Discurso de contestación, por 
F. J. Sánchez Cantón, sobre la .personalidad del nuevo académico· y los con-
ceptos vertidos en su disertación. - S. A. 
64878. DARBY, DELPHINE FITZ: Juan Sariñena y sus colegas. - Institución Al-
fonso el Magnánimo. - Valencia, 1967. -78 p., 34 láms. (24'x 17). 
Estudio sobre este pintor, uno de los más importantes en Valencia en los 
primeros años del siglo XVII, con noticias entre 1580 y 1616, según datos de 
varia fuente que se indican. Revisión de 10 escrito acerca de su arte, análi-
sis de su labor como retratista y como pintor de retablos, y conjeturas acer-
ca de su educación artística en tierras de Italia. - S. A. 
6487'9. DÍAz PADRÓN, MATÍAS: Dos dibujos de Van Dyck y Van Thulden en 
la Real Academia de San Fernando. - «Archivo Español de Arte» 
(Madrid), 154-155 (1966) , 197-200, 1 lám. 
Son, respectivamente, un «martirio de San Jorge», trazado a la pluma con 
aguada sepia, y un retrato del cardenal-infante Fernando, a la aguada en 
sepia, de hacia 1600 . ...:..- S. A. 
Biografía e historia local 
64880. MUÑoz DELGADO O. DE M., VICENTE: Gaspar de los Reyes (1575-1655), 
catedrático de Salamanca y comentarista de la Prima Secundae de 
Santo Tomás. - «Estudios» (Madrid), XXIII, núm. 76 (1967), 3-16. 
Interesantes datos sobre la vida académica, desde su época de estudiante, 
oposiciones a catedra, incidencias, etc. de este mercedario, rector del con-
vento de Toledo de Salamanca y visitador' de su orden en Francia, según 
documentos del Archivo de la Universidad de Salamanca. Presentación, des-
cripción, resumen del contenido y comentario de dos manuscritos inéditos, 
custodiados en el mismo fondo, que contienen lecciones .profesadas por Gas-
par de los Reyes en aquella Universidad. Referencia a dos manuscritos de la 





MAGDALENO [REDONDO], RICARDO: Homenaje del Archivo de Simancas 
a su fundador, el emperador Carlos V. Inauguración de una exposi-
ción documental en su honor. - «Boletín Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas» (Madrid), XIV, núm. 84-85 (1965), 2-4. 
de la exposición y de los documentos expuestos. - F. S. 
64882. BESOZZI, CERBONIO: La Crónica de ... de las solemnidades, guerras y 
otros sucesos que tuvieron lugar después de la Dieta hecha en Augusta 
por el emperador Carlos V. - Traducción, introducción y notas por. 
CESARE MALFATTI. - Impreso en' los talleres de la Sociedad Alianza de 
Artes Gráficas.-Edición del traductor.-Barcelona, 1007.-242 p., 
1 fig. (17 x 12,5). 
Precedida de unas orientadoras observaciones bibliográficas sobre Besozzi 
(c. 1510-15179~ y el carácter de su Crónica, que por su objetividad y belleza 
formal merecía ser conocida, aunque no aporte apenas elementos nuevos para 
la historia, ofrece Malfatti una traducción muy ceñida de la obra. Abarca 
ésta desde 1548 hasta 1562 e interesa en particular por el trasfondo religioso 
de la Alemania de Carlos V que se advierte a través de las consideraciones 
del poeta, músico y cronista de Bérgamo. útiles notas, e índices alfabéticos de 
lugares y personas citadas. Bibliografía. Impresión muy cuidada. - M. R. 
64883. El. Manual de fra Bernat Tous. - «Santes Creus», U, núm. 19 (1964) , 
399-400. . 
Regesta de la documentación contenida en un manual notarial (1575~1586) 
de este monje y notario monacal, más tarde abad del monasterio de Escarp 
(1605-1611). Se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.-J. C. 
64884. WITTLIN, CURT J.: Les manuscrits dits «de! Papa Luna» dans deux 
inventaires de la bibliotheque de Gaspar Johan Sánchez Munyoz a 
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Teruel. - En «Estudis ... oferts a Jordi Rubió i Balaguer», II (IHE nú-
mero 64224), 11-32. 
Los citados ma,nuscritos, hoy en la Biblioteca de Cataluña, de Ba·rcelona, per-
tenecieron al citado personaje turolense, descendiente del sucesor de Be-
nedicto XIII. El autor publica los dos inventarios citados e identifica algunos 
de los títulos con los manuscritos que se conservan en Barcelona.-J. L. M. 
64885. MATEU y LLOPIS, FELIPE: El «Repartimiento sumario de la iurisdiction 
de Su Magestad en el Reyno de Valencia» de Tomás Cerdá de Talla-
da. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLVIII, 
número 1 (1966), 107-115, 1 lám. 
Publicación de una br.;.ve obra de este jurista. valenciano, que la hizo impri-
mir en 1580. Se conocía sólo el título hasta el hallazgo del folleto en el ar-
chivo arciprestal de Morella. -:- C. B. 
64800. RODRíGUEZ-Momo, ANTONIO: La «Flor de los enamorados», cancione-
ro bilingiie. Ensayo bibliográfico (1562-1954).-En «Estudis ... oferts 
a Jordi Rubió i Balaguer», 11 (IHE n.O 64224), 33-47. 
Modélico trabajo de biblióg~afo: cuidada descripción bibliográfica de cada 
una de las ediciones del cancionero conocidas hasta hoy. Tres de ellas no 
han sido localizadas: las de 1573, 1624 y 1647. De las dos últimas, cree que 
son puras erratas de imprenta. Considera asimismo que la de 1562 no es la 
primera y da noticia de una referencia a una posible edición de 1533. -
J. L. M. 
64887. Presencia de nuestro Cuerpo en la edición y redacciárrt de la ob7.:a 
«El Escorial». - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliote-
cas» (Madrid), XIII, núm. 78 (1964), 4. 
Relación de los funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueólogos que, con sus trabajos (ouyos títulos se detallan) han 
colaborado en los dos tomos de esta obra (IHE n.O 53895), editada bajo el 
cuidado de Federico Navarro Franco, director del Archivo de Palacio. - F. S. 
Historia política y militar 
64888. BAELDE, MICHEL: De collaterale raden onder Karel V en Filips II 
(1531-1578).-Bruxelles, 1965.-xxx+353 p. 
Rec. J. Godacr-d. «Revue Historique» (París), CCXXXVII, núm. 1 (1967), 200-
210. 
64689. HAUBEN, PAUL J.: In Pursuit of Heresy: Spanish Diplomats versus 
Spanish Heretics in France and England during the Wars of Reli-
gion. - «The Historical Journal» (Londres), IX, núm. 3 (1900). 275-285. 
Señala y compara las actividades de los diplomáticos de Felipe 11 en Francia 
e Inglaterra -condicionadas por las relaciones entre España y aquellos pal-
ses-- para atraer de nuevo a la· jurisdieción .patria a los herejes españoles 
refugiados allí. Destaca la libertad de movimiento de que gozaron los di-
plomáticos españoles en Francia. - A. G. 
64890. MAnDALENA, ALDO DE: Malcostume e disordine amministrativo nello 
Stato de Milano alZa fine del '500. - «Archivio Storico Lombardo» 
(Milano), IX, núm. 3 (1963), 261-272. , 
Aunque la «moralidad» de Feli,pe 11 en las cuestiones del gobierno de Milán 
queda salvaguardada en líneas generales, la de sus representantes es puesta 
en tela de juicio; el autor tiende a demostrar su tesis con la publicación de 
un documento anónimo, que ha llegado hasta él a través de una copia de fines 
del siglo xVIl.-T. M. S. 
64891. EMMANUELLI, RENt: Genes et l'Espagne dans la guerre de Corse 1559-
1569. - Éditions Auguste Picardo - París,' 1963. - 465 p. (2;5.x 16,5). 
Pormenorizado estudio del problema corso, que inicia con los preliminares 
del tratado de Cateau-Cambrésis, según el cual Córcega fue devuelta a Gé-
nova. Precedentes de la ~evuelta corsa, capitanea·da .por Sampiero, y reacción 
ante la misma de las potencias mediterráneas; además de Génova y España, 
se examina minuciosamente la actitud de Francia, Toscana y la Santa Sede. 
Utiliza documentación procedente del Archivo de Simancas, Archivio di 
Stato de Génova y Bibliotheque Nationale de París, y manuscritos de histo-
riadores coetáneos. índice onomástico, topográfico y de materias. - N. C. 
64892. CASTAGALLI, ROBERTO: La guerra di Siena (1552-1559). 1 termini della 
questione senese nena lotta tra Francia e Absburgo net '500 e it suo' 
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risolversi nelt'ambito del Principato mediceo. - Accademia senese de-
gli Intronati. - Siena, 1962. - 588 p. 
Rec. M. Berengo. «Revista Storica Italiana» (Nápo1es), LXXVI, núm. 1 (1964), 
233-235. 
64893. REDONET, LUIS: Bárbara de Blomberg. - <eBoletín de la Real Acade-
mia de la Historia)) (Madrid), CLVIII, núm. 2 (1966), 121-145. 
Divagaciones en torno a la figura de la madre de Juan de Austria, a base 
de fuentes publicadas, sobre todo, cartas propiedad de la Casa de Alba.-C. B, 
648194. G. M. DE Z.: D. Juan de Idiáquez. - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XXII, núm. 3-4 
(1966), 479-480. 
Brevísima nota acerca de este ministro de Felipe 11 según un ms. de la Bi-
blioteca N aciona!. - J. S. 
64895. MARQUES, ARMANDO DE JESUS: Dona Leonor de Mascarenhas a aia por-
tuguesa de Felipe II. - En eeV Colóquio Internationa1 de Estudos Luso-
Brasileiros)), JI (!HE n.o 64168), 445-467, 5 láms. 
Trabajo sobre este interesante personaje (1507-1586), dama de la emperatriz 
Isabel yaya de su hijo Felipe II. Se hace un repaso crítico a la bibliografía 
sobre ella, se traza un bosquejo biográfico y se estudia su relación con dos 
acontecimientos importantes: la primera versión castellana de las Confesio-
nes de san Agustín y los primeros pasos de la Compañía de Jesús. Docu-
mentos inéditos y publicados de varios archivos portugueses. Bibliografía.-
A. H. 
64896. PAUL, JOHN E.: Catherine of Aragon and her friends. - Burns and 
Oates. - London, 1966. - xn+263 p., 11 fotografías (21,5 x 14). 
Historia anecdótica, mal estructurada y de carácter divulgador. Puede ser 
útil como un e(quién es quién)) de la corte de Catalina de Aragón en Ingla-
terra.-J. L. Sh. 
64897. LEVINE, MORTIMER: The Early Etizabethan Succession Question, 1558-
1568. - Stanford University P.ress.:- Stanford, Ca.1ifornia, 1966. - 245 
páginas (21,5 x 14). . 
Análisis de la complicada cuestión sucesoria de Isabel 1 de Inglaterra en la 
que interviene activamente don Guzmán de Silva, embajador español, en fa-
vor de la protestante Catalina Grey, con quien ,piensa casarse Felipe 11, para 
conseguir la alianza inglesa frente a Francia. - J. L. Sh. 
64898. LÁZARO CORRAL, ELENA: El capitán conquense Julián Romero de Iba-
rrola. - «Boletín de Info.rmación municipal¡¡ (Cuenca), XII, núm. 48 
(1966), 30.' . 
Notas biográficas sobre ellte capitán de los tercios españoles (1518-1579), na-
cido en la provincia de Cuenca, que actuó en los campos de batalla italianos 
y franceses. - A. H. 
64899. LE TOURNEAU, R.; ORHONLU, CENGIZ: Hasan Pasha. - «Encyclopédie 
de l'Islam» (Leyden-Paris), 111, núm. 45-46 (1966), 258-259. . 
Breve biografía del hijo de Jayr al-Din Barbarroja, que fue gobernador de 
Argel en tres ocasiones (1544-1561, 1557-1561, 1562-1567), luchó repetidamente 
contra los españoles de Orán, y tomó parte en Lepanto (1571), muriendo al 
año siguiente. Bibliografía. - J. S. 
Economía, sociedad, instituciones 
64900. SALOMON, NOEL: La campagne de NouveUe CastiUe d la fin du XVI-
siec!e, d'apres les «Relaciones topográficas». - S. E. V. P. E. N. (<<Les 
hommes et la terre», IX). - Paris, 1964. - 370 p. (25'X 16,5'). 
Primer uso sistemático de las respuestas dadas por unas 600 localidades de 
Castilla la Nueva y Extremadura a los famosos cuestionarios de la adminis-
tración filipina (1575-1578), en VIstas a un estudio estructural de la sociedad 
agraria de dichos territorios. A través de un minucioso análisis del pobla-
miento, las actividades económicas y las relaciones sociales, el autor alcanza 
a . despejar nítidamente el proceso de feudalización (feudalismo entendido 
como modo de producción) castellano, a partir de 1550, como consecuencia 
de la misma coyuntura alcista del siglo XVI. La fuerte demanda de productos 
agrícolas y la consiguiente desviación de los capitales burgueses hacia la 
tierra se traducen, a la postre, en mayor opresión económica del' campesina-
do. Esta conclusión, de gran trascendencia, es el resultado de un plantea-
7 - IHE - XIII (1967) 
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miento metodológico que sólo cabe {:alificar de modélico. El trabajo consti-
tuye una contribución de primer orden a la historia cuantitativa de una época 
para la que los -conocimientos cifrados son escasos. Cuadros estadísticos y 
mapas. índi-ces toponímico y de personas.-J. N. • 
64901. JIMÉNEz DE GREGORIO, FERNANDO: Las ordenanzas de Navalpino, lugar 
de los Montes de Toledo, en el siglo XVI. - En «Homenaje a Jaime 
Vicens Vives», 11 (IHE n.O 64223), -247-U5, 1 mapa. 
Tras hacer la descripción e historia de Navalpino -uno de los siete pueblos 
de los Montes de Toledo, propiedad en el pasado del Ayuntamiento de Tole-
do-, da noticia de las Ordenanzas de 1578, que comenta y publica íntegras 
en Apéndice. Permiten estas Ordenanzas reconstruir muy completamente la 
fisonomía de una comunidad agraria y pastoril, de economía primaria y cos-
tumbres patriarcales como tantas otras de la época. - C. S. S. 
64902. VÁZQUEZ DE PRADA, VALENTÍN: La colonia mercantil valenciana en Am-
beres, en la época de Carlos V.-En «Homenaje a Jaime Vicens Vi-
ves», LI (lHE n.O 64223), 733-754. 
Interesante 8Jportación al estudio de las rela-ciones mercantiles entre la Coro-
. na de Aragón y Amberes a comienzos de la Edad Moderna: se pone de re-
lieve el predominio creciente de los mercaderes valencianos en la «nación 
y consulado de Aragón-Cataluña» a lo largo del primer tercio del siglo XVI, y 
se procura reconstruir en parte aquella colonia mediante documentación del 
Archivo Notarial del Municipio de Amberes, que lanza mucha luz sobre 
las actividades comerciales de los valencianos avecindados en Flandes -ac-
tividades proyectadas hacia Inglaterra, Francia y Portugal, pero sobre todo 
hacia el Mediterráneo occidental y Cádiz-. Estudia especialmente el caso 
de Dimas Ferrer a través de su «Libro-diario», de cuyos datos extrae una 
serie de noticias que expone en cuadros sistemáticos (navíos de diversas 
procedencias, fietes y derechos marítimos, mercancías, precios, etc.). - C. S. S. 
64903. <BASAS FERNÁNDEZ, MANUEL: Relaciones económicas entre Burgos y 
Florencia en el siglo XVI. - «Boletín de la Institución Fernán-Gonzá-
lez» (Burgos), XLIV, núm. 165 (1965), 689-713. 
Notas sobre la intervención de comerciantes burgaleses en la exportación de 
lana con destino 8J Italia y en la contratación de seguros marítimos para este 
mismo país, basadas principalmente en do·cumentación del Archivo del Con-
sulado de Burgos. Contiene además una nómina de mercaderes burgaleses en 
Florencia, sacada de las cartas entre Florencia y Medina del Campo publi-
cadas .por F. Ruiz Martín.-J. F. L. 
64004. LAPEYRE, HENRI: Anvers au XVI siecle d'apres des travaux récents.-
«Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine» (Paris), XI, núm. 3 
(1964), 191-202. 
Breve exposición de las diferentes relaciones comerciales existentes en la 
Amberes del siglo XVI: núcleos bálticos, hanseático, británico, francés, italiano 
e ibérico. Termina con un pequeño estudio del mercado financiero y de su 
coyuntura. - T. M. S . 
. 64905. GODINHO, VICTORINO M.: Les presides portugais au Maroc et la facto-
rerie d'Andalousie.-En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II (lHE 
n.O 64223), 183-198. 
Estudio erudito de las relaciones que ligaron a las plazas portuguesas en 
Marruecos durante el siglo XVI, con Pocwgal y el sur de España. Trata fun-
damentalmente del comercio de cereales. Los datos aducidos permiten ver 
la vinculación del sur de España con el norte de Marruecos siguió directrices 
muy similares a las de la época nazarí e, incluso. omeya. - J. V. 
64906. LAHMEYER LOBO, EULALIA MARÍA: Alguns aspectos da história da Mesa 
do Bem Comum dos mercadores. Séculos XVII e XVIII. - En «V Co-
lóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros», II (IHE n.O 64168), 
383-38'1. 
Noticias sobre esta asociación de comerciantes de productos comestibles ul-
tramarinos -en su origen corporación medieval-, con su oposición al Tri-
bunal y Mesa del Consulado, introducido por Felipe 11, y su ruina con el 
marqués de Pombal. Bibliografía. - A. H. 
64907. CORTE-REAL, MANUEL HENRIQUE: Feitores e escrivaes na Andaluzia du-
rante o reinado de D. Joao III. - «Do tempo e da história» (Lisboa), 
1 (1965), 135-159. 
Análisis y estudio de los libros de cuentas de los factores -agentes comer-
ciales- portugueses en Andalucía, correspondientes a los años 1'500-1532, que 
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generalmente radicaban en Málaga y en el puerto de Santa María (Cádiz). 
Se hace resumen-inventario de las comunicaciones emanadas o recibidas por 
dichos factores y SU3 escribanos. Tales libros se conservan en el archivo de 
la Torre do Tombo de Lisboa. Bibliografía. - A. H. 
64008. CARANDE, RAMÓN: Carlos V y sus banqueros. La vida econ6mica en 
Castilla (1516-1556). - Segunda edidón corregida y aumentada. - So-
ciedad de Estudios y Publicaciones. - Madrid, 1965. - XXII + 542 p. Y 
12 láms. fuera texto (25 x 18). 
La primera edición de este libro fue publicada en 1943. La edición actual 
añade un capítulo (<<Cados V, emperador insólito») y enriquece, en forma 
muy notable, el texto primitivo. En cambio, las correcciones no suelen ser 
sustanciales, por haber poco lugar a ellas. La obra, invariada en su esen-
cia conserva todo· el vigor y la importancia que le fueron reconocidos vein-
tidós años atrás: sigue siendo .pieza fundamental en la historiografía caro-
lina y de la España de la primera mitad del siglo XVI. Si acaso, echamos 
en falta la nómina que cerraba el volumen en su .primera salida.-J. N. • 
64909. RUIZ MARTÍN, FELIPE: Rasgos estructurales de Castilla en tiempos de 
Carlos V. - «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 96 (1966), 91-108. 
Comentario sistemático, pero de difícil lectura, de la obra de Ramón Caran-
de, Carlos V y sus banqueros (IHE n.O 64908). No se limita a la mera exposi-
ción sino que introduce glosas y complementos. - F. R. A. 
64910. KELLENBENZ. HERMANN: Die geschichte eines Fuggerschen Juroge-
schiifts. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II (IHE· n.O 64223), 
267-275. 
Contribución al estudio de la gestión financiera de los Fugger como banqueros 
de Carlos V, en relación con el sistema de juros tan difundido en su época. 
C. S. S. 
64911. ULLOA, MODESTO: La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Fe-
lipe II. - Roma, 1963. - Sin más datos. 
Rec. H. Lapeyre. «Revue d'histoire économique et sociale» (París), XLII, 
número 3 (1964), 4'51-4'53. A. Herrera García. «Archivo Hispalense», XLH, nú-
mero 131 (1965'), 301-304. Reconoce su alto valor y su valiosísima aportación 
documental, pero comparándola con las obras de Carande y Domínguez Ortiz 
sobre Carlos V y Felipe IV juzga sus datos menos elaborados, su bibliogra-
fía más pobre y menor la relación con la situación sociopolitica de la época. 
M. Cl. 
64912. DA SILVA, JoSÉ GENTIL: Moneda, desarrollo y estancamiento secular. 
La España del siglo XVI vista desde Sevilla.-En «Régimen de la 
Tierra» (IHE n.O 64210), 89-111, 11 tablas estadísticas. 
Análisis detenido de un documento (Archivo de Simancas) que recoge el re-
gistro oficial de la salida de oro y plata de Sevilla durante 1570 y los diez 
primeros meses de 1571. A través de él se señala la distribución de dichos 
metales por las distintas regiones peninsulares y los sectores de la economía 
a que se destinaron. El trabajo brinda un interesante esquema que podría 
aplicarse a estudios análogos para otras épocas o lugares. Bibliografía y do-
cumentadón de la procedencia citada. - E. Rz. • 
64913. ANTóN SOLÉ, PABLO: Los pícaros de Conil y Zahara. (Estudio hist6rico 
sobre los jesuitas y las almadrabas del duque de Medina Sidonia en 
la segunda mitad del siglo XVI.) - Prólogo de AUGUSTO CONTE LACAVE. 
Edición del autor. - Cádiz, 1965. - 85, p. (25X 18'). . 
Notas dispersas sobre la vida en las almadrabas de Conil y Zahara, y sobre 
las misiones de los jesuitas en ellas, iniciadas en .1557. Publica en apéndice 
un interesante romance de 1654 sobre la vida de los pícaros en las almadra-
bas, dado a conocer por F. Rodrtguez Marín en 1908, y unos fragmentos de 
la Historia de la provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús, del padre 
Juan de Santibáñez, inédita, que hacen referencia a las misiones desarro-
lladas entre 15517 y 1'500. - J. F. L. 
64914. REDONDO RUBIO, ENCARNACIÓN: Sobre la hidalguía de Alonso y Fran-
cisco Becerril. - «Boletin de Información Municipal» (Cuenca), XII 
(1966), núm. 45, 29-31; núm. 47, 2-24. (Continuará.) 
Publicación de la probanza de hidalguía de los hermanos Becerril, plateros 
conquenses del XVI, oriundos de la Montaña, cuyas obras se conservan por 
toda la provincia de Cuenca. En estos dos hagmentos se dan las declaracio-
nes de testigos (15,28"1529) tomadas en Palencia, Cuenca y Paredes de Nava. 
El original de la probanza en el Archivo MunicipM de Cuenca. - A.H .. ' 
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64915. Ordenanzas del Hospital de San Cosme y San Damián (vulgo de las 
Bubas). - «Archivo Hispalense», XLIV (1968) núm. 135, 67-71. . 
Transcripción de la Real Cédula de 16 de julio de 1513 aprobando las nue-
vas Ordenanzas dictadas para este hospital por el Cabildo hispalense. - A. D. 
Aspectos religiosos 
64916. CHAIIOD, F.: Per la storia religiosa dello Stato di Milano aurante il 
dominio di CarIo l .. Note e documenti. - Istituto Storico Italiano per 
l'Eta Moderna e Contemporanea. - Roma, 1962. -:W,} p. 
Rec. G. Galasso. «Rivista Storica Italiana» (Nápoles), LXXVI, núm. 2 (1964), 
436-437. 
64917. JhpPOLYTUS A S. FAMILIA: Breve ineditum Si;¡;ti Pp. V de reformatione 
(1589). - «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XVIII, núm. 1 (1967), 
146-150. 
Breve del papa Sixto V (en tres ejemplares iguales) a los obispos de Cala-
horra, Badajoz y Lérida concediéndoles potestad y facultad en nombre del 
Pontíficie para llevar a efecto la reforma, de todas las órdenes religiosas, es-
tablecida en Trento. Según el editor el Papa intentaba captarse la benevo-
lencia de Felipe 11, que deseaba tanto la reforma de los seculares como que 
ésta fuese llevada a cabo por obispos residenciales españoles. - J. C. G. 
64918. COLL, O. P., JosÉ M.: Cartas inéditas del maestro Fr. Juan Gallo, 
O. P., teólogo del Concilio de Trento. - «Anales del Instituto de Estu-
dios Gerundenses», XVIi[ (1964-1965 [1966]), 79-105. 
Publica cuatro extensas cartas que :liray J. Gallo, enviado por Felipe 11 al 
Concilio de Trento, dirigió en 1562 y 1563 a su hermano Gregorio, obispo de 
Orihuela. En ellas, se relatan diversas vicisitudes de las sesiones conciliares 
y otros sucesos de tipo humano de los participantes en las mismas. - J. S. C. 
64919. LoPE TOLEDO, JosÉ M.a: Logroño en el siglo XVI. Los tres jueves del 
año. - «Berceo» (Logroño), XX, núm. 77 (1965), 363-378. 
Relata la conmemoración de las fiestas del Jueves Santo, Corpus Christi y la 
Ascensión en la ciudad a fines del siglo XVI, según datos del Ubro de actas 
municipales. - C. B. 
64920. DIERICKX S. l., MICH.: Documents inédits sur l'Érection des nouveaux 
Dióceses aux Pays-Bas (1521-1570). - Académie Royale de Belgique. 
Comission Róyale d'Histoire. Bruselas, 1961-1962. Tomo 11: 683 p.; 
tomo 111: 781 p. 
Rec. del tomo 11, Claude Malbranke. «Revue du Nord» (Lille), XLV, número 
177 (1963), 132-133. Rec. del tomo HI, C. Malbranke. «Revue du Nord» (Lille), 
XLV, núm. 178 (1963), 257-258. Cf. lHE n.o 37764. 
64921. BARRADO MANZANO, ARCÁNGEL: Constituciones de la provincia de San 
Gabriel (1580). - «Archivo Lbero-American(}) (Madrid), XXVII, nú-
mero 106 (1967), 135-15'3. 
Publicación del manuscrito de las Ordenaciones de la provincia de San Ga-
briel (1580), que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, y 
que se redactaron en el convento franciscano de San Miguel, de Plasencia. 
Bibliografía. - A. H. 
64922. MORAL O. S. B., ToMÁS: A propósito de un documento sobre la unión 
de las dos Congregaciones españolas de monjes jerónimos a mediados 
del siglo XVI. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), núm. 179 (1966), 
305-313. . 
Visión general de la historia de la rama de observantes fundada por el ge-
neral fray Lope de Olmedo en 1422 y reintegrada a la orden en 1568. - M. E. 
64923. REDONDO RUBIO, ENCARNACIÓN: El monasterio de monjas de la Concep-
ción francisca (vulgo de la Puerta de Valencia). - «Boletín de Infor-
mación Municipal» (Cuenca), XI, núm. 44 (11965), 27-31. 
Publicación de dos documentos, de 1501-1504, que se conservan en el Ar-
chivo Municipal de Cuenca, sobre este monasterio de la misma ciudad. Se 
refieren a donaciones efectuadas para dotar su, fundación. - A. H. 
64924. GUASP GELABERT, BARTOLOMÉ: Eremitismo mallorquín: la ordenación 
sacerdotal del padre Castañeda.- ClYermo» (El Paular), IV, núm. 2 
(1966), 227-231. 
Noticia de la ordenación sacerdotal (1547) del ermitaño Antonio Castañeda 
(1507-1583), que vivió en Miramar.-J. C. 
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64925. GROULT, PIERRE: Orozco et Stella. - «Les Lettres Romanesll (Louvain), 
núm. 17 (1963), 223-24{).. . . 
Estudio sobre las influencias del agustino fray Alonso de Orozco (1500-1591) 
en fray Diego de Estella O. F. M. <1'1>24-1578). - M. E. 
64926. SCHURHAMMER, GEORG: Franz Xaver. Sein Leben und seine Zeit. 2 
Band: Asien 1541-1552. 1 Halbband: Indien und Indonesien 1541-1547. 
Herder Verlag.-Freiburg, lS63.-xxxrr+862 p. 80 marcos. 
Rec. Hertling S. l., L. V.: «Stimmen der Zeit», CLXXIV, núm. 9 (1964), 2316-
237. Resumen laudatorio. Cf. lHE n.OS 19768 y 21139. 
64S27. ELIZALDE S. l., IGNACIO: San Francisco Javier en la literatura españo-
la.-C. S. 1. C.-Madrid, 1961.-317 p. 
Rec. E. Unzurrunzaga, O. F. M. «Verdad y Vidall (Madrid), XXI, núm. 81-84 
(1003), 475~476 (Cf. lHE n.O 241118). 
64928. ZUAZUA, FELIPE P.: Nueva carta autógrafa de san Juan de la Cruz.-
«Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XVLI, núm~ 1-2 (1966), 4S1-liOO. 
Análisis de una carta inédita autógrafa de san Juan de la Cruz hallada en la 
biblioteca conventual de las Carmelitas de Gmunden (Austria), notificando su 
priorato en Granada. Contiene texto en lengua original y versión moderna. 
También, se reproduce la carta en facsímil.-J. C. G. 
649:29. EULOGIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN: Primeras ediciones del «Cántico 
espirituah>. - ((Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XVllI,número 1 
(1967), 3-48. . 
Estudio de las primeras ediciones en francés, italiano y castellano de esta 
obra de san Juan de la Cruz, desde 1622 hasta 1627. El autor expone las cau-
sas de que la obra no se ·publicase en España hasta 1622. Contiene una selec-
cionadabibliografía sobre el simto. - J. C. G. 
64S30. The Colected works of Sto John of the Cr08S. - Traducción de KIERAN 
KARANAUGn O. C. D. Y OTILIO RODRÍGUEZ O. C. D. - Doubleday. - Nue-
va York, 1964. -741> p. 
Rec. Gervase ·Toelle O. Carm. ((Carmelus» (Roma), núm. 12 (19165), 290-:291. 
64931. JosÉ VICENTE DE LA EUCARISTÍA: El tema de la Iglesia en san Juan de 
la Cruz. - «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XVII, núm. 1-2 (1966), 
368-404. 
Estudio de los misterios teológicos de la Iglesia según las obras de san Juan. 
El autor resalta la sintonía entre las ideas del santo y las del Concilio Vati-
cano II.-J. C. G. 
641132. JoSÉ VICENTE DE LA EUCARISTÍA: El tema Iglesia en san Juan de la 
Cruz. Unidad en la variedad, variedad en la unidad. - «Ephemerides 
Carmeliticaell (Roma), XVIII, núm. 1 (1967), 91-137. 
El autor expone la va,riedad de los miembros de la Iglesia (obispos, religiosos, 
seglares) referida a una unidad: el Espíritu Santo. Esta idea está contenida 
en las obras de san Juan de la Cruz, en las cuales se apoya el desarrollo del 
tema.-J. C.G. 
64933. lPARRAGUIRRE S. l., IGNACIO: San Ignacio hombre de la Iglesia. -
«Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XVII, núm. 1-2 (1966), 284-304. 
Interpretación del concepto ignaciano de la Iglesia basada en las epístolas del 
santo. Contiene notas bibliográficas. - J. C. G. 
64934: DODDIS MIRANDA, ANTONIO: Fray Luis de León y su vida retirada. -
(Estudios Filológicos» (Valdivia), núm. 1 (1004), 99-107. 
Analiza la oda Vida retirada de fray Luis de León (inspirada en el Beatu,s 
ille de Horacio), señalando los deseos del autor de retirarse a su quinta «La 
Flecha», a orillas del Tormes, vivir aislado del mundo y dedicarse a la mú-
sica . ....:. M. C. F. 
64935. BOTTEREAU S. l., GEORGES: La Confirmation divine d'apres le Journai 
Spirituel de saint Ignace de Loyola. - «Revue d'Ascétique et de Mys-
tique» (Toulouse), núm. 169 (1967), 35-51.· 
Se propone precisar qué entendía Ignacio por confirmación divina aplicada; 
a las deliberaciones de tipo espiritual. Examina los textos clásicos (Ejercicios: 
elecciones; Diario: dias de la pobreza) y concluye· que el santo no la empleó 
nunca en el sentido de «confirmación. en gracia» sino como expresión de un 
grado superior de luz y fuerza (gracia actual) relativo a alguna decisión, ba-
sado en un crecimiento de las virtudes teologales. Apunta, además, la acti-, 
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tud mística de Ignacio, que no resolvía ningún asunto sin pedir la confirma": 
ción divina de la solución que adoptaba. - J. B. R-. 
64936. ToMÁs DE LA CRUZ: Santa Teresa de Avila hija de la Iglesia. - «Ephe-
merides C31'meliticae» (Roma). XVII, núm. 1-2 (1966), 305-367. 
Estudio que fija' en cuatro puntos la experiencia y doctrina eclesial de santa 
Teresa (idea elemental sobre la Iglesia, vicisitudes con la jerarquía, mística 
basada en la palabra de Dios, carácter interior de la experiencia eclesial). 
Para el autor la mística eclesial se basa en. una experiencia filial. - J. C. G. 
64937. COMAS, ANTONIO: Espirituales, letrados y confesores en santa Teresa 
de Jesús. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II UHE n.O 64223), 
85-99. . 
Señala la semejanza entre el pensamiento religioso de santa Teresa de Jesús 
y los de los humanistas Erasmo y Juan de Valdés; para probarla, aduce una 
serie de textos que üfrecen cierto paralelismo y llama la atención en particu-
lar sobre la identificación de la santa con los «espirituales», su juicio sobre los 
letrados y su idea de cómo ha de ser el confesor. Estas semejanzas y parale-
lismos, en textos e ideas, evidencia~ a juicio del autor, que la santa conoció 
algunos ambientes contaminados por la espiritualidad valdesana. - C. S. S. 
64938. DENEUVILLE, D.: Sainte Thérese d'Avila et la femme. - Editions du 
Chalet. - Lyon, 1004. - 156 p. 
Rec. Adriana Zarri. ((Carmelus)) (Roma), núm. 12 (1965), 122-124. Interesante 
obra robre el feminismo de santa Teresa. - M. E. 
64939. TERESA DE JESÚS, SANTA: Camino de perfección. - 1: Reproducción en 
facsímil del autógrafo de VaUadolid. - II: Transcripción del autó-
grafo de Valladolid. - Tipografía Poliglota Vaticana. - Citta del Va-
ticano, 1965.-Vol. 1: 107+167 p.; vol. II: 542 p. 
Rec. Ludovico Saggi O. Cam. aCarmelus» (Roma), núm. 12 (1965), 2.91-293. 
Aspectos culturales 
64940. EGUIAGARAY, FRANCISCO: Los intelectuales españoles bajo Carlos V.-
Instituto de Estudios Políticos. - Madrid, 1965. - 169 p. (21,5 X 106). 150 
pesetas. 
Examen erudito del eq,uípo intelectual, la dntelligentsia», que asistió al em-
perador Carlos V en sus ilusiones por la unidad europea, aun a CQSta de cri-
ticar al Papado (Alfonso de Valdés) y aun siendo heterodoxo alguno de di-
chos intelectuales (Juan de Valdés), con 10 que se manifiesta el sentido de 
tolerancia de las empresas imperiales. Iniciase esta antolOgía, comentada, con 
la exposición de la obra poética de Garcilaso de la Vega, iniciador del R.ena-
cimiento español italianizante, para pas31' con los Valdés, el ala izquierda de 
este movimiento intelectual, al ala derecha, fray Antonio de Guevara, y a 
Juan Luis Vives, culminación del humanismo hispano, terminando con Andrés 
Laguna, Cristóbal de Villalón, el cronista Pedro Mexía y Hernán Pérez de 
Oliva. Sin notas. - J. Mr. 
MM!. DIEGO CARRO O. P., VENANCIO: La «Comunitas Crucis» y las rutas del 
Derecho Internacional según. Francisco de Vitoria. - Palencia, 1962.-
143 p. . 
Rec. López Ma1"tínez. «Burgense» (Burgos), núm. 4 (1963). 489-491.-Rec. Ma-
nuel R. Carrajo, «Estudiosll (Madrid), XX, núm. 64 (964). 170. 
64942. MUÑoz DELGADO, VICENTE: La Lógica en Salamanca durante la prime-
ra mitad del siglo XVI. - aSalmanticensis>l (Salamanca), XIV (1967), 
17·1-207. . '. 
Examen histórico de la evolución de la enseñanza de la filosofía en Salaman-
ca. A partir de 1509 se puso de moda la lógica nominalista moderada, domi-
nante en París, que incluía: 1) estudio de los términos del lenguaje y sus 
paradojas (scientia sermocinaHs); 2) análisis del lenguaje lógico y del silogis-
mo categórico para la recta deducción de las consequentiae formales; 3) filo-
sofía de la lógica. Los principales autores fueron: Alonso de Córdoba, Mar-
gallo, Cristóbal de Medina, Juan Martínez Silíceo, Domingo de San Juan, Juan 
de Oria, Pedro de Espinosa y Pedro Ciruelo. Hacía mediados de siglo triun-
fó la lógica humanista centrada en Rodolfo Agricola y en los Topica de Aris-
tóteles y Cicerón, si .bien subsistió siempre el tomismo de los escolásticos 
moderados. - J. B. R. . 
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64943. SANTANDER RODRíGUEZ, TERESA: La creación de la cátedra de Cirugía 
en la Universidad de Salamanca. - En «Actas del segundo Congreso 
español de Historia de la Medicina», 11 (IHE n.O 64225), 401-423. 
Maneja información documental procedente del Archivo universitario sal-
mantino sobre la creación de dicha cátedra a mitad del siglo XVI. Se reprodu-
cen las firmas de los médicos que tomaron parte en ella. Notas abundantes.-
J. S. 
64944. MADDISON, FRANCIS: Hugo Helt and the Rojas astrolabe projection.-
«Revista da Faculdade de Ciencias» (Coimbra), XXXIX (1966), 18 p. 
(Separata.) 
Erudito e importante estudio sobre el astrolabio de Rojas así como acerca de 
las relaciones de éste con el flamenco Hugo Helt (m. c. 15194) quien instalado 
en España difundió en ésta la cultura científica del Renacimiento. Apunta, 
siguiendo a L. Pereira da Silva, la posibilidad de que el sistema de proyec-. 
ción empleado en la obra de Rojas se deba en realidad a HeIt y estudia a 
partir de textos literarios y piezas de museo el origen del empleo de la pro-
yección ortográfica (véase el cuadro que publica en apéndice) en la Edad Me-
dia tanto en Oriente como en Occidente. -J. V. 
64945. RIERA, JUAN: La urología española en los textos médicos del Renaci-
miento. - En «Actas del segundo Cong,reso español de Historia de la 
'Medicina», 1 (lHE n.O 64225), 113-126. 
Síntesis de la contribución urológica de los médicos españoles renacentistas. 
Se estudian diversos problemas y las soluciones dadas en los textos de medi-
cina general y especializada de la época. - J. S. 
64946. S [ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: El saber urológico en los textos quirúrgi-' 
cos españoles del siglo XVI. - En «Actas del segundo Congreso espa-
ñol de Historia de la Medicina», 1 (IHE n.O 64225), 137-144. 
Sumaria visión de la obra de algunos de los más destacados cirujanos espa-
ñoles del siglo XVI. - M. H. L. 
64947. S [ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Retrato. de un médico renacentista.:"- En 
«Médicos españoles» (lHE n.O 64411), 123-132. 
Reedición del artículo publicado en «Medicamenta» (Madrid), XLVII, núme-
ro 436 (1007), 103-106. Presentación de la obra Retrato del perfecto médico 
(1595) de Enrique Jorge Enríquez en la que este autor, a través del diálogo 
entre dos personajes (un médico y un teólogo), pretende presentar un retrato 
del médico ideal. Se citan unos versos de Lope de Vega en los que éste afir-
ma que Enríquez pretendió retratarse a si mismo bajo la figura del perftecto 
médico,-J. S. 
64948. RIERA, JUAN: La obra uro lógica de Andrés Laguna. - En «Actas del 
segundo Congreso español de Historia de la Medicina», 1 (lHE número 
64225), 129-135. 
Análisis de una breve monografía del famoso médico español del siglo XVI 
que constituye la primera contribución hecha en la literatura científica euro-
pea al conocimiento de un proceso urológico hasta entonces desconocido.-
M.H.L. . 
64949. LA PEÑA PINEDA, ALFONSO DE: Francisco Díaz: uretrotomía interna.-
En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la Medicina», 
1 (lHE n.O 64225), 145-147. 
Francisco Díaz es uno de los más famosos urólogos del siglo XVI. Ideó una 
serie de instrumentos, algunos de los cuales perfeccionados hoy no son sino 
reproducción de los creados por él; entre ellos destaca el «cisoriOll para la 
incisión interna. - J. S. 
64950.' HEYD, U.: Héimón, Moise. - «EncycIopédie de l'Islam» (Leyden-Paris), 
I1I, núm. 43-44 ('1966), 150-'lM. 
Nota sobre la vida (1490-1554) y obra de este médico judío, de origen grana-
dino, de la corte otomana. Bibliografía. - J. S. 
64951. SANYÁNs CASTAÑOS, MARCELINO: Una historia clínica ejemplar, del si-
glo XVI. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la 
Medicina», II (lHE n.O (4225), 425-430. 
Estudia el relato patográfico de Luis de Toro, médico placentino del siglo XVI, 
sobre un' caso de fiebres tercianas. - J. S, 
64952. CASTILLO DE LUCAS, ANTONIO: Lorenzo Palmireno, médico y paremió-
logo. Siglo XVI. - En «Actas del segundo Congreso español de Histo-
ria de la Medicina», Il (IIHE n.O 642.25), 61-71. . 
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Breve noticia' biográfica de Palmireno (muerto en Valencia en 1500). Cita sus 
obras más representativas y adjunta copia de una colección de refranes orde-
nados alfabétieamente. Bibliografía. - J. S. 
64953. BARÓN, Jost: Algunos documentos relativos a Vesalio, como profesor 
en Padua. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia de 
la Medicina», II <IHE n.O 64225), 21-28. 
Destaca, entre otras noticias, dos cartas fechadas en 1540 y 1543 respectiva" 
mente, ambas sobre un aumento de sueldo. Bibliografia.-J. V. 
64954. EMERENCIANO, JORDAO: A hora de Gil Vicente. - En «V ColóqUio In-
ternacional de Estudos Luso-Brasileirosll, HI (lIlE n.O 64168), 513-527. 
Notas sobre la época que vivió Gil Vicente, transición entre Edad Media y 
Renacimiento (principios del siglo XVI), ante una sociedad que se transforma 
y asiste a sucesos asombrosos. Bibliografía. - A. H. 
64955. BOREL, JEAN-PAUL: La literatura y nosotros (Otra manera de leer el 
«Lazarillo de Tormesll). - "Revista de Occidente» (Madrid), V, 2.& épo-
ca, núm. 40 (1967), 83-95. 
Análisis de la obra en relación con su época y su creador. - R. O. 
649516. B[ATAILLON), M [ARCEL) : «La Celestinell selon Fernando de Ro;as.-
Librakie Marcel Didier (Études de Littérature étrangere et compa-
rée). - Paris, 1961. - 273 p. 
Rec. Daniel Devoto. «Revue de Littérature Comparéell (Paris), XXXVII, nú-
mero 2 (19'63), 305-311. 
64957. ARCE DE VÁZQUEZ, MARGOT: Garcilaso de la Vega. Contribución al es-
tudio de la lírica española del siglo XVI. - Ediciones de la Universi-
dad de Puerto Rico. - Río Piedras, 1961. -143 p. 
Ref. uCaribbean Studiesll (Río Piedras), 1, núm. 3 (1961), 5·3. 
64958. HERMENEGILDO [FERNÁNDEZ), ALFREDO: Los trágicos españoles del si-
glo XVI. - Madrid, 1961. - Publicaciones de la Fundación Universi-
taria Española, VI. - 619 p. - Sin más datos. 
Rec.: José Montero Padilla. "Revista de Filología Españolall (Madrid), XLV 
(1962). Monografía sobre el teatro español del siglo XVI, anterior a Lope de 
Vega, con directrices infructuosas por falta de continuadores. Pasando re-
vista a los autores más representativos (Rojas, Encina, Torres Naharro, Gil 
Vicente, Lope de Rueda, De la Cueva y Cervantes) y a sus preceptivas. 
En apéndice, 'por orden alfabético de autores, argumentos y personajes de 
las tragedias, métrica utilizada y bibliografía detallada. Al final, bibliografía 
general (cf. lHE n.O 46539). - L. F. D. 
64959. ÁLVAREZ TuRIENZO O. S. A., SATURNINO: El Escorial de las letras es-
pañolas. - Publicaciones españolas. - Madrid, 1963. - 273 p., fotogra-
fías (22 X 14). 50 ptas. 
Publicación collIIllemorativa del IV Centenario de la edificación del monasterio 
de El Escorial. Examen de la literatura en torno a dicho Real Sitio desde el 
Siglo XVI (el padre Sigüenza, fray Juan de San Jerónimo) hasta nuestros días 
(Marañón, Braudel, Américo Castro, Sánchez-Albornoz). Ideas barrocas y 
neoclásicas al respecto, fragmentos poéticos, interpretaciones artísticas, etc. 
Notas.-J. Mr. 
64900 .. ÁLVAREZ TuRIENZO O. S. A., S [ATURNINO}: El Escorial en el período 
ilustrado. - «La Ciudad de Diosll (El Escorial), núm. 178 (1965), 337-
350. 
El Escorial visto por diversos escritores franceses del siglo xvm, especial-
mente el duque de Saint-Simon. Textos traducidos. - M. E. 
64961. GARCÍA DE SLOSS, CONSUELO: La colegiata de Berlanga. - «Revista de 
Soria» (Soria), 1, núm. 1 (1967), 7 h. s. n. 
Notas sobre los m<lnumentos de Berlanga de Duero (Sorla), con especial ¡re-
ferencia a la ooleg,iata, de arquitectura renacentista (siglo· XVI). Buena ilustra-
ción.-R. O. 
64962. MESA, JOSÉ DE; GISBERT, TERESA; SCHENNONE, HÉCTOR: Una escultura 
de G. Núñez Delgado en Bolivia. - «Archivo Español de Arte» (Ma-
drid), núm. 154-155 (1966), 200-201, 1 lám. 
Es un «Ecce-homo» de este escultor sevillano, de finales del siglo XVI, que se 
halla en el convento de la Concepción en La Paz. - S. A. 
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64963. POST, CaANDLER RATHFON: A History of Spanish Painting. XIII: The 
Schools of Aragon and Navarre in the Early Renaissance. -Editedby 
HARoLD E. WETHEY. - Harvard University Press. - Cambridge (Mas-
sachusetts), 1966. - 45·5 p., 183 láms. (24 x 16,5). 20 dólares. 
Volumen decimotercio de €sta capital historia de nuestra pintura preparado 
por H. E. Wethey con los materiales reunidos por Ch. R. Post <t 1959). Intro-
ducción seguida por el estudio de los pintores de transición al Renacimiento 
en Aragón; de Pedro de Aponte y su escuela; de Antonio de Aniano, el 
Maestro de Sigena y otros menores, asi como de otros pintores hispánicos en 
Aragón. Capítulo sobre lo navarro, y amplio apéndice con adiciones múlti-
ples correspondientes a los doce volúmenes ya publicados. Bibliografía. ín-
dice onomástico de artistas y ,geográfico. - S. A. • 
64964. POST, CHANDLER RATHFON: A History of Spanish Painting. XIV: The 
Later Renaissance in Castile. - Edited by HAROLD E. METHEY. - Har-
va'rd University Press. -Cambridge (Massaohussetts), 1966. -200 p., 
105 láms. (214 X 16,5). 15 dólares. , 
Estudio sobre la pintura castellana del Renacimiento tardío, preparado por 
H. E. Wethey a base de los materiales reunidos por Ch. R. Post (t 1959).Pa-
rece será .el último volumen de esta múlJ¡umental historia de nuestra pintura. 
Se estudian en el presente tomo Alonso Berruguete, las escuelas de Vallado-
lid y Burgos; Gaspar Becerra y la escuela de Toledo con los escurialenses. 
Adiciones varias a los volúmenes anteriores. Bibliografía. índices onomástico 
de artistas y geográfiCO. - S. A. • 
649165. CONDORELLI, ADELE: Problemi di pittura valenzana. - «Commentari» 
(Roma), XVII, núm. 1-3 (1966), 112-128, 23 lárns. 
Detenido estudio de algunos. problemas de la pintura valenciana de princi-
pios del siglo XVI, centrados alrededor de la personalidad de Fernando Yáñez 
de la Almedina, al que se atribuyen dos pinturas sobre tabla (Na·tividad y 
Flagelación) conservadas en el museo de la catedral de Atri (Italia). - S. A. 
64966. GALICKA, IzABELLA y SYGIETYNSKA: Nieznany obraz w Kosowie z serii 
fraciszkanskiej El Greco. - «Biuletyn Historii Sztuki» (Varsovia), tomo 
XXVl!II, núm. 3-4 (1966), 340-349, 11 lárns. 
Estudio de 'una pintura sobre lienzo (1,02XO,75 m) con san Francisco de Asís, 
obra de El Greco (hacia 1570-1!i1W), recientemente descubierta en Kosow 
(Polonia). Pertenece a un tipo iconográfico del que se conocen otros ejem-
plares. - S. A. 
64967. PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E.: Un dibujo de Baccio Bimdinelli en la 
Academia de San Fernando. - «Archivo Español de ArteD (Madrid), 
núm. 154-155 (1~), 192-193, 1 lám. 
Estudio, a tinta, de varias cabezas varoniles que se consideran obra de este 
escultor florentino <t 1560). - S. A. 
Biografía e historia local 
64008. ZAMORA, FLORENTINO: El padre Lainez y la villa de Almazán. - «Re-
vista de SoriaD (Soria), r, núm. ¡. <19(7), 2 h. s. n. 
Notas sobre las relaciones de Laínez con su villa natal de Almázán (Soria). 
Cf. !HE n.O 61542. - R. O. 
64969. MuÑoz DELGADO O. DE M., VICENTE: Fray Merino (t 1649), catedrático 
de Salamanca y su tratado inédito «De matrimonio». - «Estudios» 
(Madrid), XXII, núm. 73 (1966), 307-317. 
Resumen biográfico e historial universitario, según datos del Archivo Univer-
sitario de Salamanca, de este mercedario, nacido hacia 1577, provincial de 
Castilla, ~ector del colegio de la Vera Cruz de Salamanca, nombrado obispo 
de Valladolid por Felipe IV, dignidad que rehusó; cita sus obras y algunas 
ediciones. Descripción del manuscrito, conservado en la Biblioteca Capiliular 
die Palencia, «De matrimonio», íncompleto, probablemente reproducción de 
sus lecciones del año 1627 en la cátedra de Escoto de la Universidad de Sa-
lamanca. Comentario crítico. - N. C. 
64970. CIORANESCU, ALEJANDRO: Thomas Nichols mercader de azúcar, hi8~­
nista y hereje. Con la: edición y traducción de su «Descripción de las 
Islas Afortunadas». - Instituto de Estudios Canarios, C. S. l. C. (Mo-
nografías, Sección r: Ciencias Históricas y Geográficas, volumen XIX, 
8.0 de la Sección 1). - La Laguna de Tenerife, 1963. -131 p., 7 fac-
símiles (21.X 16). 60 ptas. 
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Biografía de este mercader inglés, que residió en las islas Canarias duran-
te la segunda mitad del siglo XVI, siendo procesada por la Inquisición. Utili-
za documentos, con transcripción intercalada en el texto, procedentes de los 




64971. GARCÍA MARTÍNEz, SEBASTIÁN: Las ciencias históricas y literarias en 
la España de Carlos II (1665-1700). - En «Actas del segundo Congreso 
español de Historia de la Medicina», 1 (IHE n.O 64225), 293-30l. 
Señala como principales características de la historiografía española de la 
época la vigorización de la crítica histórica y el afán polémico. En la. litera-
tura es trascendental la aparición del campo bibliográflco. Adjunta bibliogra-
fía histórica española del período, indicando que el total de la producción fue 
de 330 obras. - M. H. L. 
64972. Exposición bibliográfica sobre sor Maria de Agreda, en Soria. - «Bo-
retín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIV, 
núm. 82 (1005). 15-16. 
Nota sobre dicha exposición, inaugurada con motivo del tercer centenario de 
la muerte de la que fue ilustre consejera de Felipe IV. - F. S. 
64973. PiREZ-RIOJA [SÁNCHEZ], JoSÉ ANTONIO: Exposición bibliográfica sobre 
sor María de Jesús de Agreda. Catálogo. - Obra cultural de la Caja 
General de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria. - Soria, 
1965.-12 p. 
Rec. V[ICENTE] S[ÁNCHEZ] M[uÑoz]. «Boletín. Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas» (Madrid), XIV, núm. 82 (1965), 75. (Cf. IHE n.O 64972). 
64974. PESET REIG, MARIANO: Historia de la ciencia jurídica y económica en 
la España de Carlos II (1665-1700).-En «Actas del segundo Congreso 
español de Historia de la Medicina», 1 (IHE n.O 642.25), 303-308. 
Recoge de modo sistemático las fuentes para un estudio de esta cuestión his-
tórica. Las ordena de modo provisional a partir de algunos rasgos genéri-
cos. - M. H. L. 
64975. BAGUÉ, ENRIC: Un testimoni dels fets de 1640. - En «Homenaje a Jai-
me Vioens Vives», 11 (IHE n.O 64223), 55-56. 
Se trata de un fragmento, hasta ahora «Ol!Si inédito», de la obra póstuma de 
Roig i Jalpí Epítome histórico de la muy ilustre ciudad de Manresa: trasunto 
muy directo de acontecimientos de que el autor fue probablemente testigo en 
su infancia, y que se reproduce a modo de apéndice. - C. S. S. 
64976. SHAW, DONALD: Acerca de «La guerra del Palatinado». - «Bulletin His-
panique» (BordJeaux), LXVIII, núm. 1-2 (1966), 95-103. 
Basándose en un análisis de un nuevo manuscrito de dicho texto -Universi-
dad de Bolonia, ms. 002-- pone de relieve su influencia sobre diversos histo-
riadores coetáneos. Critica la atribución a Ibarra -Morel-Fatio- y presenta 
como posible autor a Malvezzi. - J. L. M. 
64977. CORTADE, EUGENE: La langue catalane et l'Église da.ns le diocese 
d'Elne-Perpignan. - «Tramontan e» (Perpignan), XLIX, núm. 491-492 
(1965), 211-216. 
Estudia la politica de descatalanización llevada a cabo por las autoridades 
francesas después de la paz de los Pirineos y la actitud contraria del clero, 
que ayudó a conservar la lengua catalana. En el texto, documentos de los 
«Archivos Nationales».-C. B. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
64978. GARCÍA-ARGÜELLES, RAMÓN: Vida y figura de Carlos 11 «El Hechizado». 
(Estudio histórico-médico.) - En «Actas del segundo Congreso espa-' 
ñol de Historia de la Medicina», 11 (IHE n.O 64225), 199-232. 
Un diagnóstico retrospectivo del mal degenerativo que fundamentalmente pa-
decía. Entre las causas más influyentes señala: los antecedentes genealógicos, 
el ambiente familiar y de la corte, el escaso acierto de los médicos reales jun-
to con la práctica de hechicería. Tablas genealógicas. Notas. - J. S. 
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84979. CANo DE GARDOQUI, JOSÉ LUIS: Saboya en la política del duque de Ler-
ma: 1601-1602. - «Hispania» (Madrid), XXVI, núm. 101 (1966), 41-60. 
Artículo que, basándose en documentación del Archivo General de Simancas, 
estudia las relaciones entre España y Saboya: las aspiraciones de esta últi-
ma por la expansión de sus territorios con la ayuda de España, su fracaso por 
la política pacifista de los ministros de Felipe HI y los mutuos recelos a que 
dio lugar. - R. R. 
64980. SECO, CARLOS: Venecia, Roma, España. El conflicto de 1606-1607 y sus 
consecuencias.-En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», H (IHE nú-
, mero 642:22), .637-652. 
Exposición del antagonismo entre Paulo V y Venecia (apoyados, respectiva-
mente, por España y Francia) planteado por la polémica doctrinal entre la 
teoría del (qloder indirecto» (de la Iglesia) y la del absolutismo estatal (defen-
dida por el servita Paolo Sarpi a favor de Venecia), que ocasionó los decre-
tos venecIanos contra personas y bienes eclesiásticos (1605) y el entredicho 
papal (1606). Estudio del problema diplomático sucesivo (hasta 1610) y de la 
intervención en él del embajador español Alonso de la' Cueva, seño,r de Bed-
mar, cuyos informes (Archivo de Simancas) constituyen la base documental. 
En apéndice, 2 documentos (año 1612, Archivo Simancas) sobre el atentado 
contra Paolo Sarpi en 1607 y un nuevo intento de 1612. - D. R. 
649810 SERRA PUIG, EVA: La guerra deIs segadors.-Editorial Bruguera (Qua-
, 'oerns de Cultura). - Barcelona, 1966. -112 p. (17 X 10,5). , 
Interesante estudio, de carácter divulgador, sobre el alzamiento catalán de 
1640, movimiento revolucionario que puede ser calificado, como dice la misma 
autora, de crisis constitucional del Principado, de revoluoión social, levanta-
miento nacional y escenario de una guerra internacional. Obra muy objetiva 
y de fácil comprensión; utiliza en especial la obra La acción de Francia en 
Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa (1640-1659) de Sanabre 
(lHE n.O 16858). Sin notas ni bibliog!l'afía. - M. Cl. 
64982. ASENSIO SALVADÓ, EDUARDO: En torno a la situación de Cerdena en 
, 1685. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 11 (lHE n.O 64223), 27-39. 
Analiza, a través de un registro de la sección del Consejo de Aragón, del Ar-
chivo Histórico ,Nacional (Madrid), la deliberación y dictamen de la Junta 
reUnida en Madrid, por orden de Carlos 11, para remediar la mala situación 
de Cerdeña; deliberación y dictamen que dieron lugar a la ejemplar prag-
mática de 1686, estudiada por el profesor Loddo-Canepa. SUbraya el autor, 
muyatinadamente, la necesidad de un estudio a fondo de la España de Car-
los 11, que permitiría la revisión de muchos tópicos acerca de la decadencia 
española en aquella' época e incluso sobre la persona del rey. - C. S. S. 
64983. VALENTE, GUSTAVO: El «protocollo» della corrispondenza del vicario 
generale Giovan Tomaso Blanch (1638-1644). - «Archivio Storico per 
le Province Napoletane» (Napoli), LXXXIU (1965 [1966]), 227-340. 
Esbozo biográfico de este militar (Italia, Alemania y Flandes), diplomático y 
administrador napolitano (fines del siglo xVI-16176). En apéndice, regesta (806 
piezas, algunas en castellano, contenidas en un ms. de la Biblioteca Nazionale 
de Nápoles) de la correspondencia oficial de Blanch durante su actuación ad-
ministrativa (1638-1644) en la Italia meridional, dirigida a varios destinata-
dos, en especial el virrey Ramiro Felipe [Núñez]de Guzmán, duque de Me-
dina de las Torres. - D. R., 
64984. CAFFARENA, ÁNGEL: Relación de lo sucedido en la ciudad de Málaga 
consseis vageles ynl1lesses, cinco de guerra y uno de fuego, viernes 21 
de Jullio año de 1656. - Publicaciones de la Librería Anticuaria El 
Guadalhorce.-Málaga, 19:64.-xx+6 p.+5 láms. (26X'18). 200 ejem-
. pIares numerados a mano. 
Aportación a una futura historia de Málaga. Edición facsimilar de la referen-
cia manuscI'lita, procedente de la Biblioteca Nacional. Notas. - E. A. 
64985. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Los gastos de la corte en la España del 
siglo XVII. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 11 (lHE n.O 64223), 
113-124. 
Interesante estudio que partiendo del examen de los gastos reales desde la 
época de Carlos I a la de Carlos n -momento en que aquéllos alcanzan más 
alto nivél, en contraste con el empobrecimiento del país- rebate la tesis de 
M. Trevor Roper, que veía en los dispendios de los monarcas la causa' decisi-
va del deséquilibrio económico, del malestar social y de las rebeliones del si-
glo XVII. Aunque la carga pesase duramente, representa'ba un pequeño por-
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centaje de la renta total -gravada sobre todo por el coste de las guerras y 
empresas extea-iores-. Por lo demás, las revueltas del siglo XVII estallaron en 
países que no contribuian lo más minimo al sostenimiento de la Corte (Cata~ 
luña, Portugal, etc.). Domínguez Ortiz observa también que los Borbones -gas--
taron mucho más que los Austrias, aunque también es cierto que el país atra-
vesaba una situación floreciente, a consecuencia de la mejor administra-
ción. - C. S. S. 
64!986. RUIZ y GoNZÁLEZ DE LINARES, ERNESTO: Burgos ante la política mone-
taria del siglo XVII. - Discurso leído, con fecha 25 de noviembre de 
1966, en el acto solemne de su recepción como Académico Numerario 
de la Institución Fernán González. Contestación y bienvenida por Ju-
LIÁN LIZONDO GAScUEÑA. - Publicaciones de la Institución Fernán Gon-
zález. Academia Burgense de Historia. y Bellas Artes. - Burgos, 1967. 
78 p., 3 fotocopias (24,5X 17). -
De manera clara y con abundante bibliografía y fuentes, Ruiz trata de resal-
tar la contribución de Burgos al robustecimiento de la moneda en la España 
del siglo XVII. Se publica el texto del Memorial de la ciudad de Burgos sobre 
la moneda de vellón, transcrito por Ismael García Rámila. - T. M. S. 
M'OOf1. RUIZ y GONZÁLEZ DE LINARES, ERNESTO: Burgos ante la política mone-
taria del siglo XVII. - «Burgense» (Burgos), VIII (1967), 299-33.7. 
Reedición, sin indicarlo, del discurso reseñado en IHiE n.O ~. - T. M. S. 
64900. PRADALIÉ, G.: Mouvements de navires au départ de Lisbonne d desti-
nation de la France au début du XVII siecle. - «Cahiers de Caravelle» 
(Tou1ouse), núm. 6 (1006), 133-1-re. 
A partir de 1604 se reanuda el comercio entre España y Francia, libre de toda 
traba aduanera que desde 1598 -paz de Vervins- gravaba los intercambios 
entre dichos -paises. El autor hace una relación de los barcos, citando su des-
tino y la mercancía que transportaban, que salieron de Lisboa rumbo a un 
puerto francés durante los años 1005 y 1606. - O. V. 
64989. TRASSELLI, CARMELO: Sul navío «Nordico» in Sicilia.-En «Homenaje 
a Jaime Vicens Vives», II (IHE n.O 64223), 689-702. 
Estudio documentado en los archivos de Palermo, Mesina y Cagliari, que pone 
de relieve la preponderancia de los navíos comerciales de origen nórdico 
-flamenco e inglés sobre todo- en los puertos sicilianos, dUrante el siglo XVII. 
Aunque el trabajo se centre en el caso de Palermo, completa lo que ya sa-
bíamos a través de los estudios dp Braudel (cf. !HE n.08 4330 y 15002) Y Ro-
mano (cf. lHE n.O 52076) sobre el tráfico de Liorna; esto es, la penetración de 
la navegación nórdica en el Mediterráneo, o al menos en todos los mares ita-' 
lianos, durante aquella _centuria. - C. S. S. 
64990. GUITER, ENRIC: La vida dels «Comtats» al segle XVII. - «Miscellanea 
Barcinonensiall, VI, núm. 15 (1967), 115-129, 1 mapa, 1 lám. 
Basándose en la Correspondance vme de Perpignan, publicada por J. Calmet:-
te y E. G. Hurtebise, en la «Revue des Langues Romanesll (años 1905 al 1928), 
presenta las características principales de la vida en }º-s condados del Rosellón 
y de la Cerdaña en la época en que la mayor parte de ellos fueron separados 
de Cataluña. La inquietud, el temor, la incertidumbre, ocasionadas principal-
mente por la guerra, la peste y el hambre, fueron las «constantes» del siglo. 
Orienta el estudio con una breve exposición de las estructuras administrativas 
y eclesiásticas de estas comarcas. - T. M. S. 
64991. MORET, MICHELE: Aspects de la société marchande de Sévilla au début 
du XVII siecle. - «Revue d'Histoire Économique et Sociale» (Paris), 
XLIi[ (1964), nú~. 2, 170-2'19; núm. 4, 546-590. 
Basándose en documentación del Archivo General de Simancas y del Archivo 
de Indias de Sevilla. la autora presenta una acertada visión de la Sevilla del 
siglo XVII. Estudia la compleja sociedad de mercaderes holandeses, ingleses y 
franceses; examina el comercio, tanto con América como con Europa; los 
impuestos; y la crisis producida entre 1608-1616, con sus funestas consecuen-
cias para la sociedad mercantil sevillana. - T. M. S. 
64992. DfAz DE NORIEGA, JOSÉ: Padrones de distinción de estados del valle 
de Ribadedeva (Asturias). - «Hidalguía» (Madrid), XIV, núm. 78 
tl966) , 609-624. 
Publica el padrón hecho como base para recaudar la moneda· forera, en 1649, 
y que se conserva en el archivo del ayuntamiento. Comprende las dos parro-
quias de San Jllan de Ribadedeva y de Santa María de Colambres. - A. de F; 
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64993 .. MATEU lBARS, JOSEFINA: Feudos italianos en la titulación de los mar-
queses de Castel Rodrigo. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 
1I (lHiE n.O 64223), 389-393. 
Documenta la adquisición del ducado de Nocera en Italia po,r el tercer mar-
qués de Castel Rodrigo -su padre, el segundo marqués, había solicitado ya 
del rey la concesión de este feudo italiano, así como los de Trani y Matera. 
-C. s. S. 
64994. CONEJO RAMILO, RICARDO: La sanidad y sus problemas en Archidona 
durante el siglo XVII. - En «Actas del segundo Congreso de Historia 
de la Medicina», II (IHE n.o 64225), 113-123. 
Expone las medidas que se tomaron a mediados del siglo XVII en Archidona 
como profilaxis contra la· peste. - J. S. 
Aspectos religiosos 
64995. INSAUSTI PBRO., SEBASTIÁN: Competencias de jurisdicción entre auto-
ridades eclesiásticas y civiles en Guipúzcoa. II (s. XVII). - «Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebas-
tián), XXII, núm. 1 (966), 81-95. 
Comentarios sobre algunos ejemplos de los puntos de conflicto entre la juris-
dicción civil y la eclesiástica en Guipúzcoa durante el siglo XVII: seroras, 
fuga a un convento, .fundaciones pías, los sacerdotes como pregoneros desde 
el púlpito, cartas paulinas, censuras eclesiásticas para el cumplimiento de 
leyes civiles y asuntos de patronato popular sobre iglesias. El articulo es la 
segunda parte del reseñado en lHE n.o 5lOO54. -l. M; . 
64996. CAFFARENA, ÁNGEL: Historia singular sucedida en Antequera desde 
Semana Santa hasta fin de Julio de 1638 años. - Publicaciones de la 
Librería Anticuaria El Guadalhorce.-Málaga, 1964.-XIX+6 p., 5 
láminas. 200 ejemplares numerados a mano (26X 18). 
Relación de una interferencia civil en la jurisdicción eclesiástica, sucedida 
en extrañas circunstancias. Reproducción en facsímil de ,un documento proce-
dente de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Grabado anteque-
rano de la época. Notas. - E. A. 
649M. P[ONS G[URI], J[osÉ] M[ARÍA}: Consagración del obispo de Gero-
. na fr. Miquel Pontich en Arenys de Mar y consagración de la iglesia 
parroquial. - «Archivo Histórico y Museo Fidel Fita» (Arenys de 
Mar), VII; núm. 21 (965), 12-22. 
Noticias de la consagración episcopal de fray Miquel. Pontich (25-VII-l686) 
--:-utiliza un Episcopologio iriédito del canónigo Pontich (Archivo Capitular 
de Gerona) y documentación del Archivo Histórico de Areny::r-; y de la 
consagración de la iglesia parroquial de Arenys de Mar (2B-VII-l686), cuya 
ara fue destruida en el curso de una reforma reciente (1965).'-J. C. 
~4998. SELVAT, A.: Vabat Modolell. - «SantE!s Creus», 11, núm. 19 (964), 
. 377-381. 
Notas biográficas de Cels Modolell, natural de Montblanc (circa 1600-'1681), 
abad del monasterio de Santes Creus (1668-1672, 1673-1676, 1680-1681). Utiliza 
documentación del Archivo de Poblet, archivo parroquial de Conesa y ma-
nuscritos inéditos del padre Jaume Pascual (Biblioteca de Cataluña, Barce-
lona).-J. C. 
64999. PAZOS, MANUEL R.: Provinciales compostelanos (siglos XVI-XIX).-
«Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XXVII, núm. 106 (1967), 155-218. 
(Continuación.) . 
Cf. IHE n.o 63134. Bibliografías de los Provinciales que regentaron . esta cir-
cunscripción franciscana desde 1666 a 1886. Se publican, como anteriormente, 
patentes y otros documentos sobre los mismos, procedentes del Archivo de 
la Orden de la propia 'Pro~incia de Santiago. Bibliografía. - A. H. 
65000. OMAECHEVARRÍA, IGNACIO: Sor María de Jesús de Agreda y la devo-
ción de la divina Peregrina . .-:. «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
XXVII, núm. 106 (1967), 218-227. 
Noticia sobre el nacimiento de esta advocación y devoción de María entre 
los misioneros franciscanos de América, e influjo que en ello tuvieron las 
obras de sor María de Jesús de Ágreda, la corresponsal de Felipe IV. Se dan 
noticias también sobre una imagen de esta advocación, obra de Luisa Rol~ 
dán. que estuvo primero en Sahagún y luego en Pontevedra. - A~ H. 
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65001. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: La madre Agreda. Una. de las gran-
des mujeres de la Historia. - «Revista de Soria» (Soria), 1, núm. 1 
(1967), 3 h. s. n. 
Notas en torno a la vida y la obra de la venerable sor María de Agreda. 
-R. O. 
65002. EZQUERRA O. Carm., PABLO: Escuela de Perfección. - Introducción y 
edición de RAFAEL MARÍA LóPEZ-MELÚS O. Carm. - Juan Flors (<<Espiri-
tuales Españoles», 19). - Barcelona, 1965. - Xl + 544 p. 
Rec. «Carmelus» (Roma), núm. 12 (1965), 287-288. Edición con estudio intro-
ductorio sobre este escritor de espiritualidad (1626-1696). La introducción del 
padre López-Melús se basa en documentos inéditos y supone una visión in-
teligente del pensamiento del autor. - M. E. 
65003. ARCE, AGusTÍN: Texto del año 1655 en lengua euskera. - aBoletín 
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebas-
tián), XXIiI[, núm. 1 (1967), 55-61. 
Edición y estudio correcto de una carta, con fragmentos en vasco, enviada 
por fray Domingo de Lardizával (m. 1697), Procurador general de Tierra 
Santa, a fray Francisco de la Madre de Dios. Notas biográficas del primero 
gracias a cuyos esfuerzos se logró la restitución de los santuarios de Jerusalén 
y Belén en manos de la Iglesia Ortodoxa Griega. - J. S. 
Aspectos culturales 
65004. LóPEZ PIÑERO, JosÉ MARÍA: Los comienzos de la Medicina y de las 
Ciencias modernas en España en el último tercio del siglo XVII.-
En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la Medicina», 
1 (IHE n.O 64225), 271-292. 
Divide la ciencia española del siglo XVII en tres periodos. Los primeros años 
del siglo son continuación renacentista. Los años centrales marcan ,una tran-
sición y sólo en los 25 ó 30 años últimos aparecen los primeros científicos 
españoles auténticamente modernos, conocidos entonces con el nombre des-
pectivo de <(llovatores». Nota biográfica. de los más significativos. -J. V. 
65005. S [ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: La urología española del siglo XVII.-
En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la Medicina»,. 
1 (lHE n.O 64225), 149-1'53. 
Información bibliográfica necesaria para rehacer un capítulo de la historia 
de la urología hasta ahora no abordado. - M. H. L. 
65006. TERRADA FERRANDIS, MARÍA Luz: La anatomía normal y patológica en 
la España de Carlos 11. - En «Actas del segundo Congreso español de 
de Historia de la Medicina», I (IHE n.O 64225), 359-367. 
Se destaca la figura del grahador valenciano Crisóstomo Martínez cuyas lá-
minas constituyen una de las aportaciones capitales de España a la icono-
grafía anatómica (cf. IHE n.O 5'4Q77). Fue también uno de los primeros eu-
ropeos que se aplicaron sistemáticamente a la observación microscópica.-
J. V. 
65007. ZARAGOZA RUBlRA, JUAN R.: La defensa de la Quina, de Tomás Fer-
nández. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la 
Medicina», I (lHE n.O 64225), 393-4m. 
Encuadra la obra dentro del marco general de la introducción de la ciencia 
moderna en España a finales del siglo XVII. Bibliografía. - J. S. 
65008. CASTRO GARCÍA, LUIS DE: Nuestro saber médico del XVII en Andrés 
Ferrer. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la 
Medicina», I (lRE n.O 6422'5), 439-453. 
Se detiene especialmente en el análisis de la obra El porqué de todas las 
cosas relacionadas con la medicina, lamentable intento de dar explicación 
moral a los problemas médicos. Bibliografía. - M. H. L. 
65009. LÓPEZ PIÑERO, JosÉ MARÍA: La doctrina de Harvey acerca de la cir-
culación de la sangre en la España del siglo XVII. - En «Actas del 
segundo Congreso español de Historia de la Medicina», 1 (IHE 
n.O 64225), 369-383. 
Estudia las vicisitudes de su difusión, pues mientras fue defendida por los 
galenistas «moderados» e «innovadores» fue atacada por los intransigentes 
para acabar triunfando en el siglo XVIII. - J. S. 
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65Q10. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Vida y obra de Pedro Miguel de Heredia.-
, En «Médicos españoles» (IHE n.o 64411), 159-164. 
Reedición del artículo publicado en «Boletín de la Sociedad Española de 
Historia de la Medicina» (Madrid), TI, núm. 1 (1961). Breve exposición de la 
obra de este médico (1500-m. antes de 1664), que fue catedrático de la Uni-
versidad de Alcalá y ejerció una gran influencia en la Medicina española 
contemporánea, siendo un buen representante de su estado decadente. -J. S. 
65011. LóPEZ PIÑERO, Jost MARiA: La contribución de Juan Bautista Juanini 
(1636-1691) y la introducción en España de la medicina y ciencia mo-
dernas. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la 
Medicina», 1 (lHE n.o 64225), 403-422. 
Considera la obra del famoso médico milanés afincado en España como los 
primeros trabajos médicos plenamente modernos publicados en este país. 
Juanini es el auténtico adelantado del movimiento renovador de la Medicina 
española. 'Bibliografía. - J. S .. 
65012. GARC:ÍA BALLESTER, LUIS: El galenismo de transición en la España del 
siglo XVII: Luis Rodríguez de Pedrosa. - En «Actas del segW1do 
Congreso español de Historia de la Medicina», 1 (IHE n.o 642.2.5), 385-392. 
Biografía del profesor de Medicina en la Universidad de Salamanca, Rodrí-
guez de Pedrosa (1600-1666). Se subraya que su producción científica marcha 
a cabano entre los esquemas científicos modernos y los tradicionales. - J. S. 
Aspectos literarios 
65013. CARILLA, EMILIO: La literatura barroca como contención y alarde.-
«Anuario de Letras» (México), V (1965),93-105. ' 
Afirma que el escritor .renacentista al recrear un tema clásico pretendía mos-
trar la continuidad que existe entre los autores clásicos y los modernos. La 
literatura barroca española imita a los antiguos pero no con ánimo de mos-
trar la continuidad, sino para señalar la superioridad de los modernos sobre 
los antiguos. Carilla desarrolla esta hipótesis con abundantes textos de poetas 
españoles. Habla del barroco en general, pero sólo hace referencia al ba-
rroco español. - F. D. 
6W14. ESPINOSA MAESO, RICARDO: Nuevos datos biográficos de GÓngora.-
«Revista de Filología Española» (Madrid), XLV (1962), 57-87. 
Correcciones al capítulo de los estudios salmantinos de Góngora de la bio-
grafía de Artigas a base de nuevos descubrimientos documentales realizados 
por el autor referentes al tiempo que duraron sus estudios, hospedaje, viajes 
a Córdoba y detalles de su vida estudiantiL A1 final, un apéndice con cinco 
documentos del Archivo Histórico de Protocolos de Salamanca. -L. F. D. 
65015. CARILLA, EMILIO: Góngora en la bibliografía argentina. - «Revista de 
Filología Española» (Madrid), XLV (1962), 19-30. 
Breve historia de la proyección del poeta español en otros argentinos, y bi-
bliografía de estudios y ediciones realizados en el siglo xx, admitiéndose la 
generalidad de estos trabajos en relación con los españoles y mejicanos.-
L. F. D. 
65016. TORAL MORENO, ALFONSO: Sobre algunas octavas del Polifemo de 
GÓngora.-«iEt Caetera» (Guadalajara, México), 1, núm. 1 (1966), 42-56. 
Estudia la estrofa XI del Polifemo apartándose de la interpretación de Dá-
maso Alonso (lHE n.o 37872) y aceptando la de Alfonso Reyes (lHE 
n.O 34868) sin que llegue a convencer al lector con sus argumentos. De pa-
sada hace referencia a algunos puntos de otras tres estrofas; dice que cita 
por la edición de Meillet, pero no puntúa las estrofas según esa edición; 
desconoce el estudio de Vilanova (IHE n.OS 184'5'5 y 27830), definitivo para es-
tudiar el Polifemo, y hace referencia a la edición de Dámaso Alonso, sin 
advertir, que se trata de W1 libro escolar. - F. D. 
65017. NIETO, LUIS: El «Apologético» del «Lunarejo». - «Revista Universi-
taria» (Cuzco), núm. 122-125 (1962-1963 [1965]), I-IV+81 p. (paginación 
independiente). 
Quinta impresión del Apologético en defensa de Luis de Góngora escrito por 
Juan Espinosa Medrano -«Lunarejo'»- y publicado en Lima en 1662. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
65018. ARAYA, GUILLERMO: Shakespeare y Góngora parodian la fábula de 
Píramo y Tisbe. - «Estudios Filológicos», (Valdivia), núm. 1 (1964), 
19-40. 
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Analiza el romance La Ciudad de Babilonia d~ Góngora y la obra teatral 
Sueño de una noche de verano de Shakespeare, llegando a la conclusión de 
qu~ ambos parodian la fábula de Ovidio Píramo y Tisbe, si bien Góngora lo 
hace de forma satírica y Shakespeare de forma humorística, tal vez símbolo 
del desengaño de la España del Barroco y del auge de Inglaterra en la 
misma época. Bibliografía. - M. C. F. 
65019. BELCHIOR PONTES, MARIA DE LOURDES: Góngora e os cultos, segundo a 
retórica conceptista, de Francisco Leitdo Ferreira, «Nova Arte de 
Conceitos». - En «V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasilei-
ros», III (IHE n.O 64168), 437-448. 
Estudio sobre el barroco literario portugués y, concretamente, sobre las teo-
rías estéticas expuestas en esta obra de Ferreira, que le acercan a la pos-
tura conceptista de Baltasar Gracián. Bibliografía. - A. H. 
65020. FERNÁNDEz, XAVIER A.: Restaurando una redondilla de «Tan largo me 
lo fiáis». - «Estudios» (Mad:-id), XXIII, núm. 76 (1967), 69-74. 
Reproducción del pasaje en que el viejo Teno~io pone en libertad al mar-
qués de la Mota. Considera qu~ en los 4 versos de 8 sílabas que sIguen a la 
primera décima o espinela hay un error de versificación, que no puede 
achacarse al autor, sino a la transmisión; hipótesis de una posible interpo-
lación. Ofrece dos soluciones de la forma probable de la redondilla primitiva. 
-N. C. 
35021. LÁzARO [CARRETER], FERNANDO: Lope de Vega. Introducción a su vida 
y obra. - Anaya (<<Temas y Estudios»). - Salamanca-Madrid-Barcelo-
na, 1966. - 231 (18,5 x 12,5). 
Trabajo de carácter general sobre distintos aspectos relacionados con Lope 
de Vega -el país, la literatura en su época, obra, temática, vida, etc.- sin 
profundizar en ninguno, pero tratando de dar una idea clara de todos ellos. 
Bibliografía al final, clasificada según los capitulas del libro. - L. F. D. 
65022. VALBUENA PRAT, ÁNGEL: Lope de Veg~y la geografía peninsular.-
«Anales de la Universidad de Murcia» _. (Murcia), XXIII, núm. 3-4 
(1964-1005), 177-207. 
Estudio de los lugares que Lope describe en su obra. algunos de los cuales 
visitó. Principalmente se analizan las citas sobre las ciudades de Castilla, Ca-
taluña y los lugares donde transcurren sus dramas de honor (León, Toledo). 
J. C. G. 
65023. MARTINs, HEITOR: Jacinto Cordeiro e «La Estrella de Sevilla» (Notas 
sobre a ideologia portuguesa durante a monarquia dual). - En «V Co-
lóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros», IV (liHE n.O 64168), 
109-139. 
Trabajo crítico en el que se sostiene la hipótesis de la paternidad de Jacinto 
Cordeiro sobre esta obra dramática atribuida a Lope de Vega. Se analiza su 
forma, su ideología veladamente antimonárquica y anticastellana y se rela-
ciona con otras obras de aquel autor. Bibliografía. - A. H. 
'65024. SAUNAL, DAMIEN: Intéret, source et date de la «Comedia del Molino».-
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXV, núm. 3-4 (1963), 297-318. 
Erudito y pormenorizado análisis de dicha comedia, probablemente sugerida, 
como tantas otras piezas,por una letrilla. - J. L. M. 
Aspectos artísticos 
~5. ALDANA FERNÁNDEZ, SALVADOR: Un proyecto inédito para la portada 
principal de la catedral de Valencia. - «Archivo de Arte Valenciano. 
(Valencia), XXXV (1964), 41-45, 2 láms. 
Noticias documentales (del Archivo de la Catedral> sobre la renovación del 
presbiterio catedralicio, obra de Juan Pérez Castiel en 1671, maestro que par-
ticipó, el año 1701, en el concurso para construir la fachada principal; es-
tudio de este ~royecto, que se conserva, y análisis de su estilo. - S. A. 
~026. LóPEZ JIMÉNEz, CRISANTO: Escultura barroca italiana en Levante y 
Sur de España. - «Boletín de la R~al Academia de Córdoba» (Cór-
doba), XXXIV, núm. 85 (1963), 715-124, 15 láms. 
Noticias copiosas sobre artistas genoveses trabajando en Cádiz (F. Galeano, 
A. Molinari, J. Vaccare, P. Laboria, J. y F. Martola) y otros en distintas 
regiones; sobre las abundantes esculturas napolitanas que se importaron y 
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sus potentes reflejos en lo gaditano y en lo meridional peninsular. Notas con 
datos documentales y amplia bibliografía. - S. A. 
65'02'7.HERNÁNDEZ DÍAz, JosÉ: Josefa de Ayala, pintora ibérica del si-
glo XVII. ~ Ayuntamiento de Sevilla. Delegación de Cultura. - Sevi-
lla, 1967. - 65 p., 8 láms. (23,5 x 17). 
Estudio de la obra artística de esta pintora (1626?-1684), nacida en Sevilla, 
que ,aUnque ejecuta casi toda su obra en Portugal, su aprendizaje se rela-
ciona con la escuela sevillana que, a la sazón, reúne a (dos manieristas del 
bajo renacimiento y a los protobarrocos»; la artista domina el claroscuro y 
su obra se emparenta claramente con la de Zurbarán. Se tratan sucesiva-
mente la cronología de sus lienzos, su temática y su significación artística 
dentro del barroco peninsular y del Portugal que acaba de reconquistar su 
independencia, terminando con el 'catálogo razonado de sus pinturas y la 
bibliografía. - A. H. 
65028. CATURLA, MARíA LUISA: Carreña antes que pintor fue. mercader de 
pinturas. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 154-15,5 (1966), 
193-194. 
Documentos del Archivo de Protocolos de Madrid atestiguan esa profesión 
inicial de Juan Carreño de Miranda (1614-1685). - S. A .• 
65029. LóPEZ REY, JosÉ: Sobre la atribución de un retrato de Felipe IV a 
Gaspar de Crayer. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 1'54-
155 (1006), 195-19.6. 
Razonamientos para mantener la atribución a Maino del retrato de Feli-
pe IV en a,rnés de pa<rada (Metropolitan Museum, New York) Que M. Díaz 
Padrón considera obra de Gaspar de Crayer. - S. A. 
65030. A[NGULO] I[ÑÍGUEZ], D[IEGO]: El «San Jerónimo», de Herrera el 
Viejo, del Museo de Rouen. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
núm. 154-15'5 (1966), 194-195. 
Se considera que, a la vista de los atributos que ostenta, es Job y no san 
Jerónimo e¡ personaje representado en el cuadro. - S. A. 
65031..ANGULO IÑÍGUEZ, DIEGO: Bartolomé Murillo. Inventario de sus bie-
nes. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CL VIlJ, 
núm. 2 (1966), 147-180. 
Transcribe el inventario de la casa del pintor (con fecha 27-V-1(82) hallado 
en el Archivo de Protocolos de Sevilla y del que sólo se conocía la primera 
parte fechada el 4-IV-1682. Intenta identificar los cuadros inventariados, 
obras .de Murillo y de otros pintores. Señala cuál fue la. casa donde murió 
Murillo (no corresponde a la favorecida con una lápida hace poco). ~ 
ca > 
6503'2. A [NGULO] I[ÑÍGUEZ], D[IEGo]: Un anónimo murillesco en la Pina-
coteca Vieja de Munich. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
núm. '154-155 (1966), 191-192, 1 lám. 
·Serelacionan dos de sus cuadros, de escuela sevillana (<<Presentación dé la 
Virgen» y «Adoradón de los Pastores») con un anónimo pintor murillesco, al 
cua¡ se asignan. además ótros cuadros en diversas colecciones. - S. A. 
65033. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: Bibliograjíaerítica y antológica de Ve-
lázquez. - Publicaciones de la fundación Lázaro Ga<ldiano. - Madrid, 
1003. - Sin más datos. 
Rec.· J. J. Martín González. «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología» (Valladolid). XXIX (1963), 283. 
65034. OROZCO, EMILIO: La figura y su ambiente en los cuadros de Veláz-
quez. - «Atlántida» (Madrid), lIT, núm. 13 (1965), 79-84. 
Consideraciones sobre la correcta ambientación de las figuras velazqueñas 
en su medio habitual, sobre las finas sugerencias que permiten los escasos 
objetos representados en sus retratos y sobre su valoración de la realidad 
dentro de las tendencias generales de1 Ba<rroco. ~ S. A. 
65035. FOUCAULT, MICHEL: Las Meninas. - «Revista de Occidente» (Madrid), 
V, 2.a época, núm. 5,2 (1967), 34-52, 1 1ám. 
Detallado análisis de esta< obra de Ve1ázQuez; - R. O. 
65036 .. KUBLER, GEORGE: El retrato de· fray Juan de San Bernardo atribuido 
ri Valdés Leal.':"- «Arclhivo Español de Arte» (Madrid), núm. 1'54-155 
(1900), 141-158, 2 láms. 
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Conocido durante mucho tiempo con el título erróneo de «San Buenaventura 
completando la vida de San Francisco», ingresó en la Galería de Arte de la 
Universidad de Yale el año 195'9. Estudio de sus vicisitudes, de la posibilidad 
de considerarle obra de Va1dés Leal y acerca de la identidad del retratado. 
Como conclusión se considera cuadro muy relacionado con los de Valdés Leal 
en sus últimos años (hacia 1690). - S. A. 
65{)37. TORRES MARTÍN, RAMÓN: Algo sobre los discípulos y seguidores de 
Zurbarán. - «Estudios Extremeños» (Badajoz), XXI, núm. 2 (l96·5~, 
241-246, 12 láms. 
Estudio de las series zurbaranescas de Marchena (1637) y Castellón (h. 1640-
1650), indicando la posible intervención de otros pintores, como los hermanos 
Polanco, con extensión hada seguidores como Bernabé de Ayala, Pablo Le-
g.ote, S. del Llano y Valdés y Juan del Casti1lo. - S. A. 
65038. HIGES, VÍCTOR: El patio de comedias y sus representaciones en el 
siglo XVII. - «Celtiberia» (Soria), XVI, núm. 32 (1966), 239-250. 
Notas, basadas en los libros del Archivo de Protocolos de Soria, sobre las 
representaciones teatrales en esta ciudad en el siglo XVII. - R. O. 
Biografía e historia local 
65039. MARTÍNEz FERRANDO, J. E.: Algunes noticies sobre Josep Artús 'famós 
bandoler valencia del segle XVII. - En «Homenaje a Jaime Vicens 
Vives», 11 (IHE n.o 64223), 383-387. 
Curiosos datos -procedentes del Archivo de la· Corona de Aragón- sobre 
Josep Artús, bandolero célebre en los comienzos del reinado de Carlos 11, 
que después de tener la cabeza a precio fue indultado, deportándosele a 
Nápoles en 1OO8.-C. S. S. 
65040. STEIMANN, JEAN: Pascal. - Burns and Oates. - London, s. a. - 42 
shillings. 
Rec. James Brodrick S. 1. «The Month» (London), XXXV, núm. 4 (1966>, 248-
249. Critica el desconocimiento del autor que ignorando los últimos estudios 
biográficos sobre Antonio de Escobar y Mendoza (1589-1669), sigue creyendo 
las acusaciones lanzadas contra éste en las Provinciales de Pascal.- A. B. 
65041. TEENSMA, BENJAMIN NICOLAAS: Don Francisco Manuel de Melo (1608-
1666). Inventario general de sus ideas. - Martinus Nijhoff. - La Haya, 
1966. - 234 p. (27 x 21). , 
Tesis doctoral presentada en la Universidad de Amsterdam. A través, sobre 
todo, de los escritos, en portugués y en castellano, de Francisco Manuel de 
Melo, Teensma rastrea un simple y superficial inventario -que' titula- de 
«sus ideasll, acerca de las más variadas cuestiones (política, sociedad, litera-
tura, religión, guerra, amor, etc.), pero no consigue ofrecer una visión com-
pleta, ni tan sólo de conjunto, de su ideología o de su personalidad intelec-
tual. Precede un esbozo biográfico, basado principalmente en la obra de 
Edgar Prestage, D. Francisco Manuel de Mello. Esboco biographico (Coimbra, 
1914). Resúmenes en holandés e inglés. Bibliografía. - A. G. 
65042. BRACCO, VITTORIO: Un monumento inedito di devozione e di storia: 
la pala Villano. - «Archivio Storico per le Province Napoletane» 
(Napoli), LXXXIII (1965 [1966]), 341-346" 1 lám. 
Descripción de un cuadro de una iglesia de Polla (prov. Salerno): escena 
de presentación de la familia Villano, marqueses de Polla (que tuvieron en 
feudo 1556-1668). Identificación de los personajes y breves noticias de fami-
liares (s. XVII). Cuadro anónimo, quizás de 162:5-1627. - D. R. 
65043. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Documentos para la historia de Sevilla 
y su antiguo Reino. - «Archivo Hispalense», XLIV (1966), núm. 135, 
73-7H. 
El número XVIII de esta serie se titula «Papeles varios s-obre g-obierno in-
terior y desórdenes en la ciudad», y contiene dos documentos del reinado de 
Felipe IV s-obre la impunidad con que actuaban los ladrones, metedores (con-
trabandistas) y otros delincuentes; y una carta del Asistente de Sevilla, de 
1675, sobre la necesidad de construir un rec-ogimiento de mujeres. El número 
XIX es una carta de Sevilla a Carlos 11, de 1'679, sobre la escasez de pan 
que se padecía. Todos los documentos proceden de la sección de «Consejos Su-
primidos» del Arohivo Histórico Nacional. - M. Cl. 
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65044. OCERÍN, ENRIQUE DE, CONDE DE ABASOLO: fndice de los expedientes ma-
trimoniales de militares y marinos que se conservan en el Archivo 
General Militar (1761-1865). Tomo 11. - C. S. 1. C.- Madrid, 1967.-
676 p. (2:5 x 18). 450 ptas. 
Cf. THE n.o 38057 Extracto de 41945 expedientes matrimoniales consignando 
en cada uno el nombre de la consorte, lugar y fecha del nacimiento, fecha 
de la real licencia para matrimoniar y la procedencia de cada uno de sus 
cuatro primeros apellidos así como el nombre y empleo del marido'.-
A~~ ) 
6504'5. Inventarios del Archivo Municipal. - «Archivo Histórico y Museo Fi-
del Fita» (Arenys' de Mar), vn, núm. 21 (1965), 23-36; VIII, núm. 22 
(1966), 80-86. 
Cr. IHE n.o 58255. Sigue el inventario con las series: Presupuesto' municipal, 
imposiciones; en total 239 vols. (1702-1876).-J. C. 
65046. MEIJIDE PARDO, ANTONIO: El Cuerpo consular en las plazas marítimas 
de Galicia en el período de 1790 a 1840. ~ «Cuadernos de Estudios 
Gallegos» (Santiago de Compostela), XX, núm. 60 (1965), 5&-89, 1 mapa, 
1 lám. (Separata). 
Datos inéditos sobre la representación consular en Galicia, en el periodo que 
se indica, procedentes de los archivos nacionales y extranjeros. Método eru-
dito. Censo en apéndice. Notas. - E. A. 
65047. HERNÁNDEZ y PARDO, PEDRO: El regimiento de las órdenes Militares.-
«Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 80 (1967), 103-110. 
Historia de este regimiento, creado por Carlos IV en 1793 y disuelto en 1823, 
y relación de las gestas guerreras en las que tomó parte. - A. de F. 
65048. FONTANA 1 LÁZARO, JOSEP: La primera etapa de la formació del mer-
cat nacional a Espanya. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II 
(lHE n.o 64223), 143-161). 
Documentado trabajo que aporta interesantes precisiones al estudio de la 
evolución industrial en España -o, concretamente, en su escenario clásico, 
Cataluña-o El mercado de ámbito nacional, condición indispensable para 
aquélla, lo halla la burguesía industrial catalana del siglo xvm en América; 
la guerra con Inglaterra y la tremenda crisis de 1008 a 1&14, segUida por la 
emancipación de los virreinatos, destruyen esta situación. A partir de los 
años 20, se impone la necesidad de sustituir los mercados ultramarinos por 
el propio mercado peninsular; pero ello evidencia, a los ojos de la burgue-, 
sia catalana, la necesidad de un cambio a fondo, que facilite el desarrollo de 
las estructuras economicosociales del interior de España. Ello explicaría, se-
gún Fontana, la adhesión de la sociedad catalana al nuevo régimen liberal 
-C. S. S. 
65049. MOREU-REY, ENRIC: Una dinastia industrial: els Rosal de Berga.-
En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II (lHE n.o 64223), 447-457. 
Interesante trabajo que suministra curiosas noticias acerca de una de las 
familias representativas del moderno capitalismo industrial catalán, la de los 
Rosal de Berga -ligada ya en el siglo xvm y en su lugar de origen a la 
industria algodonera, trasladada luego (1840) a Mataró, y cuyas actividades 
se proyectan en Barcelona -uno de sus máximos enclaves radicará en la 
cuenca del Llobregat, cerca de la originaria Berga. - C. S. S. 
65050. PERAZA DE AYALA, JOSÉ: El Real Consulado de Canarias. - Enciclo-
pedia Canaria. Aula de Cultura de Tenerife. - Santa Cruz de Tene-
.rife, 19066.-35 p. (21,5X15,5). ' 
Estudio del establecimiento y desarrollo del «Re¡¡,l Consulado de Mar y Tie-
rra de Canarias», creado por aplicación del Reglamento de libertad de co-
mercio, de 12 de octubre de 1778, con análisis de su jurisdicción, hacienda 
y labor en beneficio de los intereses de las islas. Concluye con una nómina 
de los priores del Real Consulado desde 1786 a 1829. - J. L. A. 
65051. LA PEDRAJA, JosÉ MANUEL DE: Hidalguías de las Asturias de Santi-
llana. - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 80 (1967), 12-16. 
Rel¡¡,ción alfabética de datos genealógicos de 19 individuos que solicitaron 
información de hidalguía, en los siglos XVIII y XIX en aquella comarca.-
A. de F. 
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65052. CONEJO RAMILo, RICARDO: La sanidad y sus problemas en Archídona 
durante los sigl9S XVIII y XIX. - En «Actas del segundo Congreso 
español de Historia de la Medicina)), LI (IHE n.O 64225l, 125-132. . . 
Demuestra que las medidas de precaución tomadas en Archidona evitaron 
casi por completo el contagio de epidemias que en los siglos XVIII y XIX aso-
laron poblaciones inmediatas . ...:..., J. S. 
65053. Llibre V deIs actes capitulars deIs anys 1752 a 1832 del Monestir de 
Sant Geroni de la Murtra.-Prólogo y transcripción de JosÉ M.a 
CUYÁS TOLOSA. - Artes Gráficas Durán. - Colección Histórica Badalo-
nesa. - Badalona, 1966. -172 p., Hs. (18,5 X 12,5l. 
El monasterio de San. Jerónimo de la Murtra, según se explica en el prólogo', 
tenía extensas propiedades y bosques en los términos de Badalona y Santa 
Coloma de Gramanet, hasta los márgenes del Besós. El manuscrito 'en cues-
tión, escrito en catalán, y del cual se seleccionan los datos de mayor interés, 
presenta algunas muestras ,de esta explotación rural por los monjes (permi-
sos para la tala de leña, contratos con serv.idores y proveedores del monas-
terio) y otros asuntos de la vida. interna de la comunidad (aranceles de en-
tierros y misas, compromisos de los donados y postulantes, limosnas, etc.). 
Dispersados los monjes jerónimos en 1835, el editor aporta aquí como com-
plemento. uno!; versos y dibujos del padre Mariano Torrent, ilustrativos de 
lo sucedido a aquellos religiosos exclaustrados. 2 fotocopias documentales.-
J. Mr .. 
65054. BARRADO MANZANO O. F. M., ARCÁNGEL: La provincia franciscana de 
San Miguel infra Tagum (1774-1815l. - «Archivo Ibero-Americano» 
(Madridl, XXVI, núm. 102-103 (1966), 253-275. 
Descripción del «Libro Becerro» de los Capitu10s y Congregaciones de los 
franciscanos de la provincia de Extremadura al sur del Tajo, que se creó 
en 1774. Dicho volumen -importante para la historia de la Orden- abarca 
cronológicamente desde 1774 hasta 1815, años de vicisitudes y decadencia del 
espíritu conventual franciscano. Bibliografía. - O. V. 
65055. ABAD FtREZ, ANTOLÍN: Comisarios colectadores de la provincia de 
San Gregario de Filipinas. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
xxvrr, núm. 105 (1967), 3-36. 
Apuntes biográficos de los franciscanos Pedro López de San Pascual (1754-
18(6), Joaquín Seguí (1764-1820), Andrés de Vmalobos (1782-1821), Bartolonié 
Galán (-1768-1841). Antonio María de la Transfiguración Cabras Barba· (1787-
1847) Y Vicente Soler (n. 1809l, que desempeñaron en España la función de 
reclutado res de misioneros para Filipinas, en la segunda mitad del siglo .xvm 
y principios .del.xIX. A continuación se publica el movimiento de misioneros, 
con aquel mismo destino, habido en el Real Hospicio de San Antonio del 
Puerto de Santa. María (Cádiz), entre 1803 y 1853, complemento de la' rela-
ción de los' salidos para América, publicada ,por este mismo autor (IHE 
n.O 65153), Bibliografía. - A. H. ' 
65006. BASILIO DE RUBÍ, O. F. M. CAP.: Los capuchinos en Gerona. - «Estu-
dios Franciscanos» (Barcelona'l, LXVIiI, núm. 32& (1966), 35-75. (Con-
clusión.) 
Cf. !HE n.O 61488. Htstoria 'del convento de San Antonio (1732-1835l, desde 
su fundación en la casa Desbach, de los marqueses de CartelIá; conflictos 
para el cobro de la indemnización debida por el anterior convento de las 
ermitas e intento, no efectuado, de fundar en Montilibio, en las afueras de la 
ciudad. Indica los conventos dependientes de la Custodia de Gerona a' partir 
del siglo XVIL Añade documentación del Arohivo de la Corona de Aragón. 
-N. C. 
650S.7. [PlCANYOL S. P., LLOGARI]: Memorias históricas de las Escuelas Pías 
de Cataluña. Desde sus orígenes (1683), hasta fines del primer siglo 
de su erección en provincia escolapia independiente (1751-1851). -
«Sabadellum», VI'! (1006l, núm. 1, 6-1.1; núm. 2, 32-35'; núm. 3, 64-67. 
(ContinuadóIl.) . 
Cf. IHE n.O '60130 y 60147. Notas históricas del gobierno de loos provinciales 
Juan Crisóstomo Junoy (1833-184'5), Jacinto Feliu (1845-1847l, Vicente Tió 
(1847-1852l; de los capítulos provinciales (1753-1833l; y breves notas histó-
ricas de 'las casas de Moyá, Oliana, Balaguer y Puigcerdá (1751-1851). -J. C. 
65058. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Nota sobre la «Filosofía de la Legislación 
N aturah> del doctor Fabra y Soldevila. - En «(Médicos españoles» (IHE 
número 64411), 265-278. 
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Reedición del artículo .publicado en «Archivos, Iberoamericanos de ,Historia 
de la Medicina)) (Madrid),IV (1952), 56'6-574. Estudio de las ideas antrotpo-
logicofilosóficas, poco interesantes, de este médico catalán (1776-1839) formado 
en Montpellier, Cervera y Barcelona, pero que vivió en Madrid..-,-J. S. 
65059. FERRER, DIEGo: Un siglo de cirugía en España. (Historia del Real 
Colegio de Cirugía de Cádiz) . ...,:.: Prólogo de PEDRO PONS. - Editorüil 
Pentágono, S. A.-Barcelona, 1963.-XI+374 p., 43 figs., 13 láminas 
(2.4;5 X 17,5). 
Presenta en primer luga.r la biografía de Pedro Virgili 0699-1776), cirujano 
catalán, fundador del Real Colegio de Cirugía de Cádiz (1748), institución sin 
precedentes en España hasta la fundación en 1760, también por iniciativa de 
Vir~li, del de Barcelona. Estudia el «Período postvirgiliano» con las vici-
situdes que atraviesa el Real Colegio de Cádiz hasta su desa,parición en 
1836. Utiliza abundante documentación. Incluye anecdotario con noticias di-
versas. (Cf. IHE n.O 41702.) -J. ,S. 
6,5060. GUIJARRO OLIVERAS, JosÉ: La homeopatía en España. - En. «Actas del 
segundo Congreso español de Historia de la Medicina», II (IHE nú-
mero 64225), 249-254. 
Recoge algunas facetas de la disputa a que dio lugar la difusión de l¡¡, ho-
meopatía en España desde finales del siglo XVllI a finales del XIX. - J. S. 
65061. GARATE, JUSTO: El caballero Valentín Foronda '.«ilustrado» alavés 
(1751-1821). - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los, Ami-
gos del País» (San Sebastián),XX¡U, núm. 2 ,(1967), 189-195. (Con-
. tinuará.), , 
Co.rrobora la opinión de Sarraüh según la cual Monsieur de Fer, ,autor de 
unas cartas en las que relata sus viajes por Navarra, es Valentín ·Foronda. 
Artículo tan anárquico que resulta a veces inc,omprensible. - J. S; . 
65062. RIVACOBA y RIVACOBA, MANUEL: Lardizábal, un penalista ilustrado.--, 
En «Régimen de la Tierra» (IHE n.O 64210), 165~2.50. 
Documentado estudio sobre el citado jurista (1739-1820) que nacido en la 
provincia novohispana de Tlaxcala, desempeñó diversos cargos en España 
durante el re.inado de Carlos HI. Detenido comentario de sus obras y aná-
lisis de .las ideas en ellas expuestas. Finalmente se señala la difusión de su 
pensamiento no sólo por, España sino también por, otros países europeos. 
Bibliografía. - E. Rz. '.. • 
65063. HERRERO MARCOS, EMILIO: Vida y obra :dePascual Mora. -En «Actas 
del segundo Congreso español de Historia de, la Medicina», II (lHE 
número 64225), 2'63-269. . 
Cita los trabajos escritos de Pascual Mora (fines del siglo xvrn, principios .del 
XIX), y describe el contenido del más importante: contribución al estudio 
del proceso generativo del hombre.-J. S. ." , 
65064. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: Don Antonio Pascual y Garcia de Al-
munia, amigo de las Bellas Artes. - «Archivo de Arte Valenciano» 
(Valencia), XXXIV (1963), 2'4-44. . 
Notas biográficas de este personaje (Valencia, h. 1733-Valencia, 1811) regidor 
de la ciudad de Valencia, académico de la de San Carlos desde 1769 y co-
leccionista de pinturas. - S. A. ' 
65005. RIVERA DE ÁLVAREZ, JOSEFINA: El sentimiento isleño y el"elogio de 
Puerto. Rico en la poesía ,de Juan ROdríguez Calderón. - «A tenea)) 
(Mayagüez, Puerto Rico), llI, núm. 3 (1966), 77-81. ' ' 
Breve biografía de Juan Rodríguez Calderón. Nace en La Coruña hacia 
1775; marcha a Francia yes desterrado a Puerto Rico, donde escribe suS 
poemas. Murió hacia 1825. Bi·bliografía. -'-: M. C. F.· .. 
Siglo XVIII 
Obras generales 
~. CEPEDA ADÁN, JosÉ: Sociedad, vida 'Y política en la época de Car-
los 111. -Ayuntamiento de Madrid. Delegación de Educación. Ins-
tituto, de Estudios, Madrileños (C.S. l. C.). Aula de Cultura (curso 
sobre Historia de Madrid, 13). - Madrid, 1967. - 38 p. (21 x 15). 
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Conferencia anotada. A través de unas cartas inéditas de Pedro Stuart y 
Colón, marqués de San Leonardo, a su hermano el duque de Berwick, ausen-
te en París desde 1763 a 1783, y que se custodian en el Archivo de la Casa 
de Alba, perfila el autor su biotipo de cortesano, espectadoor y actor en 
acontecimientos de cierta dmportancia o en algunas reformas de la capital. 
Retrátanse sus paseos por el Madrid de Carlos nr, sus preocupaciones po-
liticas y el potente infiujo francés en aquella sociedad aristocrática de la 
Ilustración. (Cf. !HE n.O 64(30). - J. Mr. 
65067. BECKFORD, WILLIAM: Un inglés en la España de Godoy (Cartas espa-
ñolas). - Traducción, selección y prólogo de JESÚS PARDO. - Taurus 
(Temas de España). - Madrid, 1966. - 167 p. (18 x 11). 
Contiene este librito una breve introducción biográfica acerca de Beckford, 
con fragmentos selectos de sus cartas désde Lisboa. Sigue luego la colec-
ción de cartas españolas: las 16 primeras están fechadas en noviembre de 
1787 y enero de 17001; las dos últimas corresponden a diciembre de 17'95. 
Dan una .imagen muy interesante y colorista de la Corte y la alta sociedad 
española de la· época de Carlos ~1I y Carlos IV; algunas precisiones sobre 
el Palacio de Madrid y los de Aranjuez y El Escorial, y sobre los círculos 
aristocráticos (Aranda, Osuna, Benavente, etc.) son dignas de anotarse.-
C. S. S. 
65068. FRANCIS, A. D.: Some reflections on the M ethuen Treaties. - En 
aV Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros», 1I UHE nú-
mero 64168), 315-332. 
Consideraciones sobre los tratados comerciales firmados por el embajador 
de Inglaterra J ohn Mevhuen y el gO'bierno portugués (1703) -episodio de 
la guerra de Sucesión española-, que dieron a los ingleses un dominio po-
litico y económico sobre Portugal. Documentación del Public Record Office 
y British Museum. - R. C. 
65009. VENY CLAR, JOAN: L'historiador mallorquí Francesc Talladas (1746-
1818). - En «Homenaje a Ja·ime Vicens Vives», 1'1 (IHE n.O 6422.3), 
755-760. 
Resumen de una conferencia acerca del doctor Talladas, pronunciada en la 
villa de Campos, de la que aquél era originario. Se trata, de una evocación 
de su vida y un somero análisis de su obra de historiador; se añaden refe-
rencias a sus escritos conservados fragmentariamente y a los perdidos.-
C. S. S. 
650'f0. ÁLVAREZ NAZARIO, MANuEL: El padre Feijoo y el problema de la 
lengua. - «Atenea» (Puerto Rico), m, núm. 22 (1966), 85-91. 
Estudio de la lingüística en el padre Feijoo a través de sus obras Paralelos 
de las lenguas castellana y francesa e Introducción de voces nuevas. Es inte-
resante comprobar la modernidad de los conceptos lingüísticos de Feijoo. En 
cuanto a la introducción de voces nuevas se muestra partidario de ello puesto 
que se enriquece el vocabulario. Bibliografía. - J. Ga. 
Historia política y militar 
65071. MARAVALL, JoSÉ ANTONIO: Las tendencias de reforma política en el 
siglo XVIII español. - «Revista de Occidente» (Madrid), V, 2." época, 
número 52 (1967), 53-82. 
El estudio de los tratadistas políticos del siglo XVIII lleva al autor al con-
vencimiento de que durante toda la centuria, incluso en el reinado de Car-
los lII, fueron muy fuertes en España las tendencias radicales, inspiradoras 
de una reforma democrática. - R. O. 
65072. FRIAS, DUQUE DE: El cumplimiento del testamento de Carlos 11. La 
embajada del Condestable de Castilla a Felipe V de España y 
Luis XIV de Francia.-ClHispania» (Madrid), XXV (1965), núm. 97, 
43-515; núm. 00, 263-284. 
Ofrece una visión somera de la vida de José Fernández de Velasco, duque 
de Frías y Condestable de Castilla, y narra algunos incidentes ocurridos du-
rante su misión. Se basa en documentos coetáneos inéditos, existentes que 
el autor publica a modo de «Conclusión». - T. M. S. 
65073. La inicua usurpación de Gibraltar en «The Encyclopaedia Britan-
nica». - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXVIlI (1965), 3-10, 
1 fotocopia, 2 figs. 
Descripción de Gibra1tarr en 1704 y relación de su capitulación el 4 de agos-
to, destacando que se entregó al pretendido Carlos de Austria. Reproduce 
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traducides los aoríícules de la «Encic'lopedia Británica», edicienes de 1879 y 
1929, sobre la rendición de Gibraltar y tema de posesión ,por el almirante 
George Reoke en nombre de la reina Ana de Inglaterra. - N. C. 
1>5074. SANTALÓ, JosÉ LUIS: La política religiosa de Carlos llJ en los prime-
ros años de su reinado (1760-1765). - «Archive lbere-Americano» (Ma-
drid), XXVU, núm. 105 (1967), 73-93. 
Se exponen las cuestienes suscitadas por la beatificación del .obispo de Puebla, 
Juan de Palafex, por la promu],gación de la pragmática del Exequatur y po,r 
las medidas anticlericales promovidas por el marqués de Grimaldi y Manuel 
de Roda y Arrieta, secretario de Gracia y Justicia. Apéndice con documentos 
sobre tales cuestiones, precedentes del Archive Histórico Nacional, de Ma-
drid, y una neta autógrafa de fray Joaquín Eleta, cenfesor del rey. Biblio-
grafía. - A. H. 
6507'5. ARRIBAS PALAU, MARIANO: La amistad de Mawldy Muhammad b. 'Abd 
Alldh hacia Carlos Jll. - «Cuadernos de la Biblioteca Españela de 
T·etuán» (Tetuán), núm. 3 (1966), 57-ü2. 
Publica y traduce fragmentos de dos cartas en árabe dirigidas por MawHiy 
Muharnmad a Carlos 111 y al sultán 'Abd al-Hamid I de Turquía (1773-1789), 
fechadas ambas en 1789 y conservadas en el Archive Histórico Nacienal de 
Madrid, en las que se. aprecian las buenas relacienes existentes entre los 
dos monarcas.-J. S. 
65076. BERTI, GIUSEPPE: Appunti sulla formazione cultural e del cardo Giu-
lio Alberoni. - «Rassegna Storica del Risorgimento» (Roma), LIII, 
número 3 (1006), 417-430. 
Da primeramente una idea general sobre el ambiente farnesiano del si-
glo xvn, y después estudia la fermación cultural de Julie Albereni a través 
de obras escritas acerca de él, algunas de relativa importancia po!!" ser cen-
temporáneas al personaje tratado.-T. M. S. 
65077. PIERli:LLE, BERNARD-ANDRÉ: Campomanes, ministre de Charles Jll 
d'Espagne. - En «Etudes d'Histoire Economique et Sociale du XVIn 
siecle». - Presses Universitaires de France (Travaux et Recherches de 
la Faculté de Dreit et des Sciences Economiques de Paris, Série 
«Sciences Historiques», núm. 9). - París, 1967. - p. 95-148 (24 x 15,5). 
Estudio dedicade en su mayor parte al pensamiento económico de Campo-
manes. Traza correctamente el cuadre general del mismo, aunque en algunas 
ocasiones n.o 'lo enmarca debidamente en la historia de las doctrinas econó-
micas y en la España de su tiempo. _ E. Ll. M. 
65Q78. PRADOS ARRARTE, JESÚS: Jovellanos, economista. - Taurus Edicienes 
(Cuadernos Taurus, 75). - Madrid, 1967. -143 p. (18 X 12). 
Reedición del capítule del misme titulo de la obra «Jevellanos, su vida y su 
obraD (Buenos Aires, 1945?). No se han introducide modificaciones 'pese a la 
extensa crítica de J. M. Naharro -La literatura económica. Jovellanos y al-
gunos problemas de la historiografía económica, «Moneda y Crédito», nú-
mere 20 (1947), 65-71- Y a los numeresos estudios realizados sebre la Ilustra-
ción durante los últimos veinte años. Servirá, sin embargo, para poner de re-
lieve les aspectos económicos del pensamiento de Jovellanos. - E. Ll. M. 
'65079. GUILLÉN, JULIO F.; GUILLÉN, JORGE JUAN: Las campañas de San Mar-
tín en la fragata «Santa Dorotea» cuando era subteniente del regi-
miento de Murcia. 1798. - Instituto Histórico de la Marina. - Madrid, 
1966. - 99 p., iIs. (23,5,X 17). 
Descripción de una serie de campañas llevadas a cabo por una División na-
val.española contra 'les piratas berberiscos, en 1797-1798, en las aguas me-
diteNáneas entre las costas del Levante español y las argelinas. En una fra-
gata de esta División consta que vaenrolade José San Martin. La descrip-
ción se hace a base de los relatos oficiales que se conservan, al parecer, en 
el Archive «iBazán» del Viso del Marqués (Ciudad Real), cuyos párrafos se 
transcriben ampliamente, aunque el trabajo carece de aparato crítico. índices 
alfabéticos. - A. H. 
65000. MARTÍNEZ DE CAMPOS [y SERRANO, CARLOS], DUQUE DE LA TORRE: La vic-
toria de Almansa, 25 de abril, 1707 (Reportaje de un ermitaño).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLIX, nú-
mere 1 (1966), 101-115. 
Copia un documento perteneciente a la Casa de Alba redactado por un ermi-
taño médico, que habitaba cerca de Almansa. Da detalles, sin aportar datos 
nuevos sobre 'la derrota de Carlos de Austria. - C. B. 
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Economía y sociedad, instituciones 
65Q81. ANES ÁLVAREZ, GONZALO: En España durante el sigló XVIII: auge' 
económico y permanencia de estructuras tradicionales. - En «Régi-
men de la Tierra» (IHE 'n.O 64210), 113-125. 
Pone de manifiesto como el aumento del nivel de consumo de la población 
que se verifica en España en el siglo XVIII no va acompañado por un aumento 
proporcionado de loa producción, puesto que éste se ve frenado por la pero' 
manencia de unas estructuras de carácter señorial en el régimen de poseo, 
sión de la tierra. Señala que dichas estructuras no sufrieron modificaciones, 
pues los grupos sociales llamados a realizarlas, la burguesía o el campesina-
do, no tenían fuerza suficiente para ello; la primera, falta de unión e inope-
rante; los campesinos, demasiado pobres para mejorar su suerte adquiriendo 
tierras. La burguesía no pesa 10 suficiente en 'la vida española, como paTa:-
considerarla motor de la revolución del siglo XVIII. Bibliografía. Documenta-
ción publicada' e inédita del Archivo Histórico Nacional de Madrid. - E. Rz. 0. 
6508'2. VILAR, PIERRE: L'exploitation agraire d'une propiété dans PHorta de 
Tdrrega. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 11 (lHE n.O 64223), 
760-783. 
Minucioso y fructífero análisis de los datos insertos en dos manuscritos ad--
qUiridos por el autor en una 1ibrería barcelonesa, y que se refieren, el uno 
a las propiedades agrarias de la casa Copons en el término de Tárrega y 
Mor (unas 40 hectáreas) -jornales, obligaciones catastrales, censos y produc-
tos netos hacia 1763--; Y el otro, a los censales percibidos por la misma casa 
Copons, de diferentes particulares, en el año 17165. - C. S. S. 
65083. LABAYEN, ANTONIO M.a: ¿Cuál fue la primera fábrica de papel en 
Guipúzcoa? - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Ami-
gos del País» (San Sebastián), XXIII, núm. 1 <19(7), 101-104. , ' 
Señala que Juan de Ibar, originario de Tardets (País Vascofrancés) fundó 
un molino papelero en Urzudaga a fines del siglo XVIII que es uno de los más 
primitivos" si no el primero de GUipÚzcoa. -J. S. 
65084. SÁNCHEZ DIANA, JosÉ MARÍA: España y el comercio báltico en el si-
glo XVIlI:-En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 11 (lHE número 
64223), 621-629. 
Contribución muy interesante -pese a su brevedad- a un aspecto de nues-
tra historia diplomática prácticamente desconocido. Su autor moviliza,' aparte 
la escasa bibliografía existente sobre el tema, documentación inédita del Ar-
chivo Histórico Nacional. - C. S. S. 
65085. [PONS GURI, JosÉ MARÍA]: Documentos para la historia de la marina 
catalana. - «Archivo Histórico y Museo Fide1 Fita» (Arenys de Mar), 
VIII, núm. 22 09(6), 64-72. 
Cf. IHE n.O 58801. Continúan los asientos de los 1ibros de matrícula de la 
Real Escuela de, Náutica entre los números 368-396 <1700-1789').-J. C. 
65086. SERRANO y ORTIZ DE MINAGORRE, JUAN: Padrón de nobles de la ciudad 
de Almería formado para el año de 1783. - «Hidalguía» (Madrid), 
XV, núm. 81 (1967), 155-158. 
Relación, por parroquias, de los nombres de todos los nobles empadronados 
en esta ciudad en aquella fecha. Se basa en documentación del a'rchivo mu-
nicipal (Cf. H~ n.O 285,2). - A. de F. 
65087. PLANTADA y AZNAR, JORGE: Pruebas nobiliarias catalanas en la Orden 
de Carlos IIl. - «Hidalguía!> (Madrid), XV, núm. 82 <19(7), 377-388. 
Transcripción de particulares del expediente de ,pruebas de nobleza para .in-, 
gresar en aquella Orden don Ignacio Mascaró y de Homar, en 1797. No 
convencen las razones alegadas por los testigos de las que el autor del ar-
ticulo saca la conclusión de que el hecho de poseer una antigua casa hacen-
dada en el Principado constituya una prueba monumental de nobleza. -
A~~ , 
65088. PLANTADA y AZNAR, JORGE: Pruebas nobiliarias catalanas en la Orden 
de Santiago. - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 81 (1967), 229-240. 
Transcripción de particulares del expediente (1707) de pruebas de nobleza 
de José Cana1s y Cruells que entró porque en su fe de bautismo su padre 
lleva el tratamiento de «Don», exclusivo de los nobles en Cataluña. Parti-
cularmente esta prueba no es convincente en este caso concreto.,.... A. de F. 
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65000. F. A.: El capitán general y su negro. - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XXIII, núm. 1. 
., . (1967), 104-105. . . 
En 1700-1701 el capitán general de Guipúzcoa mantenía un negro entre su. 
servidumbre en contra de lo establecido por las prescripciones forales. - J. S. 
Aspectos religiósos 
65090. BETHENCOURT MASSIEU, ANTONIO DE: El catolicismo en Gibraltar du-
rante el siglo XVIII. - Universidad de Valladolid. Facultad de Filo-
losofía y Letras. Departamento de Historia Moderna (<<Estudios y 
Documentos», 25); - Valladolid, 19'67. - 89 p. (21,5 X 15,5). 125 ptas. 
Con docwnentación del Arohivo de Simancas, completada con alguna biblio-
grafía historicodiplomática o eclesiástica, se puntualiza por vez primera, sobre 
el estatuto religioso concedido a los habitantes del peñón de Gibraltar por las 
autoridades inglesas de ocupación. Aunque Felipe V consiguió por el Tratado 
de Utrecht el libre ejercicio del catolicismo, hasta en los menores detalles, 
en los territorios perdidos de Gibraltar y Menorca la verdad es que los go-· 
berna dores británicos hicieron todo lo posible para desacreditar la fe cató-
lica, impidiendo en Gibraltar la vinculación de la comunidad con el obispo 
de Cádiz (el cual sólo pudo efeCtuar allí una visita pastoral en 1717) y res-
tringiendo los nombramientos .de párrocos, y a partir de 1749 (Paz de Aquis-
grán), seleccionando incluso las auto·ridades inglesas el clero católico del 
peñón, a base de frailes franciscanos o de clero secular procedente de Me-
norca, y procurando siempre escoger a sacerdotes de dudosas cualidades mo-
rales, en contacto permanente' con individuos de otras r.eligiones (judios, an-
glicanoo), viviendo en un medio materialista y mercantil. Notas. - J. Mor. 
65091. GóMEZ, ILDEFONSO M.: Monasterios y monjes en los «Diarios» de Jo-
vellanos. - «Yermo» (El Paular), IV núm. 2 (1966), 107-213. 
Estudio de la vida monástica y de los monasterios descritos (49: benedicti-
nos, cistercienses, cartujos, jerónimos, benedictinas, cirtercienses monjas y 
calatravas, y dos comunidades de ermitaños) en los Diarios de Jovellanos 
(1790-1810), importante para conocer sU! pensamiento, en especial la prepa-
ración del texto de su Informe sobre la Ley Agraria. -J. C. 
65092. MAsSOT, J.: Un comentario mallorquín, desconocido, de la regla dEr 
san Benito. - «Yermo» (El Paular), IV, núm. 2 (1006), 215-226. 
Noticia de la existencia de un comentario mallorquín de la regla de san Be-
nito, obra atribuida a Guillem Riera, abad del monasterio de la Real, escrita 
después de 1769, e interesante para conocer el pensamiento y vida monacal 
en la segunda mitad del siglo XVIII. El manuscrito, encuadernado en dos vo.., 
lúmenes, está depositado en la biblioteca .del monasterio de Montserrat. --:J. C" 
65C93. BARRADO MANZANO, ARCÁNGEL: La provincia descalza de San Gabriel 
y sus libros de patentes (1722-1746). - «Archivo Ilbero-Americanolt 
(MadTid), XXVII, núm. 105 (1967), 37-72. 
Exposición de las principales noticias que contiene este libro de patentes 
de la provincia franciscana de San Gabriel, en Extremadura, que se conserva 
manuscrito en el Archivo Histórico Nacional, de Madrid. Tales noticias ver-
san sobre decretos definitoriales, decretos y avisos de los Superio'res, con-
ventos y estudios de religiosos, noviciados, estadisticas, estatutos, etc., así 
como actividades de los Provinciales de esta zona durante el periodo indica-
do. Bibliografía. - A. H. 
65094. TELLECHEA IDíGORAS, IGNACIO: El jesuita Manuel de Larramendi. Mis-
celánea con motivo de su centenario (1766-1966).-«Boletín de la. 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
XXII, núm. 3-4 (1966), 3077 360. 
Como anticipo a una edición sobre la vida de Larramendi, el autor nos pre-
senta unas ca-rtas del mismo, cuyo principal conjunto, se encuentra en el ar-
chivo de Loyola; incluye un catálogo de su biblioteca y unas notas biblio-
gráficas. - T. M. S. 
Aspectos culturales 
65095. AGUlLAR PIÑAL, FRANCISCO: La Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras en el siglo XVIII. - Instituto «Miguel de Cervantes», C. S. l. oC; 
(Anejos de la Revista de Literatura, 26).-Madrid, 1966.-XIX+392 p .• 
(2l}X 17), 7 láxns. 
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Entre las Academias de «sabios» o literatos -que fueron una de las mani-
festaciones más características del «nuevo espíritu» ilustrado español-, des-
taca la Real Academia Sevillana de Buenas Letras por su antigüedad, por 
su permanencia hasta nuestros días y por la calidad de sus miembros. La 
obra de Aguilar P,iña1 constituye una aportación de primera linea para em-
pezar a conocer de cerca algunos de aquellos fervorosos partidarios de las 
reformas. Afronta todos los aspectos fundamentales del tema: personalida-
des que intervinieron, proceso formativo de la Academia, la rica anécdota 
diaria (siguiendo las Actas de sesiones), y «ilustración» de la Academia, ma-
terial que en medio siglo acumularon sus socios, etc. Adjunta, además, en 
Apéndices una serie de documentos de extremada utiLidad para investiga-
.ciones de cuestiones fronterizas: Estatutos, catálogo de académicos, diser-
taciones, bibliografía de !os Numerarios, etc. Abundante bibliografía especia-
lizada. Documentación inédita procedente de archivos sevillanos (como el 
diocesano, General de Indias, municipal, parroqUiales, Biblioteca Colom-
bina, etc.), y generales (Archivo Histórico Nacional, Academia de la Historia, 
General de Simancas, British Museum). - J. B. A. 
~. IRIARTE, JOAQUÍN: Javier M.a Munive e Idiáquez, conde de Peñaflo-
rida. - «Boletín de la Real So·ciedad Vascongada de los Amigos del 
País» (San Sebastián), XXII, núm. 2 (196fi) , 192-2:14. 
Génesis de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, obra en su 
mayor parte del conde de Peñafiorida; se basa, principalmente, en la narra-
ción que de ello nos hace J. Sempere Guarinos en «Ensayo de una biblioteca 
española de los mejores escritos del reinado de Carlos IIl» (Madrid, 1785-
1789).-T. M. S. 
fi5007. ELORZA, ANTONIO: Juan Sempere y Guarinos. «Sociedad Bascongada 
de Amigos del País». - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 
los Amigos del País» (San Sebastián), .XXIII, _núm. 2 (l9fi7), 131-140. 
Tras breve presentación, reedita el texto de Sempere sobre la citada Socie-
dad (cf. lHE n.O ·6509fi) y muestra la opinión que sobre ella tenía un intelec-
tual de la época de Carlos 111. - J. S. 
65098. TELLECHEA IDÍGORAS, IGNACIO J.: La revolución francesa en el País 
Vasco. Secuestro de impresos revolucionarios por la Inquisición (1791). 
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del PaíSll 
(San Sebastián), XXIII, núm. 1 (l9fi7) , 43-53. 
Publica una carta de 1>os inquisidores de Logroño al ConsejO' de Inquisición 
(I791) y la respuesta de éste acerca del secuestro, por los primeros, de pro-
paganda de la Revolución Francesa en Navarra, Santander, Logroño y Vas-
congadas. Lista completa' de impresos y manuscritos secuestrados. TO'do ello 
procedente del Archivo Histórico Nacional. - J. S. 
65Q99. GARCÍA SALINERO, FERNANDO: Una omisión en la polémica forneriana: 
Rafael de Floranes. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXII, núm. 2 (196fiJ, 197-208. 
Expone la actitud de mutuo desconocimiento, intencionado o casual, deL fa-
moso extremeño Juan Pablo Forner y su coetáneo montañés Rafael de Flo-
Il"anes.-T. M. S. 
-65100. CHAO ESPINA, ENRIQUE: Despedida del año feijoniano. El padre Feijoo 
en el aspecto de la ictiología. - «Revista General de Marina» (Ma-
drid), CLXVIU (1005), 147-149,. 
Comentarios, rectificando algunas de sus concepciones. - N. C. 
65101. PESET LLORCA, VICENTE: Acerca de la difusión del sistema copernicano 
en España. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia de 
la Medicina», 1 (lHE n.o 64225), 309-324. 
Aportación de dos cartas escritas por el erudito Gregorio Mayáns en 1747 
.Y 1773 cuya glosa ayuda a reconstruir el proceso de la difusión del sistema 
copernicano en España. Las cartas se publican a modo de apéndices. - J. V . 
.65102. CORBELLA CORBELLA, JACINTO: La medicina legal en el siglo XVIII.-' 
En «Actas del segundo Congreso español de Historia de 1a Medicina», 
11 (lHE n.o 64225), 133-143. 
Describe su trayectoria: aletargada desde fines del siglo XVI, se desarrolla 
rápidamente en el último tercio del Xvrn. Breve noticia de los médicos más 
relevan tes. - J. S. 
,65103. RIERA, JUAN: La urología española del siglo XVIII. - En «Actas del 
segundo Congreso español de Historia de la Medicina», 1 (IHE nú-
mero 64225.), 155-159. 
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Principales aportaciones al saber urológico contenidas en 'los escritos médico. 
quirúrgicos del siglo XVIlI.-J. S. 
65104. AMBROSIO y VEGA, ANTONIO DE: . El problema de las heridas en la lite-
ratura quirúrgica española del siglo XVIII. - «Cuadernos de Historia 
de la Medicina española» (Salamanca), IV (1005,), 316-236. 
Señala que es el primer trabajo sobre el tema en las investigaciones histórico-
médicas españolas. Breve estudio biobibliográfico de los tratadistas del si-
glo Xvru que compusieron obras qUirúrgicas y exposición de la terapéutica 
de las heridas en ellas explicada. Bi1bliogr.afía. - J. S. 
651'05. GARCÍA-HERRERA, GUSTAVO: Málaga en la polémica del agua del si-
glo XVIII. El doctor don Manuel Fernández Barea. - En «Actas del 
segundo Congreso español de Historia de la Medicina», II (lHE nú-
mero 64225), 233-239. 
Expone algunos casos extraídos de los folletos escritos por el propio Barea, 
defensor de las virtudes curativas del agua a la que consideraba panacea uni-
versal.-J. S. 
65106. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: El pensamiento médico de Martín Marti-
nez. - En «Médicos españoles» (IHE n.O 64411), 165-201. 
Reedición del articulo publicado en «Archivos Iberoamericanos de Historia 
de la Medicina» (Madrid), IV (195~), 41-78. Interesante estudio de la obra 
de este médico madrileño (1684-1734), amigo y colaborador del padre Feijoo, 
uno de los iniciadores del movimiento de renovación de la medicina española 
en el siglo XVIII, que trató de difundir el empirismo en el campo de la CienCia 
frente al aristotelismo reinante en las universidades. Estudio de las contro-
versias a que dieron lugar sus publicaciones. Abundantes notas. - J. S. 
65107. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: La obra quirúrgica del doctor Martín Mar-
tínez. - En «Médicos españoles» (IHE n.O 64411), 203-211. 
Reedición del artículo publicado en «Medicamenta» (Madrid), XXXVI, nú-
mero 370 (1961), 100-102. Breve exposición del contenido de las dos obras 
quirúrgicas que escribió este médico, con las que no añadió nada nuevo al 
saber de su tiempo, limitándose a divulgar los últimos descubrimientos de los 
cirujanos europeos, sobre todo franceses. - J. S. 
65108. FERRER, DIEGo: Pedro Virgili y su aportación a la urología. - En 
«Actas del segundo· Congreso español de Historia de la Medicina», 1 
(IHE n.O 64225), 1~1-165. 
Referencias o trabajos que conciernen la actividad urológica de Pedro Vir-
gili, cirujano del siglo xvru, fundador de 'los Reales Colegios de Cirugía de 
Cádiz y Barcelona. - J. S. 
65109. PORTELA MARCO, EUGENIO: La obra química de Juan de Bercebal 
(t 1707). - En «Actas del segundo Congreso español de Historia de 
la Medicina», I (lHE n.O 642.25), 431-437. 
Señala que a través de la obra de Bercebal puede verse cómo la química 
era ya en la España del siglo XVIII una Ciencia auténticamente moderna, pre-
sidida por el estudio y la experimentación. BibLiografía. - J. S. 
Aspectos literarios 
65110. CARBONELL, JORDI: Dues traduccions rosselloneses setcentistes de la 
{{Za,ra» de Voltaire. - En {(Estudis ... oferts a Jordi Rubió i BalagueTll, 
II <'IHE n.O 64224), 161-170. . 
Importantes datos sobre la literatura neoclásica catalana en el Rosellón.-, 
J. L. M. 
65111. ZAMUDIO DE PREDAN, J.: La metáfora del «Teatro del mundo» en 
Quevedo. - «Cuadernos del Sur» (Bahía Blanca, Argentina), núm. 5 
(1966), 23-26. 
Analiza Los Sueños de Quevedo, señalando la frecuencia con que el autor 
utiliza las metáforas «teatro» por vida y «actor» por hombre. Señala 10s 
precedentes en la literatura clásica. Bibliografía. - M. C. F. 
65112. TELLECHEA IDiGORAS, J. IGNACIO; LEUCONA, MANuEL DE: «Gabon-Kantak» 
de Guernica (1764). Un documental del euskera vizcaíno del si-
glo XVIII. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País» (San Sebastián), XXII, núm. 2 (1006>, 157-171. 
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Transcripción de una opereta navideña, junto con dos cartas cruzadas entre· 
el autor, Sebastián Antonio de Gómara y el jesuita, padre Larramendi, acom-
pañadas de algunos comentarios y traducciones de Las mismas. Se basan en 
la documentación hallada en el dondo de los Jesuitas», .de la Real Academia . 
.de la Historia. - T. M. S. 
65'113. AQUESOLO, LINO DE: Azkue y BarTutia. - «Boletín de la Real Sociedad. 
Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), ·XXIl, núm. 3-4· 
0006}, 361-367. 
Artículo polémico: a propósito de "la publicación de una obra teatral vas-
cuence .de Pedro Ignaci-o de Barrotia (siglo XVIn) , se defiende la memoria. 
de· Resurrección M.a de AZkue, erudito oontemporáneo que fue presidente 
vitalicio de la Academia de la Lengua Vasca, que había publicado y ponde-
rado los méritos de dicha obra.-J. S. 
Aspectos artísticos 
65114. LóPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: Escultura mediterránea. Final del si-o 
glo XVII y el XVIII. Notas desde el sureste de España. - Publicacio-· 
ciones de la Caja de Ahorros del Sureste de España.- Murcia, 1006.-
1'58 p., 97 láms. (24 X 17). 
Estudios varios, con novedades de interés, acerca de la escultura barroca· 
eri la España meridional, mostrando particular atención hacia las relaciones 
con genoveses y napolitanos; abundancia de noticias documentales, proce-
dentes de los Archivos de Protocolos de aquella zona, especialmente. Notas. 
detalladas y bibliografía. Faltan índices geográfico y onomástico que faciLi-
tarían el manejo del copio·so material aportado. - S. A. ). 
65115. SÁNCHEZ CANTóN, F[RANCISCO] J'[AVIER]: Escultura y pintura del si-
glo XVIII. Francisco Goya. - Editorial Plus Ultra (<<Ars Hispaniae». 
XVJ]i). - Madrid, 1005. - 426 p., 383 láms. (28 x 22). 
Estudio fundamental con múltiples novedades sobre esta época, muy trabaja-
da por el autor. Tras ajustada introducción, se organiza según los cuatro 
reinados de la centuria, con un inciso correspondiente al movimiento acadé-
mioo. La segunda parte trata de la actividad artística de Goya divi,dida en 
dos sectores, antes y después de 1800. Amplia bibliografía. índices iconográ-
fico, geográfico y onomástico. - S. A. • 
65116. LóPEZ JIMÉNEz, JosÉ CRISANTO: Obras de Ignacio Vergara y José Es-
teve Bonet en Cádiz.-«ATchivo de Arte Valenciano» (VaLencia). 
XXXV (964), 35-40, 4 láms. 
Estudio de las esculturas de los valencianos IgnaciO Vergara Gimeno 0715-
1776} Y José Esteve Bonet (1741-1802) que se conservan en Cádiz, y noticias· 
sobre otras de escuela sevillana y granadina así cormo de las numerosas im-
portadas de Italia o realizadas por italianos establecidos en Cádiz. - S. A. 
65117. ESTELLA, MARGARITA: Portapaz de san Bartolomé en la catedral de 
Santiago de Compostela. - «Archivo Español de Arte» (Ma,drid), nú-
mero 154-155 (1006), 201, 1 lám. 
Ejecutado en «huamangall, alabastro sudamericano, es obra anónima de la 
segunda mitad del siglo xvrn que reproduce el famoso grabado de J. Ribera 
con el mismo asunto. - S. A. 
65118. APARICIO OLMOS, EMILIO M.a: Palomino: su arte y su tiempo. -105-· 
. . titución Alfonso el Magnánimo. - Valencia, 1966. - 174 p., 81 1áms. 
(24 x 16}. 
Estudio de los distintos aspectos del arte del pintor Antonio Palomino de 
Castro y Ve1asco (Bujalance, 1655. - Madrid, 1726). Datos biográficos; su va_O 
1m'ación como intérprete de los ideales de su época, así en la pintura sobre 
lienzo como ·al fresco, y su gran importancia como historiador y crítico de· 
arte. Concluye con una catalogación de su obra pictórica, según un criterio 
geográfico, que aporta algunas novedades. - S. A. 
Biografía e historia local 
65119. CONTRERAS, JUAN DE, MARQUÉS DE LOZOYA: El conde de Castelblanco 
(los altibajos de un linaje). - «Boletín de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CLVlII, núm. 1 (19166), 13-23, 1 lám. 
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Biografía de José de Rozas, rico indiano de princIpIos del siglo XVUI cuyo 
retrato se conserva en el Museo del Prado, con datos sobre su familia pro-
,cedente de la región de Santander. Se basa en fuentes publicadas. - C. B. 
:0512<1. GÁRATE, JUSTO: Dos caballeritosmás. Ignacio y Lope Mazarredo.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» 
CSan Sebastián), XXIH, núm. 1 (1967), 85-97. (Continuará.) 
Caóticos datos biográficos con edición de documentación inédita (?), cuya pro-
cedencia no se indica, acerca de Ignacio Corral, diplomático español en el 
norte de Europa a fines del siglo XVIII. Referencias a la estanci·a de Humboldt 
en Zarauz (GuipÚzcoa). Totalmente inaprovechable. - J. S. 
'6&121. ALCOLEA, SANTIAGO: El arte y la economía en la Barcelona del :si-
glo XVIII. -En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II (IHE n.O 64~3), 
1-12, :1 gráficos. . 
Comentarios sobre los paralelismos entre la vida artística y la económica 
de Barcelona en .esa época, a base de documentación relativa al Colegio de 
Pintores, a la Escuela de Dibujo de la Lonja, al Colegio de Plateros y a la 
actividad de arquitectos y escultores. Como condusión se observa que las 
·fases señaladas por Pierre Vilar c,on respecto a la economía catalana en 
dicha centuria se reflejan en los diversos aspectos de la actividad artística. 
-A.G. 
65122. Relació sobre Sant Celoni. - «Archivo Histórico y Museo Fidel Fita» 
(Arenys de Mar), VliI, núm. 21 (1005~, 3-11. 
Transcripción anotada de un manuscrito de Bonaventura Torrent (farmacéu-
tico de Sant Celonj.), escrito hacia 1770, depositado en el Archivo Histórico de 
Arenys de Mar, procedente de la casa Pons-Torrents (Sant Celoni-Arenys) 
.Y que nos describe históricamente la poblaCión de Sant Celoni. - J. C. 
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~5123. GARCÍA RIVES, LUIS: El Archivo-Biblioteca del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» 
(Madri,d), XH, núm. 72-73 (1963), 26. 
Nota descriptiva de sus fondos: 11151 legajos desde la muerte de Fernan-
do VU a 1959, ya que los fondos anteriores se hallan en Simancas, Alcalá 
,de Henares y Archivo Histórico Nacional. Los fondos principales son los 
procedentes de las Direcciones Generales de Política Exterior, Régimen In-
terior, relaciones económicas, etc. 'Además, guarda la documentación histórica 
de las embajadas y consulados españoles.-F. S. 
65124. ARONSON, THEO: Royal Vendetta. The Crowns of Spain, 1829-1965.-
Oldbourne. - London, 1966. - 2416 p., 16 láms. (23,5, X 15,5). 
Historia anecdótica, pero bien escrita, de las disensiones familiares de las 
'dos ramas de los Borbones españoles. Aronson ofrece una acertada visión 
del carácter de la mayor parte de ,los miembros ya fallecidos de la familia. 
-J. L. Sh. 
65125. BUENACASA, MANUEL: El movimiento obrero español, 1886-1926. Figuras 
ejemplares que conocí. - [Familia y Amigos del Autor]. - París, 
1006. - 316 p. (21 x 13,5). 
Contiene' este volumen una reedidón de la obra El movimiento obrero espa-
ñol -libro considerado como la continuación del clásico Proletariado mili-
tante, de Anselmo Lorenzo, y muy difícil de hallar hoy en las bibliotecas 
españolas-; y el último trabajo de Buenacasa, Figuras ejemplares que conocí, 
deShilvanada pero interesante galería de personajes tratados por el autor, 
que deja en realidad prendidos trozos de sus propias memorias en estas 
semblanzas -Lorenzo, Costa, Boal, Salvador Seguí, Durruti, Nettlau, Cajal, 
'etcétera-o Tiene. especial interés el relato de los contactos de la C. N. T. 'con 
Ramón y Cajal, al que aquélla preconizaba -contra la expresa voluntad del 
gran histólogo- como presidente de la «república federal» que debía surgir 
de la «sanjuanada». Pese al apoliticismo de don Santiago parece evidente su 
simpatía hacia la C. N. T., expresada incluso después de 19'31. Cierra el vo-
lumen la transcripción de la conferencia póstuma (se dio a conocer en París. 
en 'cinta magnetofónica, después de la muerte de Buenacasa) La crisis del 
movimiento libertario español (964). Preceden una semblanza y datos bIográ-
ficos de Buenacasa, por Juan M. Molina. - C. S. S. 
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65126. SOLÉ-TURA, JORDI: Catalanisme i revoluci6 burgesa. La síntesi de Prat 
de la Ríba. - Edicions 62. - iBarcelona, 1967. - 328 p. (18 X 11,5». 
2.00 ptas. . 
Interesante aportación al estudio de la ideología política catalana. Examina 
el catalanismo, como plasmación de las inqUietudes de la burguesía indus-
trial -predominante en el Principado durante los siglos XIX y xx- a través 
del pensamiento político de Enric Prat de la Riba (1870-1917), del cual ofrece 
un esbozo biográfico. Señala que sintetizó y potenció los elementos doctrina-
les de la burguesía catalana y elaboró el ideario nacionalista que aquélla 
necesitaba, después de la quiebra de sus esperanzas con la España de la Res-
tauración, en 1896. Pero este ideario, supeditado a componentes tradiciona-
listas y campesinos, se quedaba en un corporativismo antiliberal y en el su-
fragio orgánico, y pretendía resolver la cuestión social mediante fórmulas 
paternalistas y aún teocráticas; ello prejuzgaría los ulteriores compromisos 
del catalanismo burgués con la oligarquia peninsular. Concluye afirmando la 
necesidad de revisar, en muchos aspectos, las concepciones de Prat de la Riba 
demasiado unilaterales por sus condicionamientos con las exigencias de una 
clase y de un momento. -J. Mr. 0 
65127. GlRALT, EMILI; BALCELLS, ALBERT; TERMES, JOSEP: Els moviments so-
cials a Catalunya, pais valencia i les illes. Cronología, 1800-1939.-
Editorial Lavinia, S. A. -Barcelona, 1967. -123 p. (21,5,x 16). 100 ptas. 
Precedida de una interesante introducción (7-27 p.) -que pudiéramos llamar 
«panorámica» y cuyo enfoque se atiene a un ángulo ideológico muy definido, 
pero que a veces sacrifica a la necesidad de síntesis matices muy sustanciales 
en orden a captar en toda su dimensión la realidad histórica abordada-, 
nos ofrecen los autores una bibliografía básica y una cuidada cronología que 
despliega a tres columnas, respectivamente, los acontecimientos sociales, los 
hechos políticos, económicos y culturales, y las efemérides mundiales desde el 
despuntar del siglo XIX al comienzo de la U Guerra Mundial (en realidad los 
«hechos culturales» muy rara vez son recordados). En conjunto, el libro cons-
tituye una guía esquemática muy útil, que completa en muchos aspectos la 
clásica obra de Renée Lamberetque, más o menos, le ha servido de pauta. 
-C. S. S. 
65128. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, FERMÍN: Medio siglo comercial de Santander.-
Conferencia pronunciada y celebrada en la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación el día 29 de septiembre de 1961. - Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación. - Santander, 1001. - 45 p., 11 láms. 
(24 X 17). 
Recuerdos un poco deshilvanados, de la vida C<lmerciaJ <le aquella ciudad 
cantábrica a fines del siglo XIX y principiOS del actual, en el momento en 
que Santander drenaba gr-¡¡,n parte de la prOducción ¡¡,grícola castellana ha-
cia los mercados americanos. Evocación de la urbe en aquel tiempo, de sus 
corredurías o consignatarios de Ultramar, a,lmacenes de coloniales y <le toda 
clase <le establecimientos y tenderos. Sin notas. - J. Mr. 
65129. LLABRÉS BERNAL, JUAN: Los buques que han llevado el nombre de 
Ciudadela. - Librería AHés (Monografías menOTquinas, n.O 54). - Ciu-
dadela, 1961. - 2JO p., 4 fotografías, 2 planos (17 x 12). 
Breve resumen histórico de las unidades mercantes ~spañolas (siglos XIX-XX), 
que llevaron el nombre de dicha ciudad menorquina. - M. Cl. 
65130. [VALDÉS y MENÉNDEz-VALDÉS, JESÚS]. BARÓN DE COVADONGA: La con-
fusión de estados en su historia. - «Hidalguia» (Madrid), XV, núm. B2 
(1!J.fl7) , 398-416. 
Historia del proceso Jegislativo que llevó a la llamada «confusión de estados» 
desde las disposiciones de las Cortes de Cádiz <le 1811 hasta la actualidad. 
-A. de F. 
65131. LAiN ENTRALGO, PEDRO: La relación médico-enfermo en el filo de los 
siglos XIX y XX. - «Revista del Trabajo» (Madrid), núm. 14 (1966), 
7-23. 
Con cierto matiz filosófico, el autor nos presenta los tres modos que cOlIlsi~ 
dera esenciales para conocer la ayuda médica al enfermo en los años que 
cabalgan sobre 1900: la asistencia hospitalaria, la práctica del «médiC<l de 
cabecera» y la consulta privada. - T. M. S. 
·65132. SEVILLA ANDRÉS, DIEGO: Historia constitucional de España (1800-1936). 
- Escuela Social. - Valencia, 1966. - 446 p. (24 x 18). 
Manual. Exposición ccr-ítica de las distintas estructuras constitucionales que 
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ha tenido España desde 1ás Cortes de Cádiz hasta el alzamiento de julio 
de 1936. Génesis de cada ~onstitución y sus leyes complementarias, y su en-
cuadre correspondiente ~on las situaciones históricas y parlamentarias. La 
obra se divide en dos partes: la primera hasta 1874, y la segunda hasta la 
segunda república, inclusive. Estadísticas de votaciones, composición de las 
Coortes y duración de los distintos gabinetes. Referencias bibliográficas o do-
cumenta~es intercaladas en el texto. - J. Mr. 
65133. CORDERO TORRES, Jost MARÍA: Los asuntos exteriores en' las constitu-
ciones y leyes fundamentales españolas. - «Revista de Política Inter-
nacional» (Madrid), núm. 88 (1966), 335-344. 
Exposición de la regulación de las cuestiones relativas a la política exterior 
en los textos constituciünales de España, desde el estatuto de Bayona (8 de 
julio de 10(8) hasta las vigentes Leyes Fundamentales. - I. M. 
65134. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Escolapis morts a Sabadell, des de la fun-
dació (1818) fins als nostres dies. - «Sabadellum», VII (1966), núm. 2, 
29-31; núm. 3, 61~3. (Continuará.) 
Breves notas biográficas de 28 escolapios muertos en Sabadell (omite la de 
los escolapiüs biografiados en otros trabajos), y biografías de los siguientes: 
Jaume Ballús (t 1844), Antoni Sola (t 1846), Andreu Font (1803-1858), Agustí 
Arimany (1843-1860), Francesc Puigredó (t 1860), Estanislau Demünjó (t 1867), 
Ignasi Sola (1849-1869), Joaquim Castells 0821-1884), Jaume Faja 0826-1884), 
Jaume Llagostera (1819-1899), Maria Tubau (1841-1900) y Josep Regas (1879-
1902).-J. C. 
65135. [PICANYOL S. P.,' LLOGARr): Els escolapis sabadellencs.- «SabadellumB, 
VII, núm. 1 (1966), 4-5. (Continuación.) 
Cf. IHE n.OS 60171 y 60183. Breve nota biográfica de tres escolapios naturales 
de Sabadell: Esteve Ramoneda 0880-W37), Valentí Pages (1861-1939) y Anto-
ni Bofarull (1869-1939). - J. C. 
65136. ESQUERRA, JUAN: La Pontificia y Real Academia bibliográfico-mariana 
de Lérida (España). - «Marianum» (Roma), XXVII (965), 432-437. 
Noticia histórica de esta institución fundada en 1862 por José Escolá Cu-
gat, pbro. Destrucción, en 1/l36, de su biblioteca (8()(){) vols.) y fondo nu-
mismático (2000 piezas). Lista de los certámenes marianos de Lérida. Reso-
, nancia internacional. Directores. - J. B. R. 
65137. VIVES COLL, ANTONIO: La Escuela de Comercio de Tenerife. - Enci-
clopedia Comercio. Aula de Cultura de Tenerife. - Sa,nta Cruz de 
Tenerife, 1967. - 47 p. (21 X 15;5), 
Mediante los libros del archivo de la Escuela de Comercio de Santa Cruz 
de Tenerife, y varias memorias impresas de la misma, Vives CoIl traza pun-
tualmente la historia administrativa de la propia institución docente comer-
cial, que se rondó juntamente con el Instituto General y Técnico, de Tene-
rife, en 1846, para suplir a la entonces desaparecida Universidad de La La-
guna. Relación de profesores, cátedras, alumnos distinguidos, visitas minis-
teriales, etc. Sin notas. -J. Mr. 
65138. Los Colegios de escolapios de Cataluña y sus ex alumnos. - «Sabade-
Ilum», VII (966), núm. 1, 16-20; núm. 3, 77-83. (Continuará.) 
Noticias históricas de los alumnos más aventajados salidos del colegio de 
Santa Ana de Mataró (según un manuscrito inédíto del padre Maria Prat 
escrito ,entre 1939-1943); lista de 50 alumnos (1826-1828), que tuvo en sus 
clases del colegio de Puigcerdá el padre Juan Cura, según un manuscrito 
que se conserva en el colegio de Moyá. - J. C. 
61H39. BALTAR DOMÍNGUEz, RAMóN: Rasgos de la inquieta personalidad del 
doctor Enrique Lluria Despau y su contribución al desarrollo de la 
urología española. - En «Actas del segundo Congreso español de 
Historia de la Medicina», 1 (lHE n.O 64225), 235-1241. 
Estudio psicológico de este urólogo cubano 0862-1925), de ascendencia ca-
talana. La huella de Enrique Lluria en el desarrollo de la moderna doctrina 
urológica es valiosa. - J. S. 
65140. AGUILAR BULTO, FRANCISCO: Rafael Mollá y Rodrigo y la introducción 
de la urología como especialidad en España. - En «Actas del segundo 
Congr,eso españo,l de Historia de la Medicina», 1 (lHE n.O 64225), 
219-224. 
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Mollá y Rodrigo (1862-1930) es autor de los primeros trabajos de medicina 
española dedicados exclusivamente a la urología. Biografía y análisis de 
sus obras. - J. S . 
. 65141. CORBELLA CORBELLA, JACINTO: La obra médico-legal de Ignacio Valentí 
Vivo. -En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la 
Medicina», II (IHE n.O (4225), 145-1:>2. 
Comenta los principales trabajos de este médico catalán (1841-1924) y en 
especial su Tratado de Toxicología en el que recoge el estado de la ciencia 
europea. Destaca su ~ran preocupación por las cuestiones sociales. - J. S . 
. 85142. GUARDIA ZELEDÓN, GLORIA: Sobre la formación del movimiento mo-
dernista en la literatura hispánica. - «Lotería,» (Panamá), núm. 135 
('1967), 17-28. 
Ensayo. Breve síntesis de los movimientos literarios europeos de fines del 
siglo XIX. Examen de la generación española del 98 a la que considera más 
como fenómeno histórico que literario y señala que, por tanto, no puede ser 
vinculada a la aparición del movimiento modernista. - E. Rz. 
65143. Costumbristas españoles. Vol. II: Autores correspondientes a los si-
glos XIX V XX. - Estudio pr.e1iminar y selección de textos por E. Co-
RREA CALDERÓN. - Aguilar, S. A. de Ediciones. - Madrid, 1951.-
1381 p., 1:>6 grabados, 1 lám. (18x 14). 
Cf. lHE n.O 64818. Continúa· la antología con características similares. Presen-
ta textos de Vicente de la FUEnte, Juan Cortada, José de Manjarrés, Gustavo 
Adolfo Bécquer, Cecilia Bah! de Faber, Pedro Antonio de Alarcón, José Ma-
ría de Pereda, Antonio de Trueba, SaLvador R1,!eda, Narciso Oller, Ramón 
Gómez de la Serna, etc. Reúne algunos textos poco conocidos lo que acre~ 
cienta la utilidad de esta antología. índices onomástico, bibliográfico y topo-
gráfico. Rico y adecuado material gráfico. - R. V. 
6:>144. COMAS, ANTONI: Maragall i «La Ben Plantada». - En «Estudis ... OIÍerts 
a Jordi Rubió i Balaguer», LI (:[!HE n.O 642'24). :.!J65-273. 
Observaciones en torno a las relaciones entre Mara,gall y Ors: cree ver un 
punto de contacto en la visión r.epresentativa de la mujer catalana como 
aparece en La Ben Plantada.-J. L. M. 
65145. ARAMON I SERRA, RAMON: El ressó de l'oda «l troubaire catalan» a 
Catalunva. - En «Estudis... oferts a Jordi Rubió i Balaguer», J.I (!HE 
n.O 64.224), 187-247. 
Sistemática recopilación de todos los datos hasta hoy dispersos sobre la di-
fusión de la oda mistraliana en Cataluña. Edita, en apéndice, la citada oda, 
las cuatro versiones al catalán que de ella existen y las diversas respuestas 
de autores catalanes que suscitó. Aportación interesante al estudio del tema 
de Mistral en Cataluña y, en general, al de las relaciones entre Felibrige 
y «Renaixenc;a». -J. L. M. . 
65146. VALENTÍ I FIOL, EnUARD: L'adaptació catalana de l'hexametre en 
Maragall i en les traduccions de 1'«Odissea» de CarIes Riba. - En «Es-
tudis ... oferts a Jordi Rubió i Balaguer», II (IHE n.O 64224), 249-264. 
A través de un concienzudo análisis de los ejemplos de Maragall y de Riba, 
realiza una excelente aportación al estudio de la adaptación del metro clá'-
sico a la poesía catalana. -J. L. M. 
65147. TORRENT ORRI, RAFAEL: Centenario del nacimiento del escultor olo:" 
tense Miguel Blav. - «Revista de Gerona», XI, núm. 33 (965), 33-39, 
6 láminas. 
Breve semblanza de este escultor (1866-1936). - J. S. C. 
65148. EsPÍ VALDÉS, ADRIÁN: Dos pintores luministas: Sala V Sorolla. - «Ar-
chivo de Arte ValencianOl) (Valencia), XXXIV (1963), 100-102, 2 láms. 
Análisis de los paralelismos entre estos pintores: Emilio Sala Francés (1850-
1910) y Joaquín Sorolla Bastida (1863-1923). - S. A. 
65149. VILA SAN-JUAN, PABLO: Papeles íntimos de Enrique Granados. - Edi-
tado por «Amigos de Granados». - Barcelona, 1966. -122 p. 25 ils. 
(28X 21). 
Evocación del gran músico catalán (1867-1916) en el cincuentenario de su 
muerte. Se recogen y comentan una serie de recuerdos y anécdotas conser-
vados por los amigos y las hijas del' maestro, entre ellos los apuntes del 
mismo. - R. R. .. 
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65150. CAMPOY GARCÍA, JosÉ MARÍA: Alcaldes de Lorca desde las Cortes de 
Cádiz. - Prólogo de LUCAS GUIRAO LóPEZ. - Gráficas Belkroni. - Mur-
cia, 1966. - 248 p., ils. (20 x 13). 125 ptas. 
Mediante un examen de los libros municipales, Campoy -hermano de uno de 
los últimos alcaldes de Lorca- reseña la actuación de unos 125 alcaldes de 
dicha ciudad a partir de 1812 y hasta 193'6, siempre relacionándola con los 
sucesos de la política nacional y clasificándola por reinados o regímenes po-
líticos. Apéndice con la lista de alcaldes hasta la actualidad. Varias fotogra-
fias relacionadas con aquel ayuntamiento. - J. Mr. 
Siglo XIX 
65151. SERRA BELABRE, MARÍA LUISA: Repercusión de la guerra de Secesión 
en la economía menorquina. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 
II (IHE n.O 64223), 653~666. 
Tras una amplia exposición de los avatares atravesados por la economía 
menorquina desde el siglo XVllI -una etapa de auge comercial tras la domi-
nación inglesa, concluida con las leyes proteccionistas del trigo en 1820-, 
esboza la historia (sobre datos documentales de la Biblioteca Pública de 
Mahón), de la Sodedad Anónima Industrial Mahonesa, fundada en 1856 para 
fabricar tejidos e hilados, cuyo desarrollo a partir de esa fecha se vio com-
prometido por la guerra civil americana que tan gravemente afectó al 
mercado del algodón, sin que -pese a una reducción del capital en 1878-, 
pudiese recuperarse totalmente la Sociedad hasta su disolución en 1879. Se 
intercalan estadísticas ilustrativa's. - C. S. S. 
65152. RODRÍGUEZ CARRAJO O. DE M., MANUEL: La revolución de las clases 
medias durante el siglo XIX. - «Estudios» (Madrid), XXIII, núm. 77 
(1967), 221-237. 
Exposición de las ideas contenidas en la obra Las leyes fundamentales de la 
Monarquía española, del mercedario Magín Ferrer y Pons (Barcelona, 1792.-
Madrid, 1853). Definición de «las capacidades»: son aquellas personas estu-
diosas que se dedican a la política y no son propietarios; se llaman así 
«porque .ejercen algún oficio de letras o de pluma». Origen histórico, interven-
ción en la vida poil.ítica desde el siglo XI, y a banderas desplegadas en el XIX. 
Según Ferrer, «las capacidades», o sea la clase media intelectual, es origen 
y causa de todos los trastornos so.ciales y políticos. En su postura en contra 
del gobierno representativo, sostiene que el trono se ha de apoyar en las gen-
tes principales del reino, y las Cortes han de estar formadas por los obispos, 
la grandeza, la nobleza y los propietarios. - N. C. 
65153. ABAD O. F. M., ANTOLÍN: Registro de los franciscanos misioneros del 
Puerto de Santa María (1803-1868). - «Archivo Ibero-Americano» 
(Madrid), XXVI, núm. 104 (1966), 297-3'64. 
Presentación detallada del manuscrito, procedente del convento franciscano 
de San Antonio el Real, del Puerto de Santa María, de Cádiz. Tras una 
descripción general del .. documento, ,da cuenta de las entradas y salidas de 
misioneros franciscanos durante el período enunciado. - A. R. 
65154. [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Insignes escolapios que han pasado por el 
colegio de Sabadell. - «Sabadellum», VII (1966), núm. 1, 1-3; núm. 2, 
25-28; núm. 3, 5<7-60. (Continuación.) 
Cf. lHE n.O 00184. Noticias biográficas de Jaime Espona (1812-1874), Joaquín 
Parera (1811-1882), Andrés Archer <1811-185'5), Gaspar Comas (1812-1887), 
Jaime Trullás (1835-1884), Domingo Morrus (1829-1872) y JQsé Aguilera (1833-
1893), que colaboraron con el padre J'erónimo Reixach durante su gobierno 
del colegio de Sabadell (1847-1865), y de Luis Creixell (1835-18168), Juan 
Arús <1835-1877), Gilberto Roura (1843-191D, Rafael Vives (1829-1881), Pedro 
Pich (1834-?) Y José Solá (l829-?), que lo hicieron durante el gobierno del 
padre AgustínCasanovas (1865-1872).-J, C. 
65155. PIQUER I JOVER, JOSEP: Epistolari familiar de 'santa Joaquima de Mas 
i de Vedruna (1823-1889). - ccAnalecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), XXXVIII, núm. 2 (1965 [1966]), 317-331. (Conclusión.) 
Cf. lHE n.O 60179. A través de las cartas estudia la personalidad de la santa 
y precisa cuales fueron sus libros preferidos. Una carta en apéndice. - C. B. 
651.56. VEGA y FERNÁNDEZ-CRESPO, RAFAEL DE: Francisco Giner y la introduc-
ción. de la ciencia moderna en España. - En «Actas d'el segundo 
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Congreso español de Historia de la Medicina-», 11 (IHE n.O 64225), 
445-452. 
Bosqueja la historia de los centros de enseñanza cientifica superior en el 
siglo XIX. !Bibliografía. - J. S. -
6515'7. OTERO PEDRAYO, RAMÓN: Academias médico-quirúrgicas de Galicia en 
- el siglo XIX. - En «Actas del segundo Congreso, español de Historia 
de la -Medicina)), H (IHE n.O 64225), 343-348. 
Destaca las dificultades del médico frente a la fuerza de la medicina popu-
lar y mágica gallega en pleno siglo XIX. RelaCión de los centros y revistas 
médicos de Galicia que florecieron en el pasado siglo. - J. S. 
65153. GóMEZ ptREZ, JosÉ: El geógrafo don Francisco Coello de Portugal y 
Quesada. - Facultad de Filosofía y Letras (Tesis doctoral, 21.). - Ma-
_ drid, 1964. - 31 p. (19;5-X 14). 
Extracto de una tesis doctoral presentada en 1963. Sintetiza la vida del geó-
grafo Francisco Coello (1822-1898) y estudia sobre todo su labor cartográfica 
(el Atlas de España publicado por la empresa Madoz-Coello), su actuación 
al frente de las operaciones catastrales (entre 1861 y 1866), sus realizaciones 
como presidente de la SoCiedad Geográfica (a partir de 1878) y sus campañas 
en relación con una politica de transportes y los 'Prablemas coloniales. -
J. F. L. 
65<159. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Nota sobre el «Ensayo de Antropología» 
de Varela de Montes. - En «Médicos españoles)) (lHE n.O 64411), 
279-2809. 
Reedición del artículo publicado en «Archivos Iberoamericanos de Historia 
de la Medicina)) (Madrid), NI (1961), 005-576. Breve estudio de las ideas de 
este catedrático de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela 
(1796-18168) acerca de la Fisiología. - J. S. 
65100. S [ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Nota sobre los «Prolegómenos clínicos» 
del doctor Santero. - En «Médicos españoles)) (IHE n.O 64411), 291-300. 
Reedición del articulo pUblicado en «Archivos Iberoamericanos de Historia 
de la Medicina)) (Madrid), III (1951), 5065-576. Análisis del contenido de la 
obra dJe este título de Tomás Santero y Moreno (1817-1008) que, según S. 
Granjel, constituye un auténtico tratado de Patología general; consta de 
cuatro grandes capítulos: <cIdeología clínica)), «Historia de los sistemas mé-
dicos», «NoCiones generales o principios fundamentales de la ciencia médi-
ca» y «Tecnología médica o reglas del art!e)). - J. S. 
65161. LóPEZ PIÑERO, JosÉ MARiA: La urología española de la primera mitad 
del siglo XIX. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia 
_ de la Medicina)), I (lHE n.O 64225), 167-186. 
El autor divide su exposición en tres etapas históricas bien delimitadas en 
la medicina española de este medio siglo: 1800-1808, 1008-1834 Y 1834 hasta 
mediados de siglo cuando la urología adquiere carta de especialidad indepen-
diente. Extensa -bibliografía. - J. S. 
65162. MARCO CUÉLLAR, ROBERTO: La aportación -de la urología de los his-
tólogos españoles del siglo XIX anteriores a Cajal. l. - En «Actas del 
segundo Congreso español de Histooria de la Medicina)), 1 aHE nú-
mero 642215), 187-195. 
Se señalan los factores fundamentales en la revolución científica- médica del 
siglo XIX: la microscopia y el análisis químico. Ambos influyen decisiva-
mente en la urología. Nota de los prinCipales histólogos españoles hasta 
Aureliano Maestre de San Juan (finales del siglo XIX). - J. S. 
65163. -ToMÁs MONTSERRAT, JosÉ: La obra uro lógica del Dr. Juan Creus y 
Manso. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la 
Medicina», ;r (lHE n.O 64225). 225-233. 
Se señala que la obra de Creus y Manso (1818-1l\197) pertenece a la llamada 
«generaCión intermedia» del siglo XIX médico español. - J. S. 
651-64. ZARAGOZA RUBIRA, JUAN R.: La obra urológica de Enrique Suender.-
En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la Medi-
cina», 1 (lHE n.O 64225), 2Q9o-218. 
Estudio 'biográfico de Enrique Suender (1829-1879), uno de los urólogos es-
pañoles más relevantes del siglo XIX. Bibliografía.-J. S. 
65165. CORBELLA CORBELLA, JACINTO; DOMÉNEcH LLABERfA, EDELMIRA: Un fre-
nólogo olvidado: Magin Pers y Ramona. - En «Actas del segundo 
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Con¡greso español de Historia de la Medicinall, II (IHE n.O 64225), 
162-170. 
Considera a Pers 0803-1800) la segunda perscnalidad frenológica de España 
después de Mariano Cubi. Breve nota biográfica y estudio de su obra. - J. S. 
65166. F[ERNÁNDEZ] MONTESINOS, JOSÉ: Fernán Caballero. Ensayo de ;ustifi-
caci6n. - El Colegio de México. - México, 1961. - 178 p. 
Rec. G[onzalo] S[obejano] en «Papeles de Son Armaoonsll (Palma de Ma-
llorca), XXV[~I, núm. 83 (1963), 206-210. 
65167. MARCO, JOAQUIM: Poesia popular política del segle XIX. -Edicions 
62 (<<Antologia catalanall, 28). -Barcelona, 1967, -117 p. (18x 12). 
60 ptas. 
Primera recopilación de 36 poemas catalanes (romances y canciones popu-
lares) de intención política o' simplemente 'noticieros, correspondientes a 
varios momentos históricos de finales del siglo XVIII (guerra contra la Re:pú-
blica francesa) y del XIX (guerra de la Independencia, luchas constitucio-
nales y carlistas, revolución de 1868). Proceden en su mayoría del fondo 
de la Biblioteca de Cataluña (Colección Bonsoms, Y.:t:'f0mances y grabados), 
aunque también se toman algunos del Romancer~qlll. de Milá y Fontanals 
o del libro de Osorio sobre la guerra de 1793-1700. En la introducción señala 
el recopilador la condición del poeta popular comprometi'do, casi siempre 
anónimo, y las dificultades de la expansión de este tipo de literatura política, 
lo que explicaria una cierta predominancia en ella de las ideologias reac-
cionarias, y su carácter preferentemente campesino. Notas y tablas cronoló-
gicas, al final. - J. Mr. ) 
65168. ZAMORA VICENTE, ALONSO: Luis Chamizo. - Diputación Provincial de 
Badajoz. Institución de Servicios Culturales. - Badajoz, 1964. - 11. p. 
(25 x 17). 
Breves consideraciones sobre la personalidad y la (JIbra de este poeta extre-
meño. Se hace especial hincapié en las peculiaridades dialectales de su 
leIliguaje.-J. L. M. 
65169. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: Arte del siglo XIX. - Editorial Plus 
Ultra (<<Ars Hispaniae», XIX). - Madrid, 1966. - 422 p., 4Q8 láminas 
(28 x 22). 
Estudio básico sc>bre la arquitectura, la escultura y la pintura hispánica en 
esta centuria, con planteamientos nuevos en no piOCos aspectos. Se subdivide 
en tres secto,res. El primer tercio, enlazado con la tradición dieciochesca y 
el neoclasicismo; el segundo, en el que domina el romanticismo de varia 
especie, yel tercero, en el que se desarrollan sucesivamente el historicismo, 
el eclecticismo, el naturalismo y el impresionismo. Bibliografía amplia. índi-
ces de temas, geográfico y onomástico. - S. A. • 
65170. GUINARD, PAUL: Baudelaire, le Musée espagnol et Goya. - «Revue 
d'histoire littéraire de la Francell (Paoris), núm. 2 (1967), 310-328. 
En este número consagrado a Baudelaire con ocasión del centenario de su 
muerte, el autor estudia la fascinación ejercida sobre el poeta por el Museo 
español. Se trata de la colección española constituida por el rey Luis Felipe 
y expuesta en el Lc>uvre entre 1838 y 18418; a través de la cual Baudelaire 
conoció España. Manifiesta particularmente una curiosidad muy viva por 
Goya.-M. D. 
65171. FERRÁN SALVADOR, VICENTE: Iconografía presidencial valenciana.-
«Archivo de Arte Valencianoll (Valencia), XXXIV (1963), 45-63, 6 
láminas. 
Datos relativos a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y a sus 
presidentes entre 1849 y 1900: conde de Ripaldá (t 1876), marqués de Cáceres 
(t 1889), Vicente Boix Ricarte (t 1880), Juan Dorda Villarroya <t 188'5), mar-
qués de Montortal (t 1896) y marqués de Tremolar (t 19(0). - S. A. 
65172. EsPÍ VALDÉS, ADRIÁN: Alrededor del VII Centenario del nacimiento 
de Dante Alighieri (1265-1965). Dos pintores alcoyanos inspirados en 
la obra de Dante. - «Archivo de Arte ValencianOll (Valencia), XXXIV 
(1965), 48-51, 4 láms. 
Antonio Gisbert Pérez (1834-1902) y Lorenzo Casanova Ruiz (1844-1900) son 
autores de algunos lienzos cuyo tema se inspira en la «Divina Comedia)). -
S. A. 
65173. AMEZAGA, VICENTE: El Bilbao de Bolívar. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXV, núm. 87 (1966), 362-381. 
SIGLO XIX: CARLOS IV, GUERRIt. INDEPENDENCIA 
ComentarIos en torno a la épo'ca poco conocida de la estancia de Bolívar en 
Bilbao. Dividido en tres puntos, trata, en primer lugar, del Bilbao de 1800, 
según 'algunos ,viajeros e historiadores de la época. En segundo, del Bilbao 
durante la ofensiva de Godoy y, en último lugar, de Bolívar en Bilbao. Sobre 
este tercer punto carece de datos exactos, sólo hace conjeturas. -T. G. 
CARLOS IV y GUERRA DE INDEPENDENCIA 
65174. GODEcilOT, JACQUES: Caracteres généraux des soulevements contre-
révolutionnaires. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 11 (IHE nú-
mero 64223), 169-171. 
Resumen'sintético -ya utilizado en el Congreso de Zaragoza de 1959- de 
ideas ampliamente desarrolladas por el autor en otras obras suyas: la Revo-
lución francesa forma parte de un movimiento mucho más grandio,SQ, que 
se extiende en el tiempo desde la rebelión americana (1770) hasta mediados 
del siglo XIX (la «revolución occidental, o atlántica», por contraposición a la 
«revolución orientabl, nacida en Rusia en 1905). El autor estudia, trazando 
paralelos, los tres movimientos contraNevolucionarios opuestos a la primera 
(la Vendée, la resistencia en Italia meridional y la «guerra penInsular»). De 
hecho este esquema tropieza con contradicciones evidentes. Al menos en 
España, la verdadera «revolución» la llevaron a cabo los organizadores de 
la lucha contrailapoleónica, y ésta se explica precisamente por cuanto aqué-
llos estaban ganados por los principios de libertad política y nacional que 
lanzara la Revolución francesa. La revolución española no plasma en la 
Constitución de Bayona, sino en la de Cádiz, redactada .por los patriotas.-
C. S. S. 
6517>5. ORTEGA COSTA, ANTONIO DE P.; DiEZ TEJERINA, SOFÍA: Causa formada 
al marqués de la Colonilla. - «Cahiers de Caravelle» (Tou1ouse), 
nÚJnero 6 (1966), 10'5-151. 
Relación del proceso que se sigUió en 1792 contra el comerciante bilbaíno 
Beltrán Douat, marqués de la Co10nilla, por supuesto espionaje y partidismo 
con las ideas de la Revolución Francesa. Reproduce trece cartas con un 
banquero de París que dieron lugar a la acusación.-O. V. 
65176. THmy, JEAN: La Guerre d'Espagne. - Berger-Levrault (Coll. «Napo-
léon Bonaparte»). - Paris, 196'5. -353 p., 2 mapas (22X 13). 30 francos'. 
Rec. «Bulletin critique du liv.re fran~ais» (París), XXI, núm. 247 (1966), 642. 
Relato muy documentado acerca de la guerra de la Independencia españo,la. 
Ofrece una visión parcial de esta guerra, nacional por excelencia, ya qué 
Thiry se limita a la descripción de las operaciones de guerra casi dia a día 
y se echa de menos un estudio sobre los factores de la misma, y un examen 
de la minoría aforancesada y sus intentos de reforma', así como el cuadro' de 
fuerzas qUe hicieron vanas estas tentativas. - M. Cl. 
65177. MERCADER RIBA, JUAN: La diplomacia española de José Bonaparte. 
En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», l[ UHE n.o 64223), 409-425. 
Contiene este trabajo muy curiosas noticias' sobre las diversas legaciones 
diplomáticas mantenidas por la España bonapartista en las cortes europeas, en 
Norteamérica· y en el norte de Africa. Datos documentales del Archivo His-
tórico Nacional (Madrid). - C. S. S. 
65'178. RAMos, DEMETRIO: El conde de Floridablanca presidente de la Junta 
Central Suprema, y su política unificadora. -En eeHomenaje a Jaime 
Vicens Vives», 111 (IHE n.O '(4223), 499-520. 
Detenido estudio de la actuación de Floridablanca como presidente de la 
Junta Central, que permite al auto'r poner de relieve la falta de fundamento 
con que tradicionalmente se viene repitiendo que aquella gestión confiada 
a un octogenario próximo al sepulcro, careció de relieve e iniciativas. Por 
el contrario, F10ridablanca desarrolló, ya desde su etapa en la Junta de 
Murcia, una enérgica actividad al servicio de un programa unificador que 
suponía clara continuidad con: sus esquemas reformistas de la época de 
Carlos IL!. Ese designio unifioodor se manifiesta, cuando preside la Junta 
Central, tanto en el empeño de restar importancia' a las Juntas provinciales 
frente al organismo de ellas emanado, como en su enfoque de la situación 
americana (decreto de enero de 1009, que Ramos le atribuye), integrada a 
través de los representantes que se le asignaron en la Junta Central (Ram~ 
ve el antec~dente de esta disposición en el dictamen propuesto al Consejo 
en 1768). Supone también que Florida'blanca deseaba que la Junta Central 
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acabase cristalizando en Diputación de los Reinos. En general, la tesis es 
sugestiva, aunque no rebasa los límites de una teoría posible. - C. S. S. 
65179. FORERO BENAVIDES, ABELARDO: Las Cortes de Cádiz. - «Boletín Cultu-
ral y bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 7 (1966), 1300-1316. 
Estudio de las vicisitudes de las Cortes, ¡reunidas en la isla de León -ba-
sándose principalmente en las Memorias del tiempo de Fernando VII y en 
las mismas Actas de las Cortes-, de la influencia de las ideas de la Enciclo-
pedia en sus diputados y de las consecuencias que pudo haber tenido para 
las provincias de Ultramar si se hubieran llevado a la práctica sus generosos 
principios. - T. G. 
65180. BATUROV, K.: Trafal'gar (K 160-letiju Trafal'garskogo srazenija) [Tra~ 
falgar (en el 160 aniversario de la batalla de Trafalgar)]. - «Voenno-
isto-riceskij zurnal» (Moskva), núm. 10 (1005), 122-125. 
Ref. «Zeitschrift für Militargeschichtell (Berlín), V, núm. 4 (1966), 501. 
65181. LEDESMA, SANTIAGO: Los sitios de Zaragoza. - Ediciones Rodegar.-
Barcelona, 1965. -156 p. (14,5 x 11). 
Evocación novelada de los dos asedios zail"agozanos dura,nte la Guerra de la 
Independencia, debidamente encuadradm. - J. Mr. 
65182. CHABANIER, JEAN: Le drame de Cabrera. - «Revue Historique de 
l'Armée» (Paris), XX, núm. 1 (1964), 109-122, iIs. 
Relata el destino de los prisioneros de guerra franceses después de la ba-
talla de Bailén. De 9000 hombres abandonados a su suerte en la isla de Ca~ 
brera la mitad murió de privaciones antes de su liberación en 1814. Biblio-
grafía. - MARy Essy (H. A., XI, 1011). 
65183. FORERO BENAVIDEs, ABELARDO: Juicio inquisitorial de la Inquisición.-
«Boletín Cultural y Bibliográfico» ('Bogotá), IX, núm. 8. (1966), 1530-
15415. 
Articulo que esboza uno de los últimos temas discutidos en las Cortes de Cá-
diz: la Inquisición. La corriente liberal propugnó su desaparición mientras 
que los tradicionalistas 'defendieron su conservación. Bibliog·rafia. - T. G. 
65184. LA CRUZ C. D., VALENTÍN DE: El Carmen, de Burgos, durante la inva-
sión francesa. -,«Boletín de la Institución Fernán-Gonzálezll (Burgos), 
XLIV, núm. 155 (1965), 742-754. (Continuará.) 
Inicia la publicación de un manuscrito de fray José de la Madre de Dim, 
prior del colegio carmelita de Burgos en 1808, que 'relata lo sucedido en el 
convento de carmelitas descalzos de Burgos entre 1807 y 1814. La publica-
ción se hace respetando la ortografía original, sin desarrollar 'las abreviatu-
ras y con una anotación muy sumaria del til"anscriptor. - J. F. L. 
65185. CHABRUN, JEAN-FRANC;OIS: Gaya. - Editorial Daimon. - Barcelona, 1966. 
272 p., con láms. en negro y en color (21 X 17). 
Interpretación de la vida y de la obra del gran :pintor español (17416-1818), 
con ideas acertadas, algunas inexactitudes y tendencia general a convertirlo 
en un personaje novelesco. índices de ilustraciones y de nombres citados. -
S. A .. 
65186. LURIE, ANN TZEUTSCHLER: Francisco José Gaya y Lucientes. Portrait 
of the Infante Don Luis de Barbón. - «The Bulletin of the Cleveland 
Museum o,f ArtD (Cleveland), LIV (1967), 2-10, 1,5 láms. 
Estudio del retrato, in~resado en dicho Museo, del infante Luis Antonio de 
Borbón (1727-1785), cardenal arzobispo de Toledo y Sevilla, que luego casó 
en 1776 con María Teresa de Vallabriga. Formaba pa,rte del grupo de retra-
tos, uno colectivo y varios individuales, de la familia del infante, pintados 
.por Goya en su residencia ,de Arenas de San Pedro (Ávila), en el año 1783.-
S. A. 
65187. ANGULO IÑiGUEZ, DIEGO: Un Gaya y seis cuadros franceses donados a 
la Pinacoteca Vieja de Munich. - «Archivo' Español de Arte» (Ma-
drid), núm. 154-15'5 (l9i66), 271-2~5, 4 láms. 
Son el retrato de María Te,resa de Vallabriga, esposa del infante don Luis, 
firmado por F. Goya en 1783; dos retratos de Quentin de La Tour, un cuadro 
de N. Lancret y otros de J. B. F. Pater, de J. B. Greuze y de F. Boucher, 
muy representatiV'Os del rococó fu-ancés. - S. A. 
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65188. ESPINAL, V ALENTÍN: Diario de un desterrado. - Introducción, edición 
y n'Otas de PEDRO GRASES. - Edici'Ones del Cuatricentenari'O de Cara-
cas.-Caracas, [19616].-3193 p., 7 ils. (27 x 20,5). 
Edición del Diario de Vicente Espinal (1803-1866), impresor, editor. hombre 
públic'O, 'Orador y escritor. Escrito durante su viaje de destierr'O (1861-1003), 
en el que recorrió Inglaterra, Francia, Italia y España. En este país perma-
neció desde marz'O de 1862 hasta junio de 1863, y las impresi'Ones de su es-
tancia en la peruínsu1a ocupan las páginas 195-35<6; son interesantes sus múl-
tiples comentarios y observaciones sobre la política, sociedad y economía es-
pañolas de la época. Buen índice onomástic'O y geográfico. La Introducción 
da una idea exacta del valor histórioodel Diario y sus puntos de interés.-
~aA ) 
65189. PALOMEQUE, ANTONIO: Actos celebrados en un lugar de los Montes 
de Toledo con motivo de la publicación de la Constitución (1820).-
En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II (IHE n.O 64223), 481-484. 
Repr'Oduce unas actas c'Onservadas en el Archivo Municipal de la villa de los 
Navalmora1es (Toledo), que dan curiosa noticia de 10 que fue la proclama-
ción de la Constitución en 1820 y la imposición de su juramento en las pe-
queñas 1'Ocalidades caIIllPesinas de la geografía peninsular. En nota se incluye 
también el mem'Orial! que a las autoridades locales dirigió, en 18'21, el cura 
de la aldea vecina (Navalmoral de Pusa) exponiendo su propósito de explicar 
la Constitución a sus feligreses, para «disipa'r las preocupaciones tan opues-
tas a las nuevas instituciones», 10 que prueba una vez más que la Iglesia 
española -aun en sus estratos más humildes- estuvo muy distante de pro-
fesar una postura invadablemente reaccionaria frente aili Hberalismo. -
C. S. S. 
65190. ARTOLA, MIGUEL: Un epistolario de Fernando VII. - Universidad de 
Salamanca. Facultad de Fil'Osofía y Letras. - Salamanca, 1002. - Sin 
más datos. 
Rec. J. A. «Boletín de la Rea~ Sociedad Vascongada de los Amigos del 
País» (San Sebastián), núm. 2) (196'2), 212-213. 
65191. FERNÁNDEZ C. M. F., P. CRISTÓBAL: El confesor de Isabel II y sus ac-
tividades en Madrid.-Editoria1 Cocu1sa, S. A.-Madrid, l004.-M7 p. 
Rec. J'Osé Luis San taló. «Arbor» (Madrid), LXI, núm. 235-236 (1965), 113-114. 
65192. TORRAS ELiAs, JAIME: La guerra de los Agraviados. - Prólogo de 
CARLOS SECO SERRANO. - Universidad de Barcel'Ona'. Facultad de Fi-
losofía y Letras. Sección de Historia. Publicaciones de la Cátedra de 
Historia General de España. -Barcelona, 1967. -xxI+216 p. (21x 14). 
110 ptas. . 
Utilizand'O principalmente el expediente sobre el alzamiento de 1827, con,. 
servado en el ArchivO' Municipal de Manresa, la colección completa del 
periódico «El Catalán Realista», cartas e informes del cónsul francés en 
Barcelona (Archivo del Ministeri'O de Asuntos Exteriores, de París), f'Olletos 
coetáneos y otros periódic'Os y aún documentos publicados por Pirala, debi-
damente criticad'Os, aclara Torras los ex,trem'Os y fases de esta extraña in-
surrección catalana, que se desarrolló entre agost'O y n'Oviembre de 1827 
en los corregimientos centrales del Principado (Manresa, Vich, Cervera), 
llegándose a extender hasta los de Tarragona, Tortosa y Gerona, y siendo 
sus jefes José Bosoms (Jep deis Estanys), Agustín Saperes (Caragol) y Nar-
ciso Abrés (Carnicer), antiguos milician'Os de la Fe, t'Odos ellos, descontentos 
por la degradación efectiva o la licencia ilimitada a que les ha'bía sometido 
el gobierno de Fernando VII. La adhesión de la pobladón rural, fuerte-
mente dominada por el clero regular y secular, y además, víctima de la 
coyuntura depresiva (Artola), proporcionó los {:ontingentes militares a dicha 
rebelión de tipo ultrarrealista y apostólico. Las contradicciones internas de 
los sublevadús, su actitud equívoca ante Fernando VII, a quien no osaban 
atacar de frente, les perdieron seguramente; y un fuerte ejército liquidó sin 
contempl3!ciones a los insurreotos, pese a sus indudables conexiones con 
personajes encumbrad'Os, sobre todo eclesiástic'Os. Concluye Torras situando 
los acontecimientos referidos dentro del inmovilism'O más obstinado de signo 
pwramente teocrático, con 10 que quedaría prefigurada una de las tenden-
cias del inmediato carlism'O. Varios manifiestos, edicto,s e inf'Ormes inéditos, 
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en apéndices, y la transcriJpción integra de los 13 números de «El Catalán 
Realista». En el prólogo Carlos Soco subraya el papel que tuvieron las 
infantas portuguesas (hijas de Carlota Joaquina) en la lucha contra la revo-
lución'liberal en España y América, y en la cristalización del carlismo espa-
ñol.-J. Mr. '. 
65193. ,ROlG OBIOL, JUAN: Actuación política del progresismo catalán en la 
crisis del verano de 1835. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives»" 1,1 
, , (IHE n.O 641223), 546-561. , 
Exposición sucinta (bien documentada en el archivo de la Diputadón Pro-
vincial de Barcelona), de los sucesos de 1835, que c,omprometier()!l g'rave-
mente la situación ministerial de Toreno. Según el autor, estos sucesos, cuyo 
prindpal motor tiene su clave en el progresismo catalán, francamente anti· 
estatutista, marcan una inflexión, a partir de su propio éxito (simbolizado 
en el ministerio Mendizábal) en cuanto el nuevo equipo de Gobierrio, muy 
ligado al liberalismo gaditano, manifestó una tendencia librecambista anta-
gónica al proteccionismo catalán. En apéndice, 4 documentos' del archivoci-
tado. - C. S. S. 
65194. KIERNAN, V. G.: The revolution oi 1854 in Spanish History. - Oxford 
University Press. - London, 19,6'6. - vIII+2í66 p. (i22X 15). 
Más' que una monograf.ía de la revolución de 18J54 este libro supone un eS-
tudio de la monarquía isabelina hasta' la liquidación del bienio progresista 
que siguió al pronundamiento de Vicálvaro -con un breve epílogo acerca 
de1 nuevo trance revolucionario de 1868 y su deflnitivo naufragio en la Res-
tauración-. Dada la escasa bibliografía reciente sobre el ,reinado die Isabel lI, 
la apoNación de Kiernan -documentada con material mUly interesante de 
los archivos de Asuntos Exteriores de Londres, Patis, Bruselas y Madrid, 
especialmente del primero; y también con documentación privada (de Cow-
ley, embajador en París; de lordi Clarendon; cartas de Frederick Hurdman 
desde Madrid)- es de indudable importancia. Aunque presta fundamental 
atención a los episodios poUtioos, no olvida la' honda problemática social de 
fondQ; 'sin embargo, la visión inglesa del reinado isabelino -sobre todo tras 
los acoritecimientos de 184S--, que informa fundamentalme!lte al' autor, no 
puede inspirar mucha confianza respecto a su objetividad. La imagen de Isa-
bel Ir es' .tan convencional como de costumbre. Mientras el historiador no 
haga un esfuerzo pa,ra comprender el conflicto de conciencia que en la men-
talidad de la reina provoca'ba la alternativa progresista -y con ella, el re-
torno 'a las desamortizaciones y el rompimiento con Roma-, no acabará de 
ver la realidad más decisiva en la pugna revolución-reacción ,del siglo XIX, 
resuelta en la dictadura moderada. En cuanto al inte,resantísimo ciclo que 
la revolución de 1854 abrió en el concreto campo social y económico catalán 
a'penas está a'oordada en el libro, y es preciso seguir esperando el estudio 
que sobre ese tema anuncian Casimiro Martí y J. Benet. - C. S. S. • 
65195.' 'LLUIS y NAVAS, JAIME: Las divisiones internas del carlismo a través 
.. de la Historia: ensayo sobre su razón de ser <1814-1836). - En «Home-
,naje a Jaime Vkens Vives», II (IHE n.O 64223), 307-345. 
Represerita este trabajo un meritorio esfuerzo para explicar sistemáticamente 
el complicado proceso de escisiones y desviaciones dentro del campo carlista 
a tra'vés,de su historia. Con algunos aciertos de precisión (por ejemplo, sus 
observaciones sobre la «escala ideológica» que no supone exactamente duali-
dad o qUiebra ideológica), encierra planteamientos cuando menos muy discu-
tibles: tal su defensa de la legitimidad de ejercicio, no muy acorde con la 
afirmación de que los agraviados de 1827 «se contradecían» -puesto que los 
agraviados dan realmente, un a,vanee de esa «legitimidad de ejercicio». Claro 
que el' artículo se escribió, prob¡¡.blemente, hace años -no se menciona en él 
el luminoso ,libro de Pabón La otra legitimidad (lHE n.O 58999)-. Algunos 
errores ,notorios (<<los obispos de Aba'rca y León», cuando se trata del obispo 
Abarca;' de León; llamar repetidamente a la princesa de Beira «madre» de 
don Juan, cuando éste no era sino su sobrino y entenado, etc.). - C. S. S. 
65196. BERRUEZO, JoSÉ: El antiforalismo liberal en la primera guerra car-
lista. - «&letín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del 
" País» (San Sebastián), XXIU, núm. 1 (1967), 27-36. ' 
Publica fragmentos de 13 oficios (1833-1834) enviados por el general Castañón, 
capitán general de Guipúzcoa, al Ministro de la Guerra" en los que aquél 
revela sus sentimientos~antifora1istas y sus fricciones con la Diputación. Con-
sideraciones sobre el faralismo en esta provincia.-J. S. 
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65197. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS: Finanzas y dieta militar. Un documento 
del cuerpo francés de ocupación en Cataluña de 1827. - En «Régimen 
de la Tierrall (IHE n.O 64210), 3129-340, 1 cuadro plegable. 
Sobre el documento citado (Archivos Nacionales de París), se examina la 
dieta alimenticia del soldado francés que, formando parte de las tropas lla-
madas los Cien Mil Hijos de San Luis, permaneció en España entre 1823 
y 1827. Además el documento ofrece datos de interés sobre cuestiones mo-
netarias y financieras: cantidad de dinero puesto· en circulación en España 
por el citado ejército, deuda de la Corona española con Francia, etc. Biblio-
grafía. - E. Rz. 
65198. GARCÍA BARRÓN, CARLOS: Antonio Alcalá Galiana, diplomático decimo-
nónico. - «Arbor» (Madrid), LXVIJ:, núm. 259-260 (1967), 5-31. 
Relato de las actividades diplomáticas de Alcalá Galiana en diversos países 
europeos (especialmente Portugal) durante los reinados de Fernando VII e 
Isabel 11, según sus memorias y su expediente del Ministerio· de Asuntos Ex-
teriores. - R. O. 
65199. TOMÁS VILLARROYA, JOAQUÍN: Alcalá Galiana entre dos destierros.-
«Revista del Instituto de Ciencias Socialesll (Barcelona), núm. 8 (1966), 
1515-200. 
La vida política de Antonio Alcalá GaUano desde su vuelta del exilio el 
14 de junio de 1834 hasta su retorno al mismo en septiembre de 1836. El 
autor trata el apartamiento de Alcalá Galiana del doceañismo, su posición 
ante el Estatuto Real y la Ley electoral y su oposición al ministerio Mar-
tínez de la Rosa, su encarcelamiento en 1835, la ruptura con Menruzábal y 
su -nombramiento de ministro de Marina con el gobierno Istúriz (15 de mayo 
de 1836). - I. M. 
65200. AZCÁRATE, PABLO DE: Pronunciamiento del teniente don Cayetano 
Cardero (18 de enero de 1835). - «Boletín de la Real Academia de la 
Histo'riall (Madrid), CLIX, núm. 1 (1966), 117-133. 
Da a conocer tres manuscritos, propiedad de la familia Azcárate, dos de 
ellos escritos por el teniente Cardero, sublevado contra el gobierno mode-
rado de Martínez de la Rosa. Copia fragmentos sobre el origen del pronun-
ciamiento, la resistencia en el edificio de Correos, etc., que permiten conocer 
mejor 10 sucedido. - C. B. . 
65201. Documentos del reinado de Fernando VII. IV: Martín de Garay y la 
reforma de la Hacienda (1817). Volumen l.-Estudio preliminar y 
notas de FEDERICO SUÁREz.-8eminario de Historia Moderna. Universi-
dad de Navarra. C. S. 1. C. - PampLona, 1967. - 354 ,p. (22 X 14,5). 
A ¡base de la documentación del Archivo Histórico Nacional amplía notoria-
mente y procura corregir, no sólo la visión de la historio'grafía liberal (Bayo, 
Alcalá Galiano) sino aún la monografía: de Daniel Ramos (1950) acerca de 
Martín de Garay y el Crédito Público. El autor acumula un caudal apabu-
llante de noticias (que a veces hasta desorienta) acerca de dicho· político y 
hacendista (1771-1822), que fue Intendente de Extremadura antes de 1808, 
vocal-secretario de la Junta Central, Consejero de Estado y Ministro de Ha-
cienda de Fernando VI'I entre 1816 y 1818. En particular es estudiada su 
gestión financiera, debidamente encuadrada en la coyuntura económica, de-
sastrosa para España, dimanante de la Guerra de la Independencia, así como 
los' intentos fallidos de 105 anteriores ministros para solventar la situación. 
Transcríbese íntegramente el plan Garay, que propugnaba· un repartimiento 
global y equitativo sobre to,das las provincias españolas (en sustitución de las 
Rentas provinciales castellanas, y del Ca,tastro y equivalentes de la Corona 
de Aragón), un aumento de la tributación del clero y demás clases privile-
giadas, así como una contribución de puertas en las localidades marítimas, 
y todo ello, ligado a una reorganización de la deuda pública, en ,grave dese 
crédito desde los tiempo5 de Carl05 IV. Este proyecto fue profundamente de-
batido' en el consejo de ministr05 y en el de Estado. publicándose también 
aquí 105 correspondientes contraproyectos. En definitiva, ·el plan Garay fue 
adoptado gracias a 'la voluntad del rey y del infante don Carlos, pero la 
oposición de los privilegiados hizo caer y desterrar a Garay. así como a su 
colega León y Pizarra, que le patrocinó. Con el trienio liberal, habiéndose 
tomado otros expedientes financieros, quedó arrumbado dicho plan. Notas. 
-J. Mr. . > 
65202. LE TOURNEAU. R.: Hasani. - «Encyclopédie de l'Islam» (Leyden-Paris), 
111, núm. 45-46 (1966). 2.'63. 
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Breve nota sobre la moneda hasaní, acuñada por orden de Mawlay al-Hasan 
en Marruecos a partir de 1881. La moneda anterior sufría la competencia 
de las extranjeras (entre otras la española), sobre todo después de la crisis 
financiera provocada por la guerra hispano-marroquí de 1859-1860. BibHogra-
fía.-J. S. 
65203. MARTÍ, CASIMIRO: Las sociedades obreras de Barcelona y la política 
en junio de 1856: - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II (lHE 
n.O 64223), 373-381. 
El autor -que 'prepara un amplio estudio sobre el tema-o nos da un breve 
y sustancioso avance de él en estas páginas, que permiten situar en la etapa 
de liquidación del bienio progresista -concretamente, en el conflicto laboral 
llamado «de la media hora»-. el paso del obrerismo, desengañado del diá-
logo con la poHtica liberal, a una radicalización democrática, que Pi y Mar-
gall percibiría inmediatamente procurando llevarlo a su camino. - C.S. S. 
65204. IBARRONDO, MANUEL DE: Moral social de la burguesía local en 1850. 
Acotaciones a la historia de la Caja de Ahorros vitoriana. - «Boletín 
de la Insti·tución Sancho el Sabio» (Vitoria), IX, núm. 1-2 (1965), 5-14. 
Somero estudio de las actividades iociales de la bur.guesía vitoriana hacia 
1850, d.e las cuales es buen exponente la fundación de la tercera Caja de 
Ahorros española. Rectifica a J. L. Aranguren (Moral y sociedad), para quien 
sólo en Cataluña se desarrollan con sello propio, en esa época, las tÍlpicas 
virtudes burguesas. - J. C. G. 
65205. LLENSA DE GELCÉN, SANTIAGO; Y COLL CASTANYER, JAIME: Recuerdo de 
la gran catástrofe ferroviaria ocurrida entre Hostalrich y Breda (7 de 
octubre de 1863). - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», 
XVII (1964-1965 [1966]), 407-417, 2 lárns. 
Noticias periodísticas de este suceso' en el que perdieron la vida 21 personas 
y reproducción de un impreoo en verso de la época en el que se narran las 
desgracias ocurridas en Cataluña durante este año a causa del temporal. ~ 
J. S. C. 
65206. SEVILLA ANDRÉS, DIEGO: El Reglamento del Congreso de 1847. - «Re-
vista del Instituto de Ciencias Sociales» (Barcelona), núm. 8 (19'66), 
133-153. 
Análisis de los rasgos más importantes del reglamento del Cong·reso espa·ñol 
de 4 de mayo de 1847 y de sus antecedentes legales de 27 de noviembre de 
1810, 4 de septiembre de 1813, 29 de junio de 1821 y 3 de mar2iO de 1836 . ....:.. 
1. M. 
6521)7. PÉREZ ALlfAMA, JUAN: Estudio histórico jurídico sobre la erección de 
la diócesis de Vitoria. - En «Obispados en Alava, GUÍlpúzcoa y Viz-
. caya» (IHE n.O 64395), 295-382: 
Exposición y encuadre de la nueva diócesis dentro del ambiente y circunstan-
cias en que nació. Factores políticos, económi.cos, sociales y religiosos que 
rodearon la erección (1862). Fuentes documentales procedentes del Archivo 
de la Sa·grada Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, Archi-
vo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Archivo del Ministerio de Justicia, 
Archivo del Ayuntamiento de Vitoria y Diarios de Cortes. - E. A. 
65206. CUENCA TORIBIO, JosÉ MANuEL: La actuación del prelado cordobés 
don Juan Alfonso de Alburquerque durante la última fase de la mo-
narquía isabelina.- «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XXIII (1966), 757-792. 
El autor, que subraya la casi total ausencia de estudios acerca de la Iglesia 
española en el siglo XIX, a,porta una serie de dl1fcis para seguir la actuación 
pastoral del obispo Alburquerque durante los años que precedieron a la re-' 
volución. de 1868. Se destaca su gran 'labor de organización en el terreno 
de la disciplina eclesiástica, junto a otros aspectos tíJpicos de la mentalidad 
del catoHcismo español en la etapa isabelina -adhesión incondicional al 
trono, tibio paternalismo en el orden social, intransigencia respecto a las 
disidencias, condena del movimiento progresista y del pmceso de la unidad 
italiana, espí-ritu de cruzada a la heroica, puesto de manifiesto con ocasión 
de la guerra de Africa, etc. - C. S. S. 
65209. CuENCA TORIBIO, JoSÉ MANUEL: La libertad de enseñanza vista por un 
prelado sevillano (Judas José Romo, 1847-1855). - «Archivo Hispalen-
se», XLIV <:9168), núm. 135, 55-64. 
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Análisis del discurso ,pronundado en 1847 por este arzobispo en la inaugura-
ción del curso en el Seminario, defendiendo la libertad de la Iglesia en la 
formación de sus ministros sin intromisiones del Poder civil. - A. D. 
65210. Gou VERNET, ASUNCIÓN: Notas para la historia del convento de fran-
ciscanos recoletos de Tarrasa y de su fábrica de sayales. - En «Ho-
menaje a Jaime Vicens Vives», 11 (lHE n.O 64:223), 199-212, 2 láms. 
Estudia minuciosamente, junto con un resumen de su historia y una descrip-
ción del convento hacia 1835, las vicisitudes que esta casa religiosa y sus 
propiedades atravesaron a consecuencia de la gran desamortización de Mendi-
zábal. Datos documentales de gmn interés O'btenidos en su mayor parte en 
el Archivo de Hacienda de Barcelona (hoy en el Archivo de la Corona de 
Aragón) y en el Archivo de la Provincia Franciscana Catalana. - C. S. S. 
65211 .. ALVAREZ RUBIANO, PABLO: La primera Universidad estatal de Barce-
lona. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II (IHE n.O 642'23), 
13-2ti, 
Estudia. el ~lan de reforma del ministro Pidal --que supuso un punto de par-
tida para la moderna organización universitaria españo1a- y su ~licación 
en Barcelona; apertura del curso 1845-1846 y plantina de la Universidad 
barcelonesa en ese momento. Minuciosa relación del claustro de catedráticos 
tal como quedó constituido con arreglo al proyecto de primer escalafón ofi-
cial en mayo de ¡846. - C. S. S. 
65212. RUIZ 1 CALONJA, JOAN: Ressons bibliogrdfics barcelonins de les teories 
societdries. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», II (IHE n.O 64223), 
613-619. 
Interesante aunque breve trabajo que sitúa en la circunstancia social barce-
lonesa de 1841-1856 la publicación del Ubrito Fourier o sea explanación del 
sistema societario (su autor, anónimo, es un entusiasta del fa1ansterismo); 
y'las dos ediciones castellanas del Viaje de Icaria, de Cabet (la primera an-
terior a 18418; la segunda, iniciada en 184'8, pero no u1timada hasta 1856, 
sobre traducciones de Orellana y Monturiol). - C. S. S. 
65213. DOMÉNECH LLABERÍA, EDELMIRA: Las revistas frenológicas catalanas.-
En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la Medicina», 
LI (IHE n.O 64225), 171-178. 
Principales características, co1aboradores y duración de .tres publicaciones 
periódicas, dedicadas a frenología, que aparecieron en Cataluña a mediados 
del siglo XIX. - J. S. 
65214. GUIJARRO OLIVERAS, JOSÉ: Utilidad de la historia de la medicina para 
conocer el valor que merecen todos los sistemas nuevos. - En «Actas 
del segundo Congreso español de Historia de la Medicina», Il (IHE 
n.O 64225), 241-2'47. 
Comenta el articulo que con el mismo titulo apareció en una revista médica 
el 30 de marzo de 1001 en el que partiendo de un punto de vista histórico se 
atacaba la terapéutica homeopática. - J. S. 
65215. MARco, JOAQUÍN: Sobre los orígenes de la novela folletinesca en Es-
paña (Wenceslao Ayguals de Izco).-En «Homenaje a Jaime Vicens 
Vives», 11 (IHE n.O 64223), 363-372,. 
Subraya la conexión de la obra de Ayguals (1801-18'73) con el momento 
literario y social de Europa. De otra parte, conecta aquélla, en continuidad, 
con la novela histórica; sino que e~ cuadro histórico en que se enmarca es 
un cuadro actual, con sus matizaciones políticas y sociales. Supone además 
un enlace con la novelística posterior (Galdós no dejó de beber en esta 
fuente). Aunque fallase en su aspecto artístico, la obra de Ay¡guals se sitúa 
como uno de los gérmenes decisivos de la novela moderna en España.-
C .. S. S. 
65216. GOMIS, JosÉ A.: Mariano Aguiló y la «Renaixenca» a través de un 
, epistolario. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXVII[, 
núm. 2 (1965 [1966]), 333-396. (Concluirá.) 
Publicación de 107 cartas (1867-1877) de Aguiló a su amigo Tomás F·orteza 
Cortés, poeta mallorquin. Entre los temas tratados destacan el de las poesías 
de Forteza, los Juegos Florales y el del Diccionario, en el que trabajaba 
Aguiló. El autor anuncia la donación de esta correspondencia a la Biblioteca 
de C:ataluña. - C. B. 
65'217. Homenaje a Larra. - «Revista de Occidente» (Madrid), V, 2." época, 
núm. 50 (1967), 129-149. 
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Oontiene ocho artículos sobre la figura y la obra de Larra'. Gustavo Fatbra 
Barreiro: El pensamiento vivo de Larra (p. 129-1!12); Lourdes Ortiz Sánchez: . 
Larra, el hombre (p. 153-171); José Sánchez Reboredo: Larra y los seres 
irracionales (p. 172-180);' Diego Ignacio Mateo del Peral: Larra y el pre-
sente (p. 181-2()4); Genoveva Dieterich Arenas: Lo romántico y lo moderno en 
Larra (p. 2QS-216); Helio Carpintero: Larra, entre dos fuegos ('P. 217-229); 
Osvaldo Alvarez Guerrero: Larra e Hispanoamérica. Larra y la generación 
del 1837 (p. 230-236); José María Miró Llull: Aproximación a Larra (p. 239-
249).-R. O. 
65,218. VARELA, JosÉ LUIS: Larra ante el poder. - «Ínsula» (Madrid), XIX, 
, núm. 206 (1964), 1 Y 7. 
Se trata de~ resumen de un estudio más amplio sobre el estilo de Larra. 
Estudia la progresiva fijación de fórmulas estilísticas y la ampliación de la 
temática en los artículos de Larra, refiriéndolas al proceso biográfico e ideo-
lógico del autor. Señala, en el estilo de Larra, tres etapas que tienen como 
fechas límites 1833, 18316 Y su muerte .. Valora la frustración ante el Poder, 
vivida por el escritor. - S. B. 
65219. RUBIÓ I BALAGUER, JORDI: Contribució als escrits de Manuel Mild i 
Fontanals anteriors al 1844. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 
11 (IHE n.O 64223), 575-612. 
Reconstruye el autor el posible catálogo de los escritos juveniles de Milá y 
Fontanals (labor no realizada por Menéndez Pelayo en su defectuosa edición 
de las Obras completas de aquél). Utiliza Rubió, para llevar a efecto su pro-
pósito, el Catálogo inventario de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander 
(debido a Artigas), y las colecciones de prensa «El Vapor», ~~El Nuevo Vapor», 
«El Propagador de la Libertad», «El Guardia Nacionah>, etc., así como la Bi-
blioteca Romántica Moderna y la Colección de Estudios Literarios (1839). 
De alguna de las poesías incluidas en esta serie se dan fragmentos; en algún 
caso, la versión íntegra (así la Oda sáfica de 1832, la obra más ,antigua de 
Mila, inédita hasta ahora). Siguen unas atinadas observaciones acerca del con-
cepto' de la poesía en Mila -misión, contenido, implicaciones políticas-, y 
sobre la caracterización romántica del gran maestro catalán. - C. S. S. 
65220. MARCO, JOAQUIM: Abdó Terradas i el seu testimoniatge de la repressió 
. del 1828: «La esplanada».-En «Estudis ... oferts a Jordi Rubió i Ba-
laguer», H (lHE n.O 64224), 171-186. 
Breve estudio sobre la vida y la obra de Terradas y, más en detalle, de su 
novela La esplanada (1835), de una gran importancia histórica y práctica-
mente ignorada hasta hoy, incluso 'Por los especialistas en novela española 
decimonónica. Trabajo de interés por la inexistencia de bibliografía sobre el 
tema;~J. L. M. 
651221. BENfTEZ, RUBEN: Ensayo de bibliografía razonada de Gustavo Adolfo 
. Bécquer. - Facultad de Filosofía y Letras. - Buenos Ai·res, 1001.-
156 p. . 
Rec. Nodier Lucio. «Revista de la Universidad de Buenos Aires», VII, núm. 2 
(1962), 368-371. Raúl Silva Castro. «Revista Internacional de Bibliografía 
(Washington), XIII, núm. 2 (1963). 213-214. - Robert Pageard. «Bulletin His-
panique» (Bordeaux), LXVII, núm. 1~2 (1965), 160-169. 
65~. PLACER O. DE M., GUMERSINDO: El alma de Rosalía de Castro. - «Es-
. tudio·s» (Madrid), XXII, núm. 72 (1966), 63-79. 
Destaca y comenta la identificación con los problemas de Galicia, la manifes-
tación de. las convicdones religiosas, sociales y tendencias íntimas que la 
poetis.a refleja en sus obras. - N. C. 
65223. PLACER O. DE M., GUMERSINDO: Las campanas en la obra de Rosaría 
, de Castro. - «Estudios» (Madrid), XXIII, núm. 77 (1967), 239-2164. . 
Reminiscencias y significado, en las obras literarias de Rosalía de Castro, del 
tañido de campanas en Galicia. - N. C. 
65224. Una pequeña crónica. - «Archivo Histórico y Museo Fidel Fita» 
(Arenys de Mar), núm. 22 (196'6), 54~63. 
Publica unas breves anotaciones de los sucesos históricos acontecidos en 
Arenys (Barcelona), escritas po,r un miembro de la familia Ramis-Milans 
(1847-1851). Se conservan en el Archivo Histórico de dicha población.-J. C. 
65,225: ' ONfs, JosÉ DE: El epistolario de la señora Calderón de la Barca.·-
«Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLIX, nú-
mero 108 (1966), 193-204. 
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Frances Erskine Inglis fue la esposa del embajador español en Washington, 
Angel Calderón de la Barca. Se publican tres cartas: dos al historiador nor-
teamericano William Prescott (México, 1840) y una a George Ticknor, antiguo 
amigo de Boston (Madrid, c. 1844). Su interés radica en las impresiones 
que transcribe sobre el ambiente de las dos ciudades desde donde escribiÓ.-
J. B. A. 
65226. PICANYOL S. P., LLOGARI: Rodalia o línea divisoria de la parroquia de 
Santa Maria de MoUl. - «Modilianum» (Moyá), ViI, núm. 1 (1966), 
11-13. 
Publica un escrito' de Joan Castahyer, ,párroco de Mo'yá y más tarde obispo 
de Vic, conservado en el archivo parroquial de esta población, en el que 
se describe el término y lími,tes de la parroquia (1854). - J. C. 
65227. PICANYOL S. P., LLOGARI: Ara fa cent anys. Activitat religiosa extra-
ordinaria de Mn. Isidre Dalmau. - «Modilianum» (Moyá), VII, nú-
mero 1 (19'66), 4-10. 
Noticias históricas de la vida religiosa de Moyá (1006), según un manuscrito 
inédito de este sacerdote e historiador local (1821-1910). -J. C. 
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65228. Archives Bakounine. -Publiées pour «lnternationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis» (Amsterdam) par A. LEHNING, A. J. C. RttTER. 
P. SCHEIBERT.-II: Michel Bakounine et les conflits dans l'Interna-
tionale, 1872. La question germano-s lave. Le communisme d'État. 
Écrits et materiaux. - Textes établis et annotés par ARmuR LEHNING. 
E. J. Brill.-Leiden, 1965.-XLVII+492 p., 9 láms. (27,5 x 17). 
Oontinuación de la monumental publicación cuyos primeros volúmenes fue-
ron reseñados en IHE n.O 495123. Este tercero (2." parte, pues los anterio,res 
correspondian a una primera) encierra particular interés para la historia del 
movimiento obrero español, ya que está centrado esencialmente en la 'que-
rella Bakunin-Ma,rx, en la cual la Federación Regional española se decantó 
decididamente por el bakuninismo. A través de la documentación aquí es-
tudiada, la tensión se polariza, pr~mero a propósito del choque entre la ru-
sofobia de Marx y la oposición de Bakunin al germanismo marxista; des-
pués, en torno al asunto de la famosa Alianza Internacional de la Democracia 
Socialista -que tuvo su versión «autónoma» en España, gracias a la acción 
de Fanelli y de Farga Pellicer-; por último, en abierto conflicto a través 
de los sucesivos congresos de La Haya y de Saint lmier. Entre los textos 
publicados destaca el más mportante de los inéditos de Bakunin: su carta 
a los jurasianos (1872), que desarrolla su tesis antigermanista. Los apéndi-
ces son igualmente importantes: de ellos, afeotan directamente a España 
el X (documentos relativos al Congreso de La Haya, en que se inserta el 
mandato imperativo para los delegados españoles, y la carta de estos mismos 
delegados a «La Liberté»), y el XI (que incluye la resolución de la Federación 
española sobre el Congreso de La Haya). La amplia introducción, de Lehning, 
oonstituye por sí sola una preciosa aporta.ción al estudio de la 1 Internacio-
nal en su momento decisivo -el rompimiento entre socialdemócratas y anar-
quista5-. Lehning subraya el papel decisivo que la organización de la Alian-
za en España tuvo para el endurecimiento de la lucha Marx-Bakunin; pero 
observa que, si ,bien Fa,rga Pellicer y Gaspar Sentiñón basaron la Alianza 
española en los estatutos de la ginebrina, «un lazo de organización entre 
la Alianza y una organización secreta de Bakunin no pudo ser probado, po,r-
que, en efecto, no existía». Citas documentales muy interesantes (por ejem-
plo, la carta de Lorenzo de 10 de mayo de 1872) ilustran también esta in-
troducción en la que sólo es de lamentar que el autor no haya tenido en 
cuenta los recientes trabajos españoles sobre el tema. Notas e índice de per-
sonas, de periódicos y lugares. - C. S. S. • 
65229. HERNANDO, FRANCISCO; GORTÁZAR, MANuEL; ECHEVARRfA, MARIANO; BREA, 
ANTONIO: 1874: Diarios del sitio de Bilbao.-Prólogo de M. LLANO 
GOROSTIZA. - Biblioteca Vascongada Villar. - Bilbao, 1966. - 445 p., 
10 láms., ils., croquis militares (24 x 15,5). 
Edición de cuatro fuentes coetáneas paralelas, relativas 'al sitio' de Bilbao 
de febrero a mayo de 1874, y de las luchas que po,r la posesión de aquella 
villa se dieron en los montes cercanos de Somorrostro y Galdames: dos de 
ellas (Hernando y Brea) son de militares carlistas; las otras dos (Gor'tázar y 
Echevarría) corresponden a los sitiados liberales. Detalles de la vida mili-
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tar, combates, diario de bomba,rdeo, represalias, intrigas politicas de Serra-
no y del cuartel' general de Carlos VII. Relación de bajas y de fuerzas de 
la guarnición de Bilbao el último día del asedio, autoridades, etc. Himnos 
alusivos. índice onomást:co. Sin notas. -J. Mr. 
65230. CERZALES, CARLOS: Alfonso XII. - Ediciones Rodegar. - Barcelona, 
1965. - 200 p. (14,5 X ID. 
Biografía novelada del rey Alfonso XI:I (1857-1885), insistiendo 'en el aspecto 
humano y familiar. La mitad del relato se refiere al período anterio'r al rei-
nado.-J. Mr. 
652.31. FAULÍ, JOSEP: Vida de Joan Prim.-Editorial Bruguera (<<Quaderns 
de Cultura», 16). - Barcelona, 1966 -108 p. (17,5· X 10,5.). 
Divulgación. Amena biografía del general Prim; aunque breve, la obrita no 
se limita a describir su agitada y brillante carrera militar y política -que 
dibuja la trayectoria de la España del ,siglo XIx- sino que con la misma 
fluidez se ocupa de su vida íntima y familiar, y muestra al hombre, oculto 
a veces por la fama y el mito. Bibliografía sumaria. - A. G. 
65232. LE TOURNEAU, R.: Mawlay al-Hasan. - «Encyclopédie de 1'lslam» (Ley-
den-Paris), 111, núm. 4'3-44 (1966), 274. 
Biografia de este sultán marroquí (1873-1894), a cuya iniciativa se debió la 
conferencia internacional de Madrid (1880) para tratar del derecho de «pro-
tección» de las potencias europeas sobre Marruecos. Bitbliografía. - J. S. 
65233. MORGAN, H. WAYNE: America's Road to Empire. The War with Spain 
and Overseas Expansion.-John Wiley and Sons, Inc.-New York-
London-Sydney, 1965. -124 p. 
Rec. Peter Schiifer. «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft» (Berlín), )GV, 
número 1 (1966), 171. Estudia 1a guerra de 1898 entre España y Estados Uni-
dos. Señala los antecedentes diplomáticos, y después de describir brevemente 
el curso de la guerra, trata de las negociaciones que concluyeron con la 
anexión de Filipinas y Puerto Rico por parte de los Estados Unidos, y la 
supremacía sobre Cuba. Morgan, frente a la opinión de otros historiadores 
americanos (como Pratt y Dulles) afirma que la guerra fue consecuencia 
lógica de la política de McKinley. El reseñador señala la ausencia de las 
causas económicas. Basado en fuentes americanas éditas e inéditas. - A. G. 
65234., HENNESSY, C. A. M.: La República federal en España. Pi y Margal! y 
el movimiento republicano federal. 1868-1874. - Traducción del inglés 
de LUIS ESCOLAR BAREÑO. - Aguilar (Cultura e Historia). - Madrid, 
1966. - 304 p. (21 x 14). 
Se trata de la versión castellana del libro reseñado en IHE n.O 43794 cuya 
importancia para la interpretación del siglo XIX quedó subrayada entonces. 
Cierto confusionismo, en las páginas iniciales, puede derivarse de la utiliza-
ción de las palabras, no siempre bien matizadas: progresistas, liberales, de-
mócratas. Pudo aprovecharse esta ocasión para ampliar el interesante apar-
tado bihlio,gráfico, que no recoge algunas obras importantes recientemente 
publicadas en España. índice alfabético. - C. S. S. • 
65235. JIMÉNEZ ARAYA, ToMÁs: Juan Tutau y Vergés, político republicano 
federal, autor de una obra sobre las crisis económicas, escrita en 1884. 
«Revista de Trabajo·» (Madrid), núm. 13 (1966), 287-300. 
Análisis del pensamiento económico de Tutau, con especial referencia a su 
visión de las crisis económicas, enmarcándolo en la ideología y acción polí-
ticas' del republicanismo federal. - E. Ll. M. 
65236. CHEYNE, G. J. G.: La inter.vención de Costa en el proceso de Mont-
,;uich: correspondencia inédita con Pere Corominas y otros. - «Bulle-
tin Hispanique» (Bordeaux), LXVIII, núm. 1-2 (1966), 69-85. 
Interesantes notas sobre el tema. Publica, entre otras, una extensa e impor-
tante carta de Corominas a Costa. - J. L. M. . 
65237. GARClA, VÍCTOR: La Internacional Obrera. - Intro,ducción de UGO FE-
, DELI. - Ediciones F. 1. J. L. - Caracas, 1964. -138 p. (19;5 x 14,5). 
Se trata de un resumen de la historia de la I Internacional de Trabajadores. 
En él queda destacado adecuadamente el papel de la Federación española y 
su actitud en el pleito interno entre marxistas y antiautoritarios (bakuninis-
tas). - C. S. S. 
65238. LLABRÉs J.: Fin de nuestro apostadero y escuadra de las Antillas 
(1898). - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXvrU (1005), 
70-93, 16 grabados de la época. 
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Relación de los mandos navales, según la Escalilla de mayo de 1898, de las 
9 provincias marítimas, divididas en 20 distritos, que comprendia el aposta-
dero de las Antillas o de La Ha'hana. Preparativos en previsión de un posi-
ble conflicto con Estados Unidos: concentración de buques en los puertos, 
indicando su clase, tonelaje, armamento, jefes, defensas submarinas y terres-
tres, existencias en carbón, avituallamiento, etc. Proporciona una serie de 
noticias complementarias sobre acontecimientos subsiguientes a la aparición 
de la escuadra americana ante los diversos puertos. Indica 10-5 buques de 
comercio apresados por los ameri!!anos; así como los echados a 'Pique ipOr 
sus oficiales. Concluye con la repatriación de personal, buques y material del 
apostadero de La Habana a principios de 1899. Estudio basado en fuentes 
desconocidas en su mayor parte, no citadas. - N. C. 
65239. ROMEu ALFARO, FERNANDA: Panorámica social del 98. - En «Homenaje 
a Jaime Vicens Vives», II (lHE n.O '64223), 563-5'73. 
Aporta datos de relativo interés sobre la c-risis obrera vivida en vísperas 
del desastre de 1896 (falta de trabajo, encarecimiento de subsistencias). Se 
utiliza exclusivamente, material de prensa -enero a marzo de 1898-. Cua-
dros estadísticos de la oscilación de precias en Salamanca. - C. S. S. 
65Cl40. ALVAREZ-QUIÑONES, EUGENIO: Títulos nobiliarios amadeístas en el 
principado de Asturias. - «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 81 (1967), 
199-208. 
Reseña histórica de los cuatro titulQs, y de sus titulares, concedidos por 
Amadeo 1. - A. de F. 
65241. ATIENZA y NAVAJAS, BARÓN DE COBaS DE. BELCHITE, JULIO DE: Grandezas 
y títulos del reino concedidos por S. M. el Rey Alfonso XII (1875-
1885). - Prólogo de DALMIRO DE LA V ÁLGOMA y DÍAz-VARELA. - Madrid, 
1966. - 176 p. (25,5 X 18). 400 ptas. 
Relación de las concesiones, rehabilitaciones,convalidaciones y autorizaciones 
de títulos conferidas po'r aquel monarca, con datos biográflco-genealógicos de 
los titulares. Esta obra había aparecido por fascículos en la Revista «Hidal-
guía» (cf. IHE n.08 5-2262, 56!!H, 5>7612 y 50002). - A. de F. 
65242. ALVAREZ BLÁZQUEZ, DARía: Los introductores de la medicina moderna 
en Galicia. - En «Actas del segundO Corugreso español de Historia de 
la Medicina», II (IHE n.O 64225), 9-21. 
Señala que la modernización de la medicina gallega parte de su adscripción 
a la escuela alemana a través de la figura de Ramón Varela de la Iglesia 
(1840-1909). - J. S. 
65243. MARCO CuÉLLAR, ROBERTO: La aportación a la urología de los histó-
logos españoles del siglo XIX anteriores a CajaL. II. - En «Actas del 
segundo Congreso español de Historia de la Medicina», 1 (IHE núme-
ro 64225), 197-208. 
Cf. lHE n.O 65162. Noticia de los más destacados discípulos del histólogo Au-
reliano Maestre de San Juan (finales del siglo XIX). Bibliografía. - J. S. 
65244. MARTÍN-ARAGÓN ADRADA, FÉLIX J.: Apunte sobre la vida y la obra del 
médico toledano don Tomás Echevarría y Mayo. - En «Actas del se-
gundo Congreso español de Historia de la Medicina», II (IHE núme-
ro 64225), 271-274. 
Comenta especialmente un trabajo sobre topografía médica de la Puebla de 
Monta1bán, publicado en 1887, que contiene datos demográfico-sociales im-
portantes. Tomás Echevarría muri6en 1909.-J. S. 
65245. CORBELLA CORBELLA, JACINTO; DOMÉNECH LLABERÍA, EDELMIRA: Bartolome 
Robert Yarzábal. - En «Actas del segundo Congreso español de His-
toria de la Medicinan, II (lHE n.O 64225), 1¡}3-161. 
Se es,tudia la vida y oibra de Bartolomé Robert (Tampioo, 1842 - Barcelona, 
1902), la figura más importante de la medicina catalana de su tiempo. -J. S. 
65246. BESER, SERGIO: La crítica de Leopoldo Alas y la novela de su tiempo. 
En «Homenaje a Jaime Vicens Vives», 11 (lHE n.O 64223), 57-66. 
Agudo estudio de la trayectoria seguida por la crítica de Clarín, centrada 
progresivamente en la novela -cuyo desarrollQ y apogeo en España se pro-
ducen ante sus ojos, a partir de 1873-. Analiza las eta'Pas que atraviesa su 
criterio novelístico (preferencia .por la novela de tesis; exaltaci6n del natu-
ralismo; preconización de la novela idealista de tipo psicológico o poético). 
Interesantes observaciones sobre la conexión entre la evolución político-so-
cial y el apogeo de la gran novela españo1a. - C. S. S. 
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65'2.47. SÁENZ RAYES, RICARDO: La España de Ganivet. - «Boletín de la Aca-
demia Argentina de Letras» (Buenos Aires), XXXI, núm. 119 (1966), 
33-64. 
Describe algunos rasgos biográficos de Angel Ganivet (1862-1898) exponiendo 
las ideas de éste sobre América y sobre la decadencia de España. Alude a la 
generación del 98. Bibliografía. - M. C. F. 
65248. LAFFRANQUE, MARIE: L'inspiration stokienne chez Angel Ganivet. -
«Cahiers deCaravelle» (Toulouse), núm. 6 (1966), 5~31. 
Contrapone la autora el «senequismo» de Ganivet con una constante espe" 
ranza que late en todas sus obras. Relaciona, asimismo, la posición del gra-
nadino con el contex,to de obras clásicas de nuestra literatura. - O. V. 
65249. GASeó CONTELL, EMILIO: Ante el centenario de Blasco Ibáñez. - «Li-
bros Selectos» (México), VlIl, núm. 30 (1966), 21-23. 
Exalta la figura y obra literaria del novelista español (1867-1928). - R. C. 
65250. GULLÓN, RICARDO: Galdós, novelista moderno. - Editorial Gredas (<<Bi-
blioteca Románica Hispánica», 94). - Madrid, 1,96,6. - 326 p. (20 x 14). 
Reedición del libro reseñado 'en lHE n.o 40059, sin más variaciones' que ·el 
cambio de editorial. - L. F. D. 
65251. RODRíGUEZ CHICARRO, CÉSAR: La huella del Quijote en las novelas de 
Galdós. - «La Palabra y el Hombre» (Xalapa), núm. 38 (1966), -223-263. 
Ens-ayo sobre la evidencia de la huella de la obra de Cervantes en las nove-
las de Pérez Galdós en dos aspectos, el estructural y el lingüístico. Transc·rip-
.ción de algunos textos galdosianos en los cuales hay intercaladas frases o 
períodos de Cervantes, ~omo exponente siempre de la admiración de Galdós 
hacia aquél.-J. M.a M. 
65252. SHRAIBMAN,' JOSEPH: Dreams in the novels of Galdós. - Hispanic lns-
titut in the United States. - New York, 1960. -199 p. 
Rec. V. D. «El Museo Canario» (Las Palmas), XXII-XXliIiI, núm. 77-84 (1001-
1962), 210-211. 
65253. VARIGLlA DE PASlNA, EDNA: «Nazarín» de Benito Pérez Galdós, su sim-
bolismo. - «Revista de la Universidad Nacional de Córdoba» (Córdo-
ba, Argentina), núm. 1-3 (196,6), 187-190. ' 
Analiza el sentido religioso y social de la obra de Pérez Galdós, Nazarín, 
publicada en Santander en 1896. - M. C. F. 
'65254. GULLÓN, RICARDO; «El amigo Manso», entre Galdós y Unamuno. -
«Mundo Nuevo» (París), núm. 4 (1966), 32-39. . . 
Estudio del paralelismo entre El amigo Manso y Niebla. Señala que ambas 
son <mivolas» o novelas de acción interior, y que contienen tantas semejanzas 
(ser emer1giendo de la nada, soñador al que se le· escapa la realidad, inven-
ción de la -amada, fuerza transformado-ra del amo'r), que hacen de El amigo 
Manso precedente de la . obra unamunesca. -J. C. G. 
65255. PANTORBA, BERNARDlNO: La vida y el verbo de Rubén Darío. - Compa~ 
ñía Bibliográfica Españ-ola, S. A. - Madrid, 1966. - 454 p. (19,5 x 14); 
Biografía sin aportaciones nuev-as y' exposición del contenido de todos los 
libros en prosa y en verso del poeta nicaragüense, insertando una antología, 
que puede ser útil para el que sólo busque una idea general de la obra del 
autor. Se historia Slempre, pero rara vez se hace crítica literaria, ya que 
ésta queda reducida a generalidades, carentes de rigor y novedad. Bibliogra-
fía general al final. - L. F. D. 
65256. RlVAS ANDRÉS S. l., VICTORIANO: Oraciones de Rubén Darío.:.... «Hechos 
y Dichos» (Zara,goza), núm. 377 (1967), 549-500. 
Comentario 'a los escritos en que se aborda el tema religioso, desde su pri-
mera oración poética recogida en sus obras en verso, escrita en 1886 cuando 
estaba afiliado a la masonería, hasta su últiino poema de 1916. - N. C. 
6625,7. ALBAREDA, GINÉs DE: Rubén Darío y los escritores españoles de su 
tiempo. - «Arbon) (Madrid), LXVI, núm. 255 (1967), 5-20. 
Notas sobre las relaciones de Daría con algunos escritores españoles (Salvador 
Rueda, Villaespesa, Valle-lnclán, Juan Ramón Jiménez, los Machado, Una-
mun() ... ) y su influencia literaria en algunos de ellos. - R. O. 
65258. GULLÓN, RICARDO: Rubén Darío, España y los españoles. - «Asomante» 
(San Juan de Puerto Rico), XXIlI, núm. 1 (1967); 1~23. 
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Se lamenta de la faJ.ta de un €studio de conjunto de las relaciones de Dado 
y España, como el que hay para Francia, siendo más importante la huella 
que el poeta deja en la poesía española. Señala sus relaciones con escrito-
res de la época, como Varela, Unamuno, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, 
Machado y su identificación con mitos y leyendas españoles. - T. G. 
65259. FIGUEIRA, GASTÓN: La amistad Rubén Daría-Juan Ramón Jiménez. -
«Revista Nadon'al de la Cultura» (Caracas), XXVIH, núm. 178 (1966), 
52~57. 
Análisis, a través de la correspondencia entre ambos poetas, de la fraternal 
amistad que los unió, desde los comienzos del poeta español Juan Ramón, 
cuyo libro .Almas de violeta lleva el título dado por RuMn Daría. - J. M.a M. 
~5260. CANO, JosÉ LUIS: Voces españolas en la muerte de Rubén. - «Revista 
Nacional de la CuHura» (Caracas), XXVIII, núm. 178 (1966), 46-50. 
Noticias sobre el libro de un periodista sevillano, Juan González Olmedilla, 
La ofrenda española a Rubén Daría (1916?), en el que se recogían los artículos 
y poemas que en la prensa española se escribieron en homenaje y despedida 
a la muerte del poeta nicaragüense. Reproducción de la dedicatoria autógra-
fa de Rubén Dado 'a M. de Unamuno en el libro Cantos de vida y esperan-
za.-J. M.a. M. 
·~61. ZAMORA ROMERA, ALFONSO: Don Juan Valera. (Ensayo biográfico-CTíti~ 
co.) - Prólogo de JUAN SECA. - Publicaciones de la Excma. Diputación 
Provincial.-Córdoba, 1966.-236 p. (22 X 14). 
Con estilo panegírico, se pretende conseguir, sin lograrlo, un estudio biográ-
fico y crítico de Valera. Carece de bibliografía al pie de página o al final, y 
·no siempre se declara la procedencia de las citas que contiene. El libro, que 
es una recopilación de ensayos del autor aparecidOS entre 1940 y 1954 y pu-
blicados nuevamente ahora a título póstumo, aporta poco a la bibliografía 
existente ya de Valera. - L. F. D. 
65262. MAURIN, MARIO: Valera y la ficción encadenada. - «Mundo Nuevo'» 
(París), núm. 14 (1967), 35-44; núm. 15 (967), 37-44. 
Estudio psicoanalítico de los temas constantes' en la obra de Valera (amor 
anciano-joven, hija natural, relaciones cura-muchacha, motivos laberínticos, 
repetición del pasado). El autor analiza cada una de las novelas de Valera.-
.J. C. G. 
65263. ESQUER TORRES, RAMóN: El teatro de Tamayo y Baus. - Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. Instituto «Miguel de Cervantes» 
de Filología Hispánica (Anejos de Revista de Literatura, 22). - Ma-
drid, 1965. - 280 p. (24 X 17). 
Minucioso estudio sobre la obra dramática de Manuel Tamayo y Baus, anali-
zando la versificación, las técnicas empleadas, los temas, su evolución entre 
el romanticismo y el realismo, así como sus infiuencias y sus antecedentes. El 
libro, primero sobre el autor después del que escribió en 1006 Sicars y Sal-
vadó -ya que el de Tayler (959) está lleno de errores- pone al día y con 
todo rigor la investigación sobre este dramaturgo de la centuria pasada. Bi-
bliografía citada al pie de página y general al final. fndice onomástico. Cf. 
IHE n.O 46675. -L. F. D. 
·65264. EsPÍ VALDÉS, ADRIÁN: Don Teodoro Llorente, «Las Provincias» y las 
fiestas alcoyanas de 1890. - Semana Gráfica. - Valencia, 1967. -18 p., 
5 láms. (19,5 X 12,5). 
Breve comentario a las crónicas que redactó el poeta valenciano para el pe-
riódico «Las Provincias» con motivo de su visita a Alcoy por las fiestas de 
San Jorge en 1890.-M. Cl. 
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,65265. DÍAz PLAJA, FERNANDO: La historia de España en sus documentos (nue-
va serie). El siglo XX. Dictadura". República (1923-1936). - Instituto 
de Estudios Políticos. - Madrid, 1964. -,- 901 p. (24 x 17). 
Aunque corresponde al período histórico inmediatamente anterior, este volu-
men ha aparecido después del consagrado a la guerra civil, que ya reseñamos 
(lHE n.O 54483). Las fuentes ilustrativas tenidas en cuenta son, fundamental-
mente, la prensa y 10s Diarios de Cortes; el plan con arreglo al cual han sido 
:articulados los textos (en número de 161) permite, mediante su lectura, una 
reconstrucción objetiva de todo el proceso que supone la quiebra de la Res-
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tauración, bajo signo monárquico en un primer tiempo (Dictadura), y baj~ 
signo republicano en el segundo. Es discutible, sin embargo, el criterio segul-
do para subrayar los aspectos definidores de las distintas situaciones. Debie-
ron recogerse, a nuestro entender, las declaraciones heohas por Alfonso XIII 
a Cortés Cavanillas, verdaderas memorias de su reinado. Es mínima 'la aten-
ción 'prestada a la «Reforma Agraria» -reducida a su e~planación por Mar-
celino Domingo- al paso que no hay ni referencia a la «contrarreforma» del 
bienio radicalcedista. El debate parlamentario que enf.rentó directamente a 
Casares Quiroga con Calvo Sotelo, capital para entender la fase final de la 
crisis del Régimen, quedó reservado al tomo siguiente, también con criterio 
discutitble. - C. S. S. 
65266. TUÑÓN DE LARA, MANUEL: La España del siglo XX. - Librería Españo-' 
la. - París 196i>. - 726 p. (21 x 13,5). 
Síntesis de la historia de España en el período comprendido entre 1917 y 1939, 
que enlaza cronológicamente con La España del siglo XIX (IHE n.O 39959). La 
obra, escrita desde una perspectiva sodalista, se centra en especial en el pe-
ríodo republicano y en la guerra .civil de 1936-1939. El autor dedica especial 
atención a las elecciones y a la evo,lución de los partidos políticos y los sin-
dicatos; asimismo trata -de forma no suficiente- la evolución de la econo-
mía: española. Incluye también unos rápidos esbozos de la trayectoria cultural 
española, aunque no hace referencias a la cultura catalana. A pesar de su par-
cialismo, de los errores de detalle, la mayoría de ellos relativos a la política 
catalana, y de una cierta deformación de la realidad, puede resultar útil ma-
nual de introducción al estudio de la H República y la guerra civil. Se inclu-
yen 16 gráficos relativos a temas diversos (composición política de las Cortes, 
situación de los frentes de batalla, etc.). índice onomástico. BibHografia. -
1. M. 0 
6~267. TUÑÓN DE LARA, MANUEL: Historia y realidad del poder. (El poder y las 
élites en el primer tercio de la España de! siglo XX.) - Editorial Cua-
. demos para el Diálogo, S. A., «Edicusa». - Madrid, 1967. - 210 páginas 
(18 x 11,5). 70 ptas. 
Análisis sociohistórico de la interacción de las minorías dirigentes (famiHas. 
políticas, oligarquías económicas y sociales), fuerzas espirituales (Iglesia, in-
telectualidad) y materiales (ejército y juntas militares, grupos de presión), 
así como de otros factores externos (techo ideológico, circunstancia internacio-
nal), incidiendo en las decisiones del poder político nominal en España, du-
rante la Monarquía parlamentaria 0002-1923), la Dictadura de Primo de Ri-
vera con sus epígonos Berenguer-Aznar, y la Segunda República en su primer 
bienio, !poniéndose punto final en mayo de 1934, cuando al surgir, cada vez 
más, poderes organizados a izquierda y ·derecha del régimen, hacen más pre-
ca·ria la solidez del consenso sobre la legitimidad de la República de 1931. Este 
penetrante análisis estructural, realizado con la debida información, rigor y 
objetividad, ilumina extraordinariamente sobre el sentido de la historia no-
vecentista española, contribuyendo a aclarar incluso, .ciertas constantes socio-
lógicas que determinan aún hoy el devenir de la nación. Notas. 4 cuadros es-
quemáticos.-J. Mr. 0 
65268. FERRER, JOAN: De !'Anoia al Sena sense pressa.-Presentació de EN-
RIC ROIG i QUEROL. - Imprimerie des Gondo1es. - Choisy-le-Roi (Val 
de Marne), 1968. - 288 p. (19 x 13,5). 
Memorias de un anarcosindicalista igualadino, en las que da detalles de su 
éxodo a Francia, a partir de enero de 1939. El autor, que anduvo por varias 
'localidades del mediodía francés hasta 1945, en las que desempeñó oficios muy 
duros' (leñador, labrador) y que estuvo también en un campo de trabajo ale-
mán, intercala en su periplo del exilio recuerdos dispersos de su pasada vida 
sindical en Igualada y Barcelona, durante los años 1915, a 1935, pero nada dice 
de sil fuerte actividad poHtica durante la guerra civil. Narrada con un estilo 
festivo y semifigurado. - J. Mr. 
65269. BUSQUETS BRAGULAT, JULIO: Las cuatro últimas generaciones militares. 
«Revista Española de la Opinión Pública» (Madrid), núm. 7 (1967), 179-
193. 
Análisis' de las cuatro últimas generaciones de militares españ·oles. Las· carac-
terísticas principales que el autor presenta de cada una de ellas son: a) ge-
neración de 1B'98 (Primo de Rivera, Martínez Anido, Sanjurjo, Jordana): ca-
tolicismo consuetudinario, amargo pesimismo originado por el desastre co1(]· 
nia1, creencia en ser el único grupo social depositario· de la verdad; b) gen€.-
ración de 1917 (Millán Astray, Martinez Campos, Mola, Rojo): formación 
militar .breve, guerra de Africa y divergencia entre el ejército de la metrópoli 
10 - IHE - XIII (1967) 
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y el africano, hipertrofia de .partidos y sociedades secretas, incomprensión de 
sus CQmpa,triotas, estado general de descrédito; c) 'generación de 1936 (alfé~ 
reces provisionales): formación teórica posterior ala bélica, nacIonalismo, an-
ticomunismo y antiliberalismo, dogmatismo ideológico; d) generación de pos-
guerra: mayor competencia técnica, tendencia al estudio universitario y al 
pluriempleo, atonía e ignorancia política. - 1. M. 
65270. MAYOR SÁNCHEZ, JUAN : Panorama de la legislación turística española. 
«Revista Española de DocumentacióO» (Madrid), núm. O (1965), 55-104. 
Etapas de la organización jurídica del turismo español desde 1905 a 1964, to-
rnando como base el carácter y naturaleza del órgano turístico supremo: Co-
misión Nacional (1905-1911), Comisaria Regia (1911-1928), Patronato Nacional 
de Turismo (1928-1938), Servicio Nacional y Dirección General de Turismo 
(1938-1951), Dirección General de Turismo (1951-1962) y Subsecretaría de Tu-
rismo (1962-1964). Se establece un índice legislativo de cada uno de los pe-
riodos, con un resumen de las disposiciones más importantes. - 1. M. 
65271. VITORIA, FRANCISCANA; Las clarisas de Portal de Ali. 191O-1960.~Vito-
. ria, 1960. -110 p. (21,5 x 15;5). . 
Rec. [Ángel] Vribe, O. F. M. aArchivo Ibero-Americano» (Madrid), XXI, nú-
mero 82-83 (1961), 362-363. 
65272. Pou MUNTANER, JUAN: Bodas de Oro de la Compañía Transmediterrá-
nea. ~ «Boletín _ de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Palma de Mallorca» (Pa1ma de Mallorca), LXIX, núm. 654 
(1967), 8-19 .. 
Relación de barcos y compañías que, a partir de 1906, se unieron para for-
mar la Transmediterránea, en 1916. Se señalan los barcos, viajes e hitos más 
importantes de la Compañía a 10 largo de cincuenta años. Se pone espééial 
atención a la actuación de los barcos al servicio de la zona nacional en la 
guerra de 1936. -J; C. G. 
65273. El observatorio meteoroLógico de las Escuelas Pías. - «Sabadellum", 
VII (100ü) , núm. 1, 14-15; núm. 2, 49-51; núm. 3, 73-76. 
Cf. IHE n.08 60174 y 60373. Noticias varias (1907-1921) sobre dicho observato-
rio recopiladas de diversas -publicaciones periódicas por el padre José Babu-
rés.-J. C. . 
65274. TASI S. P" ANTONIO: Sobre el observatorio meteorológico de las Es-
cuelas Pías de Moyá. Datos históricos desde 1913 hasta 1949. - aModi-
lianum» (Moyá), VH, núm. 3 (196-6), 57-60. 
Noticias históricas de la instalación del observatorio y de su funcionamiento, 
aLgunas se refieren a sus observaciones meteorológicas. - J. C. . 
65275. BUSI -BIRBE, FERRAN: La revista «Catalunya social». - «Revista del 
Instituto de Ciencias Sociales» (Barcelona), núm. 9 (1007), 159,.191. 
Primera parte del estudio de la revista católica barcelonesa «Catalunya so-
cial» (30 de abril de 1921-18 de julio de 1936). Después de la descripción de 
las características de la publicación, pasa a analizar sus relaciones con :Acción 
Popular y establecer la historia de la revista. A continuación emprende el 
análisis de su contenido: atención a las cuestiones sociales, posición ante los 
problemas político-s (derechas e izquierdas, formas de gobierno, la Il Repú-
blica, Cataluña, hechos políticos nacionales e internacionales, terrorismo, co-
munismo), ante las relaciones entre política y religión y ante las cuestiones 
relativas a la enseñanza. - l. M., 
65276. MUNOA, JoSÉ LUIS: La escuela de Cajal y la oftalmología españQla.-
En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la Medicina», 
Il (lHE n.o 642'2ó) , 327-342. . 
Noticia biográfica y estudio de la aportación científica de un grupo de oftal-
mólogos españoles cuya labor se sitúa entre 1895 y 1936. - J. S. 
65277. NIEDERMAYER, FRANZ: Spanische Literatur des 20. Jahrhunderts., Eine 
kritische Darstellung. - Francke Ver1ag «(Dalp-Taschenbücher», 378). 
'-Berna, 1964. -116 + 1 p. s. n. (18 X 11,5). 2,80 francos suizos. 
Panorámica breve pero completa y objetiva, ·estructurada en ocho apartados 
según cdterio generacional e ideológico (Españ-a en el tránsito del XIX al xx, 
la Generación del 9-8, Hijos del ,98 u Hombres del 1900?, el Modernismo His-
pánico, la Generación del 27, la Generación de 1936, existenciaIísmo en los 
escritores de la década del 40, los añolS ·50). Un cuidado índice onomástico y 
una bibliografía esencial acrecientan la utilidad de este modélico resumen.-
R. V. 
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Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
65276. BALDELLÓ PREV, FRANCESC DE P.: Pe tites biografies de grans barcelonins. 
Lluís Millet, Antoni Gaudí, Josep Pedragosa, Agustí Massana, Fran-
cese Pujols. - 'Imprenta Tobella. - Barcelona, 1965. - 203 p., 1 lám. 
(18 x 13,5). 
Edición homenaje al autor con motivo de sus 50 años de sacerdocio. Pincela-
das anecdóticas muy vivaces acerca de las figuras de Lluís Millet (1867-l941), 
fundador del «Orfeó CatalA», del arquitecto Antoni Gaudí (1852-1926); de Jo-
sep Pedragosa (l87~-1957), creador de una «Casa de Famfliall para la reedu-
cación de golfos; de Agustí Massana (18t55-l921), coleccionista de indumenta~ 
ria, y del musicólogo Francesc, Pujols (1878-l945). Todas ellas, de gran interés 
históricocultural, contienen información de prirhera mano, producto de un 
trato muy directo del autor con las personalidades biografiadas. Sin notas.-
J. Mr. 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
65279. REy S. l., JUAN: El Obispo Bueno. Exmo. Sr. D. José Eguino y Tre-
ro, obispo de Santander. - Editorial «Sal Terraell. - Santander, 1963. 
542 p. (21 x l6). 
Biografía de este prelado (Azcoitia, 18BO-Santander, 1960) que ocupó la sede 
santanderina durante 32 años y fue llamado obispo bueno 'Por sus diocesanos. 
Escrita sólo a los dos años de fallecido el obispo se ciñe a los rasgos persona-
les, de los que destaca sobre todo su actividad' 'Pastoral, cayendo a veces en 
simple recogida de anécdotas. El tono sentim:ental y la intención moralizante 
que predominan en la biografía disminuyen su v,alor objetivo. El estilo es ba-
rroco, a pesar de su pretendida agilidad. - J.B. R. 
65280. LORÉN, SANTIAGO: Cajal, historia de un hombre. - Círculo de lectores. 
Barcelona, 1966. - 318 p. (20 x l2). 
Reedición, sin innovaciones, de la obra reseñada en lHE n.o 4476. - J. Mr. 
65281. MARÍA ÁNGELES TERESA DE LA SANTISIMA TRINIDAD: A las carmelitas des-
calzas de la Santísima Trinidad de Carrión de los Condes. - Edito-
rial «El Monte Carmelo». - Burgos, 1003. - 40 p. (18 X 13). 
Semblanza de la religiosa Concepción Teresa del Niño Jesús (Plasencia, 1895-
Cardón, 1962:). Estilo apologético propio de estas breves biografías. - J. B. R. 
65282. VANRELL DÍAz, JUAN A.: Estudio biográfico del doctor don Manuel Co-
rachán García. - En «Actas del segundo Congreso español de Historia 
de la Medicina», Ir (IHE n.o 64225), 431-436. 
Este gran cirujano (1881-1942), aunque valenciano de origen desarrolló s,u ac-
tividad médica en Barcelona. Se destacan sus rasgos más notables. - J. S. 
65283. S'[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: José Goyanes, historiador de la Medicina. 
En «Médicos españoles» (IHE n.o 64411), 366-360. 
Reedición del articulo publicado en «Boletín de la Sociedad Española de His-
toria de la Medicina» (Madrid), IV, núm. 3 (1964), 41-43. Nota necrológica de 
este médico e historiador de la medicina española (m. 1004 ?). - J. S. ' 
65284. LAíN ENTRALGO, PEDRO: Mi Soria pura. - «Celtiberia» (Soda), XVI, nú-
mero 32 (1966) , 159-175. 
Reedición de la conferencia reseñada en lIlE n.o 633168. - R. O. 
65285. GARAGORRI, PAULINa: Orteguiana (Los «Estudios» orteguianos y otras 
noticias bibliográficas). - «Revista de Occidente» (Madrid), V, 2." épo-
ca, núm. 47 (1967). 214-217. 
Notas en torno a la 'publicación de trahajos inéditos de Ortega en Estudios 
Orteguianos, 1 y Ir (Madrid, 1966). - R. O. , 
65286. ' GIUSTI, ROBERTO F.: Homenaje a José Ortega y Gasset. - «Boletín de 
la Academia Argentina de Letras» (Buenos Aires), XXX, núm. 117-118 
(1 !l6ó} , 34S-350, 
Alude a la labor docente de 'Ol'tega y Gasset (1883-1'955) en los dos viajes 
realizados a Argentina en 1916 y 1928. - M. C. F. 
6528'7., GARAGORRI, PAULINa: Criterio y método. (Hacia el método en Ortega). 
«Revista de Occidente» (Madrid), V, 2." época, núm. 47 (1967), 277-300. 
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Notas en torno a la doctrina de Ortega en relación con el criterio y el méto-
do.-R. O. 
65288. GUY, ALAIN: Ortega y Gasset, critique d'Aristote. - Presses Universi-
taires de France. - Paris, 19063. - Sin más datos. 
Rec. F. Caravaca. «ArOOr» (Madrid), LVIII, núm. 221 (1964), 102-104. 
651200. MATURANA VARGAS, CARLOS: Jaime Peyrí: su vida y su obra.-En «Ac-
tas del segundo Congreso español de Historia de la Medicina», II (lHE 
n.O 064225), 279-318. 
Ensayo biográfico sobre Jaime Peyrí (Reus, 1877-Barcelona, 1950), catedrático 
de dermatología Y sifilografía en la Facultad de Medicina de Barcelona. Bi-
bliografía. - J. S. 
6S290. MERCADAL PEYRÍ, CARLOS M.: Sobre la vida y obTa de PeYTí. - En 
«Actas del segundo Congreso español de Historia de la Medicina», II 
(lIlE n.O 64225), 319-326. 
Expone los rasgos más sobresalientes del ilustre dermatólogo. - J. S. 
65291. BROTÓNS GlMENO, JUAN: Una página de pediatTía contempoTánea: Ra-
fael Ramos. - En «Actas del segundo Congreso español de Histo'ria 
de la Medicina», II (lHE n.O 64225), 53-60. . 
Biografía de Rafael Ramos 0907-1955), cuya actividad médica se desarroiló 
en gran parte en Barcelona. Destaca que su aportación en el campo de la 
pediatría, especialmente en la lactancia, ha sido de una importancia trascen-
dental. -J. S. 
65292. RASo y RODRIGUEZ, ENRIQUE J.: El doctoT EnTique Robledo NegTini. 
Su vida y su obra (Apuntes biogTájicos). - En «Actas del segundo 
Congreso español de Historia de la Medicina», 1[ (lHE n.o 64225), 379-
381. 
Destaca su interés por el campo de la medicina s(}cial. Fue director de la 
Casa de Maternologia de Barcelona hasta 1919, fecha de su muerte. - J. S. 
651293. VALENTÍN DE LA CRUZ, O. C. D.: FTay SilveTio de Santa TeTesa. Su 
vida, su obra y su gobieTno. - Editorial «El Monte Carmelo». - Bur-
gos, 1002.-406 p., 94 fotografías (24;5 X 17,5). 
Biografía de este infatigable historiador carmelita (Escóbados de Arriba, 1878-
Mazatlán [Méjico], 1954). Descrita la formación espiritual y científica del re-
ligioso presenta su creciente actividad OQmo director de «El Monte CarmelOll, 
editor de las Obras Completas de Teresa de Avila y de Juan de la Cruz, de la 
Biblioteca mística carmelitana y aut(}r de la Historia del Carmen Descalzo. 
Por último, ensalza las dotes de gobierno del que llegó a ser 81 General de la 
Orden. Enfoque y comentarios demasiado restringidos al lector carmelita.-
J. B. R. 
65294. ARCE, A.: AventuTas de un misionero de TieTTa Santa. - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
XXIII, núm. 2 (1967), 213-223, 1 fotografía. 
Bosquejo biográfico de fray Pedro Sorazu Aizpurua (1871-1943), hermano lego 
franciscano que pasó la mayor parte de su vida en Palestina. Contiene datos 
curiosos sobre la tensión entre religi(}sos italianos y españoles a propósito de 
la Custodia de Tierra Santa, a partir de 1908. - J. S. 
Letras 
65295. DIEGO, JACOBO A. DE: Carlos Arniches. - «Revista de Estudios de Tea-
tro» (Buenos Aires), IV, núm. 10 (19606), 55-60. 
Síntesis biográfica divulgadora del dramaturgo español Carlos Arniches (1886-
1943). Destaca sus grandes recursos idiomáticos y su despreocupación por los 
temas que, a veces, repite. - M. C. F. 
65296. RAMos, VICENTE: Vida y teatro de Carlos ATniches. - Ed. Alfaguara 
(<<Hombres, hechos e ideas»). - Madrid-Barcelona, 1966. - 354 pá-
ginas (21 x 15). 
Biografía y bibliografía, más extensa esta última que profunda, por lo que el 
libro resulta ser una interesante historia del teatro de Arniches, con breves 
comentarios, que frecuentemente son de críticos contemporáneos, pero sin in-
tentar hacer un auténtico y profundo análisis de la obra del autor. No obs-
tante, por recoger materiales inéditos o poco conocidos y por ser el primer 
libro general sobre el tema, es imprescindible como punto de partida para 
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posteriores trabajos. Fotografías de Arniches fuera del texto. Bibliografía ci-
tada al pie de página y al. final. - L. F. D. 
65297. ARAGONÉS, JUAN EMILIO; RAMos, VICENTE; MONLEÓN, J?SÉ; LLOVET: EN-
RIQUE' PERAL, GASPAR: Carlos Arniches. Conferenctas pronunctadas 
con ~otivo del primer centenario de su nacimiento. - Publicaciones 
de la Comisión de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, 10. 
Alicante, 1967. -154 p., 9 láms. (21 x 15;5). 
Con los titulo s «Arniches, del costumbrismo al testimonio», «Carlos Arniches, 
escritor alicantino», «Arniches, la crisis de la restauración» y «Arniches vi-
gente» se recogen cuatro conferencias en las que, con aIto nivel, se estudia 
la obra del autor en sus distintos aspectos de testimonio de una época, «ali-
cantinismo» y su estimación en la actualidad. Discurso de clausura del ciclo 
por Gaspar Peral. En apéndice, documentos relacionados con la concesión del 
Premio de Teatro «Carlos Arniches» 1900 y álbum de fotografías del come-
diógrafo y de los participantes en su homenaje. - L. F. D. 
65~98. SAGARDiA, ÁNGEL: El militar y escritor bermeano Juan Arzadun Za-
bala en el centenario de su nacimiento. - Publicaciones de la Exce-
lentísima Diputación de Vizcaya. - BHbao, 1963. - 27 p. + 2 láminas 
(24 X 17). 
Conferencia conmemorativa del centenario de Juan Arzadun Zabala (1862-
1950) patricio de Bermeo (Vizcaya). Apunte biográfico. - E. A. 
651299. GuzMÁN ESPONDA, EDUARDO: Azorin. - «Lotería» (Panamá), XlI, riúme-
ro 136 (1967), 5-6. . 
Reedición de un artículo publicado en «El Tiempo» (Bogotá,5 marzo 1.967). 
Breves notas sobre estilo y temas de las obras de Azorín. - R. C. . 
65300. BLASI BRAMBILLA, ALBERTO: Azorin o la muerte de un viajante. - «Es-
tudios» (Buenos Aires), núm. ·581 (1967), 172-174. 
Destaca la personalidad de este maestro y su habilidad para encontrar la poe-
sía de las pequeñas cosas. - T. G. 
65301. CALVO SOTELO, JOAQuíN: En el centenario de Benavente, ValZe-Inc1án 
y Arniches. - «Hechos y Dichos» (Zaragoza), núm. 371 (1007), 56-61. 
Discurso de presentación del homenaje celebrado en el teatro de la Zarzuela 
de Madrid, en 1966. Como presidente de la Sociedad General de Autores Es-
pañoles dio cuenta de lo realizado o propuesto por la misma en conmemora-
ciónde los tres centenarios. Breves consideraciones sobre los homenajeados, 
de cada uno de los cuales se iba a representar un acto de una de sus obras.-
N.C. 
65.300. SUÁREZ SOLÍs, RAFAEL: Jacinto Benavente, un comediógrafo que fue 
. aplaudido y censurado. - «Universidad de La Habana» (La Habana), 
XXX, núm. 179 (1966), 177-182. 
Ensayo escrito para conmemorar el centenario del citado dramaturgo espa-
fiol, y análisis de su valor dentro del teatro clásico. - J. M.a M. 
6S303. MENEGAZZO CANt, MIGUEL: Algo sobre Benavente. - «Revista de Estu-
dios de Teatro·» (Buenos Aires), IV, núm. 10(1966), 61-65. 
Evoca la personalidad de Jacinto Benavente, señalando su labor renovadora 
del teatro español. Alude a las tres visitas realizadas por el dramaturgo a Ar-
gentina en 1006, 1922 y 1945. Cita algunas de sus obras. - M. C. F. 
65304. ORlA, JosÉ A.: Jacinto Benavente y la Argentina. - «Boletín de la 
Academia Argentina de Letras» (Buenos Aires), XXXI, núm. 121 
(1966), 451-460. 
Evoca la figura del dramaturgo español Jacinto Benavente y da noticias de 
sus visitas a Argentina. - M. C. F. 
65305. GIESE, WILHELM: Zu drei Gedichten von Josep Carnero - En «Estu-
dis ... oferts a Jordi Rubió i Balaguer», 11 (IHE n.O 64224), 27·5-281. 
Breves,. pero interesantes, observaciones sobre ciertos aspectos de la poesía 
de Carner: señala la presencia de algunos temas muy conocidos,procedentes 
sin duda de Dante, Llull y Ronsard. -J. L. M. 
65306. CASTRO, CARLO ANTONIO: Josep Carner, poeta catalán. - «La Palabra 
y el Hombre» (Xalapa), núm. 39 (1966), 413-425. 
Pub~icación de la .Cantata de lo~ Sabinos seculares del citado poeta, .en doble 
verslón: la del onginal en ca talan y su traducción castellana. - J. M.a M. 
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65307. DAUSTER, FRANK: La Inés de Castro, de Casona. - «La Palabra y el 
Hombre» (Xalapa), núm. 38 .(1966), 195-198. . 
Comenta la obra teatral Corona de amor y muerte del citado autor español, 
analizando sus valores literarios y poéticos. -J. M.a M. . . 
65308. GUANSÉ, DOMENEC: Pompeu Fabra. - Editorial Alcides, S. A. - Barce-
lona, 1963. - 79 p., 7 ils. (18 x 12,5). 
Biografia del unificador de la lengua catalana (1868-1948). Ofrece especial in-
terés el capítulo dedicado a las luchas ¡para imponer su gramática· única. 
Abundan las anécdotas.-J. C. G. 
65309. DONOSO LOERO, TERESA: Federico, duende y muerte. - «Finis Terrae. 
(Santiago de Chile), XIII, núm. 58 (1966), 12-15. 
Breves divagaciones literarias en torno a la figura de Federico García Lor-
ca.-D. B. 
65310. LIDA, RArMUNDO: Así que pasen treinta años (Lorca, 1936-1966).~Mun-
do Nuevo» (París), núm. 4 (1966), 81-83. 
Visión retrospectiva de la obra poética y teatral de Lorca y de su valor ac-
tual. - J. C. G; . 
65311. ZALAMEA, JORGE: Federico García Lorca, hombre de adivinación y va-
ticimo.-«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, núm. 8 (1966); 
1507-1513. 
Apoyándose en recuerdos .personales, se fijan algunas facetas de la personali-
dad del poeta, tales como el conocimiento de temas populares, el dominio de 
los clásicos y, finalmente, su extraordinaria adivinación, que Zalamea intenta 
probar narrando diversas anécdotas. - T. G. . 
65312. ALBORNOZ, AURORA DE: Poesías de guerra de Antonio Machado. - Edi-
ciones Asomante. - San Juan de Puerto Rico, 1961. - 101 p. 
Rec. Iris ,M. Zavala. «Boletín ,Informativo del Seminario de Dere<:ho Políti-
co» (Salamanca), núm. 29-30 (1963), 189-190.· 
65313. PRETEL, DAMIÁN: El pensamiento filosófico de Antonio Machado.-«Uni-
versidad de La Habana)) (La Habana), XXX, núm. 180 (1966), 7-68. 
Estudio de la ·obra en prosa del citado poeta español. Análisis profundo para 
encontrar en ella una tendencia al materialismo y a la dialéctica. 1;a concep-
ción de Machado de la realidad social y de la resolución de sus problemas 
le llevó a realizar un arte de crítica revolucionaria, que puede aproximarlo 
a la teoría marxista, con la que verdaderamente no se identificó.-J. M.a M. 0 
65314. GICOVATE, BERNARDO: Poesía y poética de Jüan Ramón Jiménez en SUB 
primeras obras. - «Anuario de Letras» (México), V (1965), 191-201. 
Se analiza la primera época de Juan Ramón Jiménez, la que va de 1900 a 
1907. La característica de esta época es la asimilación de las influencias mo-
dernistas, la métrica de arte menor, que recoge de Bécquer y el tono íntimo 
que es como un legado del romanticismo anterior. Artículo exacto y fino.-
F. D. 
65315. DELIBES, MIGUEL: Juan Ramón Jiménez en Maryland (1943-1951). -
«Revista de Occidente» (Madrid), V, 2.a época, núm. 46 (1967), 101-106. 
Notas sobre la estancia de Juan Ramón en la Universidad de Maryland..-R. O. 
65316. Antonio Rey Soto. - «Estudios» (Madrid), XXII, núm. 72 (1966), 147-
148. 
Nota necrológica del sacerdote gallego (1879-1966), poeta y autor dramáticQ, 
que en 1957 ingresó en la Orden Mercedaria. En la colección «Publicaciones 
del Monasterio de Poyo», han aparecido los dos primeros volúmenes de sus 
obras completas. - N. C. 
65317. TERRY, ARTBUR: «Un nu i uns uHs». Comentari a uns poemes de Car-
Ies Rib~. - En «Estudis ... oferts a Jordi Rubió i Balaguer», H (IHE 
n.O 64224), 283-303. 
Extensa, profunda· e inteligente exégesis de cada uno de los poemas que in-
tegran la citada sección del libro de Riba Tres suites. - J. L. M. 
65318. ONTAÑÓN DE LOPE, PACIENCIA: Tres aspectos de la poesía de· Pedro Sa-
linas. - «Anuario de Letras» (México), V (1965), 123-140. . 
Señala la influencia de Valéry y de Shelley basándose en testimonios contem-
poráneos. Con esta introducción analiza tres aspectos: realidad, conciencia y 
felicidad. Los poetas anteriores sitúan el mundo poético en plano ajeno a la 
realidad; Salinas la afirma. Por eso su poesía es una toma de conciencia y 
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un despertar del sueño romántico. Estudio fino, pero demasiado breve para la 
amplitud de 10 tratado, y demasiadas generalizaciones sobre el romanticismo 
y antirromanticismo de los poetas del grupo a que pertenece Salinas:- F. D. 
65319. SCHtJ:RR, FRIEDRICH: MigueL ,de Unamuno. Der DichterphUosoph des 
tragischen LebensgefühLs . ...,... Fr,ancke Verlag ,(<<Dalp-Tllschenbücher», 
358 D). - Berna, 1982. -177 + 1 p.'s. n. (18 X 11,5). 3,00 francos suizos. 
Minuciosa y ,critica aproximación a: la vida y la obra de,' Unamuno. Estructu-
ra su exposición en siete capítulos (l, un vasco, español,y europeo; 11, la bio-
grafía «interior»; 111, el sentimiento trágico de la vida; IV, el quijotismo; 
V, las autobiografías alegóricas; ViI, la lírica-confesión; VII, el legado de 
Unamuno), insistiendo' en los aspectos existencialistas de su obra y de su per-
sonalidad. Aparato de notas por capitulo,índice de siglas y lista de 'edicio-
nes 'alemanas de las obras de Unamuno. - R. V. 
, . . ." 
65320. MEJÍA SÁNCHEZ, ERNESTO: Ecos mexicanos deL centenario de Unamu-
no: Un cuento desconocido. - «Anuario de Letras» (México), V (196'5), 
203-211. 
Reseña bibliográfica de las ' publicaciones mejicanas que han dedicado algo de 
interés a Unamuno en su centenario. A continuación se transcribe un cuento 
publicado por Unamuno en la publicación mejicana «Revista Moderna», volu~ 
men VI, núm. 14 (1903), 214-217. El cuento se titula De beso a beso, Una-
muno no lo incluyó en ninguno de sus libros, ni fue recogido en la edición de 
sus ObrasCompLetas .. -F. D. ' 
65321:, ,RAMIRES FERR~, TÚLIO: A interpretacáo unamunia~a da história de 
,PortugaL - En «V Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasilei-
" ros», l[ (liHE n.O 04168), 303-314. 
Ensayo sobre el iberismo que brota en la obra de Unamuno, emparentado con 
la ideología de Oliveira Martins, y del concepto del alma y de la historia 
portuguesas que en aquella obra se revela. Bibliografía. - A. H. ' 
65322. "SERRANO CASTILLA; FR~'CISCO: DospaLab~as ocasionaLes sobr,e el cen-
·tenario de Unamuno. - La Coruña, 1964. - Sin, más datos. 
Rec., M. Ortúzar. «Estudios» (Madrid), XXI, núm. 70 (1965), 4'89. 
65323. ,KING, WILLARD F.: Unamuno, Cervantes y Ni'ebla. -« Revista de Oc-
, " cidente» (Madrid), V, 2.&' época, núm. ,,47 (1967), 219,-231. , ' 
Eh torno al poco interés de Unamuno por la fi,gura dé Cervantes" sus estudioS 
sobre don Quijote y las posibles analogías entre este personaje y el protago-
nista de NiebLa. - R. o. 
65324. ÁLVAREZ ARROYO. 'JESÚS: Unamuno 'y la vida monástica. '- «Yermo» 
, (El Paular), IV, núm. 1 (1986), 1-50. ' , , ' 
N otieias de la descripción de los monasterios visitados' por Unamuno (Castilla, 
Extremadura y Mallorca) y notas acerca de su pensamiento sobre la vida 
monástica. - J. C. 
65325. DURÁN, MANuEL: Actualidad de' «Tirano Banderas». - «Mundo NuevQ.» 
(París), núm. 10 (1967), 49-55; ',' 
Ensayo revalorizador de Valle-Inclán maduro, que tiene una conciencia crí-
tica y de la cual es 'un exponente Tirano Banderas. El cambio, según el autor; 
se debe a la personalidad dé Valle, a la crisis política entre 1917-1922 y a las 
nuevas tendencias estéticas. Interpreta Tirano Banderas como -la visión del 
problema español desde América. - J. C. G. 
65326. ELIZALDE S. l., IGNACIO: EL esperpento y la farsa de ValZe-Inclán.-
«Hechos y Dichos» (Zaragoza), núm. 375 (1967), 259-262. 
Comentario con ocasión de la representación en Madrid, de La Cabeza del 
Bautista, La Enamo'l'ada del Rey y La Rosa de PapeL, así como de Ma-
dre coraje de Bertolt Brecht: comparación entre ambos autores teatrales. 
Niega que Valle-lnclán fuera: «esteta de mentalidad atrabiliaria» y que' tu-
viera «una ideología soCialista». --' N. C. ' 
65327., MARiAS, JULIÁN: Visión trági~a. - «Lectura» (México), CLXXlV, nú-
mero 1 (19'00), 18-22. 
Comentario sobre una página de la obra de Valle-Inclán EL ruedo ibérico.-
M.C. F. 
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65328. H. V. B.: Dos aTtistas vascos: Basiano y Quintín de TOTTes. - «Bole-
tín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Se-
bastián), XXII, núm. 3-4 0966>, 485-48"6. 
Brevísima nota necrológica del pintor navarro Jesús Basiano y el escultor 
vizcaíno Quintín de Torre. - J. S. 
65329. A.: In memoTiam.-«Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXXIV 
(1965), 151-15,7, 4 láms. 
Notas necrológicas sobre los pintores Manuel Benedito Vives (1876-1963), Eu-
genio Hermos,o (188'3-1963) y Valentin de Zubiaurre (1800-1963); el escultor 
Vicente Beltrán Grimal (1896-1963); el arquitecto Modesto López Otero (1885-
1963), el grabador Manuel Castro Gil (1800-1963) Y el profesor Walter W. S. 
Cook.-S. A. 
65330. OMBUENA, JosÉ: Manuel Benedito. COTtesía y optimismo. - «Archivo 
de Arte Valenciano» (Valencia). XXXV (1964), 31-34, 5 láms. 
Comentarios sobre la personalidad artística de este pintor (t 1963), fiel se-
guidor de la tradición española. - S. A. 
65331. G[ARfN), F[ELIPE M[ARÍA): Las obTas y los' días. - «Archivo de Arte 
Valenciano» (Valencia), XXXIV (1963), 132-139, 4 láms. 
Noticias sobre los actos conmemorativos de los centenarios del escultor Ma-
riano Benlliure (1862-194!7) y del pintor Joaquín Sorolla 0863-1923); sobre 
restauraciones de monumentos valencianos; sobre exposiciones y conferencias 
de tema artístico. - S. A. 
65332. CHUECA GOITIA, F[ERNANDO): MaTiano BenUiuTe en el pTimeT cente-
naTio de su nacimiento. - «Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), 
XXXV (1964), 13-25, 27 láms. 
Estudio sobre este escultor con referencias biográficas y alusiones al ambien-
te artístico de Roma. Certeros comentarios acerca de su actividad en Madrid 
(monumentos conmemorativos y funerarios), en Bilbao, Valencia, Zaragoza y 
otras ciudades, así como en América; acerca de sus obras de tema taurino 
y de baile; de sus retratos, de su arte, en suma, muy representativo de su 
época. - S. A. 
65333. IGUAL ÚBEDA, ANTONIO: Vida y aTte de MaTiano BenUiuTe. - «Archivo 
de Arte Valenciano» (Valencia), XXXIV (1963), 103-123, 7 láms. 
Noticias biográficas de la familia y, en particular, de este escultor 0862-1947J, 
de su estancia en Roma y estudio de sus obras más destacadas: monumentos 
conmemorativos, retratos, composiciones, animales, escenas taurinas, etc.-
S. A. 
65334. CÁRCEL ORTÍ, VICENTE: Notas y documentos sobTe BenniuTe y su es-
tatua del patTiaTca RibeTa. - «Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), 
XXXIV (963), 124-131, 3 láms. 
Según documentación del Archivo del Colegio del Patriarca, en Valencia, la 
estatua fue encargada a Mariano ·Benlliure en 1893 y colocada en 1896. Des-
cripción de la misma y de su boceto. - S. A. 
65335. A.: In memoTiam. - «Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXXV 
(964). 69-71, 2 láms. 
Notas necrológicas de los escultores José Capuz Mamano (1884-1964) y José 
Ponsoda Bravo (1882-1963); del escritor Federico García Sanchiz (t 1964) y 
del pintor Valentín Durbán Alegre (t 1963). - S. A. 
65336. PÉREZ COMENDADOR, E.: El escuUoT José Capuz. - «Archivo de Arte 
Valenciano» (Valencia). XXXV (964), 26-30, 4 láms. 
Semblanza de este escultor 0889-1964'), nacido en Valencia y formado en 
Roma. de actividad amplia y variada, con atinadas observaciones sobre su 
personalidad. - S. A. 
65337. VINIEGRA y LASSO DE LA VEGA. JUAN; MARTEL VINIEGRA. CARMEN; MAR-
TEL VINIEGRA, CARLOS: Vida íntima de Manuel de Falla y Matheu. -
Prólogo de JoSÉ M.a PEMÁN. - Diputación. Ayuntamiento. Caja de Aha-
rros. y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz. 
Cádiz, 1966. - 273 p., 14 fotografías, 4 facsímiles (24,5 x 17). 
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Recuerdos de un amigo personal: de este famoso compositor (l8'ro-1946); in-
fancia, primeras actuaciones, formación espiritual, reveses de fortuna y pri-
meros éxitos en Madrid. Contactos e influencias andaluzas y homenajes tribu-
tados en su honor. Sin no taso - J. Mr. 
65338. PANTORBA, BERNARDlNO DE: El pintor Eugenio Hermoso. - «Revista de 
Estudios Extremeños» (Badajoz), XXI, núm. 1 (1965), 15 láms, 73-ll2. 
Estudio sobre la personalidad y el arte de este pintor (Fregenal de la Sierra, 
1883-Madrid, 1963) destacado por sus cuadr,os de ambiente extremeño. Fo'rma-
do en Sevilla y en Madrid, su producción se divide en dos etapas: 1003-1933 
y 1934-1962, mejor la primera. - S. A. 
65339. VALVERDE, ANTONIO: El pintor Ascensio Martiarena Lascurain. - «Bo-
, letín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País»' (San 
Sebastián), XXII, núm. 3-4 (1966), 481-485. 
Nota necrológica de este pintor de San Sebastián (n. 1883) en la que se hace 
un rápido bosquejo de su biografía. - J. S. 
65340. GASCH, SEBASTIA: Joan Miró. - Editorial Alcides, S. A. - Barcelona, 
1963. - 79 p., 12 ils. (18 x 12;5). 
Biografía, algo literaria, del artista catalán, nacido en 1893. Se valora la in-
fluencia de la tierra en la obra de Miró y su colaboración con el ceramista 
Llorens i Artigas, de quien se 'bosqueja su biografía. Lista bibliográflca.-
J. C. G. 
65341. DIX, PIERRE: Picasso. - Editorial Daimon. - Barcelona, 1965. - 272 p." 
con láms. en negro y en color (21 x 17). 
Síntesis de las sucesivas etapas de la compleja y fecunda personalidad artís-
tica de Pablo Ruiz Picasso desarrolladas especialmente en Francia. Con nue-
vos puntos de vista se analizan sus ,esfuerzos y sus realizaciones, no sólo en 
la pintura, sino también en el grabado, la escultura y la cerámica, que tantos 
caminos ha abierto al arte actual. índices de ilustraciones y de nombres ci-
tados. - S. A. ' 
65342. LEYMARIE, JEAN: Hommage a Pablo Picasso. - Réunion des Mu.~"es 
Nationaux.-Paris, 1966.-Sin paginar, con láms. (23,5 X 20,5). 
Esquema biográfico y catálogo, ampliamente ilustrado, de la magna exposi-
ción celebrada en París (noviembre, 1966-febrero, 1967) con motivo del 85 
aniversario del artista. Su fecundidad y su portentosa creación de formas se 
manifiestan antológicamente en las 284 pinturas, expuestas en el Grand Pa-
lais, y en los 2Ot5 dibujos, las 187 esculturas y las 116 cerámicas que se expu-
sieron en el Petit Palais. Cada sección va acompañada de una selección de 
juicios críticos, de bi'bliografía y de las reseñas de las exposiciones anteriores 
básicas. - S. A. 
65343. Picasso. Sixty Years of Graphic Works. - Graplhic Arts Council. -
Los Angeles County Museum of Art. - Los Angeles, 1900. -168 p., 
con láms. (26,5 x 24). 
Catálogo de las 443 piezas expuestas, que en su gran mayoría están repro-
ducidas, correspondientes a varias técnicas (agua tintas, puntas secas; agua-
fuertes, linóleums, litografías, xilografías) utilizadas por el artista a partir 
de 1905. Concisos estudios preliminares de Daniel-Henry Kahnweiler y de 
Bernard Geiser. De consulta indispensable en el estudio de esta faceta de la 
fecundisima personalidad de Picasso. - S. A. 
6'5344. HORACIO, GERMÁN: Las manos picassianas. - «Etcaetera» (Guadala-
. jara), H, núm. ,5 (1967), ll6~123. 
Destaca la importancia de Pablo Picasso', gran dibujante, creador de diversos 
movimientos pictóricos, combatido en 'sus principios y que hoy se puede con-
siderar casi un clásico. - T. G. 
65345. GALLEGO, JULIÁN; BAYON, DAMIÁN CARLOS: Picasso: temas y variacio-
nes. - «Mundo NuevOlI (Paris), núm. 8 (1967), 43-50. 
Diálogo de los autores con motivo de la Exposición-Homenaje a Picasso, ce-
lebrada en París en 1966, sobre técnica, épocas, cuadros, relación vida-obra. 
etcétera, de Picasso. -J. C. G. 
65346. SILVERA, EUDORO: Ensayo de encuentro con Pablo Picasso. - «Lotería» 
(Panamá), XI, núm. 132 (1966), 36-45. 
Exalta la obra de Picasso comparándola con la de otros genios de la Huma-
nidad, cultivadores de las Bellas Artes.-J. P. P. 
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611347. G.: In memoriam. - «Archivo de Arte, Valenciano» (Valencia), XXXVI 
(1965), 62-64. ,láms. , " 
Notas necrológicas de los pintores Manuel Sigüenza AlonSo (1870-1964), An-
selmo Miguel Nieto (t 1965), Agustín Albalat Iranzo (t 1965) Y Francisco Soria 
Aedo (t 1965), Y del escritor José Francés y Sánchez-Heredero (1883-1964). 
-S. A. 
653418. [CONTRERAS, JUAN DE], MARQuts DE LOZOYA: Joaquín Sorolla. - «Ar-
chivo de Arte Valenciano» (Valenciá), XXXIV (963), 5-11, 3 láms. 
Estudia 1asitu¡}.ción 'del pintor J.Sorolla y Bastida 0863-1923) en el ambienté 
de su país y de su tiempO', y subraya el lento proceso en el desarrollo, exClú~ 
sivamente personal, de su estilo. - S. A. 
6'5349. ALDANA FERNÁNDEZ, SALVADOR: Joaquín Sorolla y su tiempo. -'- «A:t~ 
chivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXXIV (1963), 89-99, 6 láms. 
Anotaciones biográficas sobre, este pintor 0863-1923) y observaciones sobre 
sus contemporáneos; análisis de sus distintas fases y de los distintos géneros 
que cultivó, especialmente paisajes y retratos. - S. A. 
Época de Alfonso XIII 
65350. ARANA GONDRA, VícTOR: Clamor ante el trono (1902~1931).-Afrodisio 
Aguado. - Madrid, 1965. - 379 p. (23,5 X 16,5). 185 ptas. 
Galería de personajes, cuya opinión debió influir decisivamente en el am-
biente político que preludió la caída de Alfonso XIII. Aparecen con sus res-
pectivas biografías y fragmentos textuales, de sus discursos, escritos o aren-
gas: Me1quiades Alvarez, Joaquín Costa, José M.o. de Hoyos, Francisco Fran-
co, Alejandro Lerroux, Gregario, Marañón, Miguel Maura, Emilio Mola, José 
Ortega y Gasset y Mi.guel de Unamuno. Dicha selección se encuadra histó-
ricamente en un breve prólogo. - J. Mr. 
65351. DEVERDUN, G.: Hdfiz ('Abd al-l. - «Encyclopédie de l'Islam» (Leyden-
Paris), lII, núm. 41-42 (965), 64-65. ' 
Resumen,de la biografía de Maw1ay Hafiz, monarca marroquí,que reinó entre 
1907 y 1912. En este periodo se firmó el acuerdo ihispano-marroquí de 1910, 
los españoles ocuparO'n Larache, Alcazarquivir y Arzila, y se constituyó ,el 
protectorado francés en Marruecos. Entre 1914 y 1918, Mawlay Hafiz vivió en 
España. Btbliografia. - J. S. 
65352. Una notable ora ció sagrada del P. Josep Baburés. - «Sabadellumll, 
VII, núm. 2 (1966), 41-48. ' 
Publica este sermón, inédito, que fue pronunciado al ser ordenado sacerdote 
el escolapio JO'aquim Renom (916). - J. C. 
65353. MONTERO, JUAN: Fundación de la Sociedad Española de urología. -
En «Actas del segundo Congreso español de Historia de la Medicinall, 
I (IHE n.O 64225), 231-233. 
Circunstancias que la motivaron. Se estableció definitivamente a fines de 
enero de 1911. Pequeña 'nota bibliográfica. -J. S. ' 
65354. ALVAREZ SIERRA, JoSÉ: La medicina madrileña al empezar el siglo XX. 
- Ayuntamiento de Madrid, Delegación de Educación. Instituto de 
Estudios Madrileños· delCo S. 1. C.- Madrid, 1967. - 31 p. (21 X 15). 
Texto de una conferencia en la que se recopilan datos del tema señalado: 
figuras científicas e introducción de nuevas técnicas médico-quirúrgicas, vi-
sitas domiciliarias (se señalan las cuantías de los honorarios médicos), me-
joras de higiene urbanística, desarrollo de las Casas de' Socorro, creación 
,de la lucha antituberculosa y anticáncer, etc. - J. S. ' 
,65,355. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: ValencÚl a comienzos del siglo XX. -
Semana Gráfica. - Valencia, 1964. - 101 p. + 48 láms. (20 X 13). 125 ptas. 
Reportaj,e sobre la 'ciudad de Valencia' en 1909 y 1910. Comprende una con-
ferencia sobre La vida cotidiana en la Valencia de 1909 (959), un artículo 
sobre La Exposición Regional Valenciana de 1909. Origen, significación y tras-
cendencia (959), y una serie de artículos publicados en 'el diario de VaLencia 
«Levante» en 1960 baja el titulo general de Los domingos de hace, cincuenta 
,años. Se reproduce una colección de 100 fotografías de la época, de tema 
vario. - 1. M. 
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65356. VALYNSEELE, JOSEPH: Les pretendants au.x trones d'Europe. -Prefacio 
, del DUQUE DE CASTRIES. - París, 1967. - 460 p. (24 x 116). 50 francos. 
Historia, a grandes rasgos, de Albania, Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria, 
España, Francia, Italia, Portugal, Rumania, Rusia y Yugoslavia. Expone las 
causas y circunstancias de la caída de la monarquía; señala la vida en el 
exilio de las familias reales y describe la figura de los jefes actuales de las 
mismas, su personaUdad, situación económica, ocupación profesional, las 
leyes del país en lo que a ellos concierne, sus actividades y pensamiento po-
litico y las probabilidades de restauración. Documentación recogida princi-
pa1m!!tlte de primera mano en entrevistas con los propios interesados o con 
perSonas allegadas. En el capítulo dedicado a España (44 p.) no menciona, 
con respecto a la legislación dinástica, las Cortes de 1789 que derogaron el 
Auto Acordado de 1713, y permitieron a Fernando VII publicar la Pragmá-
tica 'Sanción de 1830. Afirma que ,el pretendiente de mejor derechO' al trono 
español es Juan de Barbón, Conde de Barcelona y que él es, entre todos los 
pretendientes, quien tiene más 'Posibilidades de llegara ocupar el trono.-
A. de F. 
65357. JIMÉNEz DE PARGA Y CABRERA, MANUEL: Las Monarquías europeas en 
'el horizonte español. - Editorial Tecnos. - Madrid, .1900. - 214 p. 
(l9,5X 12). 
Noticias acerca de la co'nstitución y funcionamiento de las siete monarquías 
europeas aCtuales (Inglaterra, Países Escandinavos, Holanda, Bélgica, Grecia), 
insistiendo en que, a excepción del caso último, el secreto de su estabilidad 
y continuidad se halla en su impulso genUinamente democrático. Y todo ello 
teniendo bien presente la solución ofrecida en España por la Ley Orgánica 
detEstado" refrendada en 14 de diciembre de 1966. Comentarios en el mismo 
sentido a un discurso de Carlos Ollero, y varias declaraciones periodisticas 
de1.autor, como'epílogo.-J. Mr. 
65356., MARTÍN, CLAUDE: Franco, soldado y estadista. - Traducción de ,JosÉ 
, PATRICIO MONTOJO. - Fermin Uriarte, editor (Colección «Grandes Es-
tudios Biográficos»). - Madrid, '1966. - 586 p. (21,5 X 15). 
Constituye esta obra, con todas las limitaciones que supone para el histo-
riador abordar un tema tan vivo, la biografía más lograda del general Fran-
co -.enfocado siempre a partir de extremas posiciones antagónicas: mediante 
la exaltación ,panegírica o mediante el ataque despiadado y panfietario-. 
Claude Martín se propone sencillamente contar «cuanto puede saberse en la 
actualidad del Jefe de Estado españob; su tono de objetividad, en general, 
logra triunfar de una visible simpatía hacia el biografiado. El relato de los 
hechos, ceñido a las bases bibliográficas y documentales asequibles, llega hasta 
1962, y se cierra con unas inteligentes reflexiones en la Conclusión, firmada 
en 196'5. Las notas del traductor no siempre son afortunadas; a veces, des-
lizan un error mayúsculo, como el que figura en la página 35, donde se afir-
ma que la represión 'por los sucesos de 1909 en Barcelona la llevó a cabo 
Martínez Anido, «que, como un mooerno Julio César, llegó, vio y venció 
después de atravesar valientemente la ciudad a caballo, seguido de su ayu-
dantell (¡ ... !).-C. S. S. 
65300;' LA CIERVA, RICARDO DE: Los documentos de la primavera trágica, 
Análisis documental de los antecedentes inmediatos del 18 de julio 
de 1936. - Introducción, selección y notas de ... - Ministerio de Infor-
mación y Turismo. Secretaría General Técnica. Sección de Estudios 
sobre la Guerra de España. -=- Madrid, 1967. - 75-7 p. (24 X 17). 
Amplia antología de' textos (220 en totaD distribuidos en seis capítulos. A tra-
vés 'de informaciones de prensa, manifiestos, extractos del Diario de sesiones 
del Congreso, fra'gmentos lit-erarios y, en fin, documentos propiamente dichos, 
se reconstruye la evolución de la lucha política desde el Pacto de San Sebas-
tián hasta el alzamiento de julio. En ,general, la selección de textos en los 
cinco primeros capítulos -matizados siempre por un breve comentario pre-
vio- está hecha con un criterio de objetividad que permite oir las distin-
tas voces de la polémica que desembocó en guerra civil. No se intenta, en 
cambio, calar en otros aspectos de la vida nacional que están, tras el pu-
ramente político El último capitulo -«La raíz y la conciencia de un mo-
vilÍliento desconocido»-, incluye 32 documentos integramente dedicados a la 
justificación del alzamiento militar -enfocado a través del «magisterio de la 
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Iglesia», la «conciencia de los protagonistas» y los «teóricos, observadores. 
e historiadoresll-. Este capítulo,realmente, neutraliza el sentido objetivo de 
la publicación, al no estar compensado por otro similar con los testimonios 
y puntos de vista contrapuestos. - C. S. S. 
65360. JACKSON, GABRIEL: La República española y la GueTTa Civil. 1931-
1939. - Versión española de ENRIQUE DE OBREGÓN. - Princeton Univer-
sity Press. '-- México, 1967. - 469 p. (22 x 15). 
Versión castellana de la obra reseñada en IHE n.o 61874; no ofrece modi-
ficaciones ni variantes respecto al original inglés del que conserva incluso 
las mismas ilustraciones. - C. S. S. .' 
65361. LISTER, ENRIQUE: Nuestra guerra. Aportaciones para una historia de 
la guerra nacional-revolucionaria del pueblo español 1936-1939.-
Colección Ebro. - París, 1006. - 293 p., ils. fuera de texto, 10 mapas 
plegables (24 x 16). 
Memorias de guerra del célebre caudillo popular de la guerra civil, destaca-, 
da fi·gura del comunismo español. El primer capítulo resume su biografía 
hasta el alzamiento de 1936. Ofrece datos de gran interés sobre el desarrollo 
de las ()peraciones desde el lado republicano y especialmente acerca de la 
organización del 5.0 Regimiento y los episodios de la lucha por Madrid -se 
intercala alguna anécdota curiosa e inesperada, como la que se refiere al 
poco gallardo papel jugado por el novelista Sender en Valdemoro-. Asimis-
mo son de destacar los capítulos consagrados a las campañas en el centro, 
y en Aragón (Guadalajara, Teruel, Ebro, etc.). Muchos aspectos internos -re-
laciones entre las distintas fuerzas combatientes y entre los jefes populares-
se matizan pintorescamente en estas memorias: por ejemplo, las circunstan-
cias en que se preparó y llevó a cabo la disolución del famos() «Consejo de 
Aragónll cenetista, encomendada por Prieto a Lister aunque, se.gún éste, 
aquél tratase de utilizarla luego para encender la guerra entre comunistas 
y anarquistas. Tanto como por su valor de testimonio histórico -supedi-
tado, desde luego, a una posición lógicamente parcial-, son no·tables estas 
memorias por su fuerte impregnación de la bravía personalidad de Lister, 
que reparte equitativamente y con desparpajo sus invectivas entre enemigos 
y correligionarios: véase, pOor ejemplo, la dura alusión a El Campesino.-
C. S. S. ) 
6536-2. BOLÍN, LUIS: España. Los años vitales.- Prólogo de ARTHUR BRYANT.-
Espasa Calpe, S. A. - Madrid, 1007. - 447 p. (21,5 x 15). 
Contiene esta obra los recuerdos de guerra de uno de los personajes mejor 
situados en la zona nacional para tomar nota de los acontecimientos: su 
autor fue jefe de las Oficinas de Prensa adscritas al Cuartel General del 
Generalísimo. Se abre el libro con el novelesco episodio --en el que Bolín 
tuvo parte principal- de la compra en Londres y traslado a Canarias del 
«Dragon Rapidell en que el general Franco se desplazó el 19 de julio a 
Marruecos para tomar el mando de las fuerzas sublevadas. Sigue un rápido 
recorrido histórico de los últimos tiempos de la monarquía --con notas de 
interés sobre la acción en Marruecos desde 1924 a 1927, vivida como corres-
ponsal de prensa por el autor-, y de la República, donde el enfoque se hace 
decididamente 'parcial, no faltando inexactitudes -como 'botón de muestra la 
afirmación de que Azaña acudió a -Barcelona, en octubre de 1934, para pro-
vocar la rebelión de Companys-. El relato ae la guerra civil está muy 
cerca del clásico de Azoar, pero se anima cuando el autor, de un dinamismo 
a toda prueba, intercala sus recuerdos personales: misión en Roma para 
comprar aviones -si bien el autor silencia o desconoce la simultánea ges-
tión de Goicoechea-, entrada en Málaga --cuadro que constituye un verda-
dero alegato-, liberación de Barcelona y Madrid, etc. Aunque no siempre 
son aceptables ni el enfoque ni las precisiones concretas, merece la pena des-
tacar el esfuerzo polémico, no desdeñable, con que se rebate la tradicional 
versión del bombardeo alemán de Guernica: esfuerzo al que sirve también 
uno de los apéndices documentales. Asimismo en apéndice se incluye con foto-
copia de los originales, la documentación relativa al oro depositado por 
Negrín en Moscú. - C. S. S. ) 
65363. IBARRURI, DOLORES: El único camino. Memorias de 'la Pasionaria. -
Ediciones Era, S. A. (Colección «Ancho Mundo»). - México, 1963.-
427 p. (20 x 13). 
Nueva edición, sin modificaciones, de la obra cuya versión francesa reseña-
mos en lHE n.o 61877.-C. S. S. 
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~5364. IBARRURI, DOLORES: They Shall Not Pass.-International Publishers.-
New York, 1966. - 351 p., 16 fotografías (21 x 14). 
Traducción inglesa de la obra reseñada en IHE n.o 61877 (cf. IHE n.o 65363).-
J.,L. Sh. 
~365. BELLOD, JUAN JosÉ: Las estructuras políticas y sociales de España 
a través de la prensa. - ((Revista Española de la Opinión Pú'blicall 
(Madrid), núm. 1 (965), 123-167. 
Partiendo de la base de que «el periodista es el historiador de nuestro tiem-
POD" el autor intenta trazar los perfiles del momento político español, el pro-
blema religioso, económico y social a través de las informaciones publicadas 
por la prensa española entre enero de 1964 y marzo de 1965. El trabajo no es 
un análisis de contenido, ni por otra parte se propone ser omnicomprensivo 
(voluntariamente se marginalizan diversos temas: Mercado Común, política 
de educación, etc.). - I. M. 
65366. Interbrigadisten. Der Kampf deutscher Kommunisten und anderer 
Antifaschisten im national-revolutioniiren Krieg des spanischen Volkes 
1936 bis 1939. Protokoll einer wissenschaftlichen Konferenz an der 
Militiirakademie «Friedrich Engels» 20./21. Januar 1966. - Deutscher 
Militar-Verlag. - Berlín, 1966. - 567 p. 
Rec. H. B. eeZeitschrift für Militargeschichte» (Berlín), VI, núm. 2' (1967), 240. 
Se publican las actas, ponencias, discusiones, etc., correspondientes a la men-
cionada Conferencia. Cf. IHE n.OS 00324, 61879, 61886, 63496 Y 63400. - A. G. 
65367., LONGO, LUIGI: Las brigadas internacionales en España. - Traducción 
de VÍCTOR FLORE OLEA. - Ediciones Era, S. A. (Colección «Ancho 
Mundo»). - México, 1966. - 313 p. (20 x 13). 
Versión castellana de la obra italiana aparecida en 19,56 y reseñada en IHE 
n.o 17243. No ofrece variaciones respecto al original', que tiene tanto de 
libro de memorias como de alegato propagandístico. - C. S. S. 
65368. BOGISCH, GERHARD: Zum Anteil deutscher Antifaschisten am Kampf 
der Internationalem Brigaden in Spanien.-«Zeitschrift für Geschichts-
wissenschaft» (Berlin), XIV, núm. 6 (006), 965-967. 
Nota de la Conferencia celebrada en Greifswald, 1966 (cf. IHE n.o 63499), 
cuyo tema general fue la lucha de la juventud alemana antifacista a través 
de las Brigadas Internacionales (guerra civil española). Se señalan las po-
nencias y los participantes más destacados del congreso. - A. G. 
653169. LARIOS, JosÉ [MARQUÉS DE LARIOS, DUQUE DE LERMAJ; Combate sobre 
España. Memorias de un piloto de caza. 1936-1939. - Prólogo de 
ANGEL SALAS LARRAZÁBAL. - Ediciones Taurus. - Madrid, 1966. - 399 p. 
(21,5 x 14,5). ' 
Versión española, de la obra públicada en inglés bajo el título Combat over 
Spain. Aunque su principal interés está en los datos relativos a la experiencia 
militar del autor como piloto de caza durante la guerra civil -datos apoyados 
en sus propios diarios de campaña y en su epistolario familiar-, que en 
cierto modo llenan un hueco en la bibliografía acerca de aquélla, se inter-
calan de cuando en cuando pasajes que resumen también los episodios más 
salientes de las operaciones -según la obra de Aznar-. La introducción es 
un breve relato autobiográfico hasta julio de 1936: educación en Inglaterra, 
viajes y actividades deportivas; trayectoria vital típica de un aristócrata con 
dinero y gran inquetud aventurera, en la Europa de la segunda «belle épo-
que». La redacción es asistemática, desaliñada y frecuentemente incorrecta, 
al menos en este texto español.- C. S. S. 
65370. ROJO, GENERAL VICENTE: Así fue la defensa de Madrid. - Ediciones 
Era, S. A. (Colección «Ancho Mundo»). - México, 1967. - 266 p. 
(20 x 13). 
Obra póstuma del general Vicente Rojo. Constituye este libro una aporta-
ción capital al conocimiento de las diversas ofensivas fracasadas sobre Ma-
drid: desde el ataque directo, en noviembre de 1936, a las maniobras de en-
volvimiento que culminarían en la batalla de Guadalajara. El autor, proto-
tipo del militar atenido a sus deberes profesionales y estrictamente leal al 
Gobierno al que había jurado, conocía mejor que nadie -como jefe del 
Alto Estado Mayor republicano- todos los aspectos «técnicos» de los episo-
dios militares que relata, .pero no se limita a dar el informe hasta ahora más 
minucioso y exacto de aquéllos, sino que hace una exaltación del espíritu de 
resistencia del ejército popular -para cuya estructuración definitiva, supe~ 
radora de las primitivas y anárquicas milicias arrolladas por la ofensiva 
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nacionalista, fue decisiva la batalla por Madrid-. Algunas precisiones són de 
especial importancia, como la que limita el plIJpel jugado por las brigadas 
internacionales, llegadas a Madrid cuando ya habí!! sido detenido el ataque 
frontal, contra 10 que tantas veces se ha afirmado. En cambio, se desliza al-
gún confusionismo respecto al campo contrario: por ejemplo, el ya señalado 
por nosotros en otras obras, acerca del «extranjerismo» del Tercio (cf. IHE 
n~o 61874). Acompañan detallados planos y diez anexos documentales. Biblio-
grafía sumaria.- C. S. S. • 
65371. GARCÍA VENERO, MAXIMIANO: EL generaL FanjuL. Madrid en el aLza-
miento nacional. - Ediciones Cid. - Madrid, 1967. - 398 p. (14,5 X 20,5.). 
Biografía documentada, que atiende, fundamentalmente, a diseñar la trayec~ 
toria ideológica, militar y política del general Fanjul. Encierra un gran in-
terés el estudio -apoyado en testimonios y encuestas de primera mano-
de la participación de Fanjul en la conspiración militar de 1936, y la mi-
nuciosa reconstrucción de los hechos que culminaron en la caída del Cuartel 
de la Montaña, asediado por las 'milicias populares: hasta ahora, el relato 
más completo de lo que fue la frustrada participación de Madrid en el alza-
miento de julio. Los últimos capítulos refieren el proceso, y ejeCUción del 
general -sobre los pobres datos disponibles- y el asesinato de su hijo y de 
su hermano. - C. S. S. 
65372. SCHMELZER, JANIS: Die Herren Generale. Aus der Geschichte der Film-
fabrik Wolfen. - Kommission Betriebsgeschichte des V·EB Filmafabrik 
Wolfen. - Wittenberg-Bitterfeld, 1966. - 92 p. 
Rec. Otfried Dankelmann. «Zeitschrift für Geschichtswissenschafh> (Berlín), 
XV, núm. 1 (1007), 174. Señala la actuación, antes y durante la guerra 
civil, de agrupaciones industriales, sobre todo «Agfa Foto, S. A.» de Barcelona 
-empresa colectivizada por el gobierno republicano- y de su consejo 'obre-
ro. Extenso apéndice (50 p.) con material referente, sobre todo, a los primeros 
meses de la guerra. Utiliza documentación de los archivos de las empresas 
o:Film- und Farbenfabrik Wolfen» y «VEB Elektronisches Kombinat BHter-
feld». - A. G. 
65373. Pasaremos. Deutsche Antifaschisten im nationaL-revolutioniiren Krieg 
des spanischen Volkes. - Autorenkollektiv unter Leitung von H. 
KÜHNE. - Deutscher Militiirverlag, - Berlin, 1966. - 340 p., 430 Us .• 
12 mapas. 
Rec. Hans Mehlhorn. «Zeitschrift für Militiirgeschichte» (Berlin), VI, núm. 1 
(1967), 105-108. Se estudia la intervención de los soldados alemanes en la 
guerra civil española, a través de las Brigadas Internacionales. Se basan, 
sobre todo, en documentación del archivo central del partido comunista.-
A. G. ' 
65374. IBARRURI, DOLORES: Die historische Bedeutung des nationalrevolutio-
miren Kriegs in Spanien. - «Neue Zeit» (Moskau), núm. 32 (1966), 7-9. 
Ref. IlBeitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung» (Berlin). 
VIII, núm. 6 (1966), 1147. 
65375. IVANov, Vli:LO: Nacionalnorevoljucionnata vojna na ispanskija narod 
1936-1939 godina. - «Partien Zivoh> (Sofija), núm. 9 (1966), 26-32. 
Ref. «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung» (Berlin). 
VIII, núm. 6 (1966), 1147. 
65376. SCHAUL, HANs: Eines der ergreifendsten und Lehrreichsten Kapitel der 
modernen Weltgeschichte. Spanien 1936-1939. - «Enlleih> (Berlin). 
núm. 7 (1966), 006-914. 
Ref. «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung» (Berlin' 
VIII, núm. 6 (1966), 1148. 
65377. LA CIERVA y HOCES, RtCARDO DE: Cien libros básicos sobre la guerra 
de España. - Publicaciones Españolas. Ministerio de Información y 
Turismo. - Madrid, 1966. - 348 p. (21,5 x 14,5). 125 ptas. 
El autor ha hecho un gran esfuerzo para dar una selección verdaderamente 
representativa de títulos que se agrupan en trece apartados: obras biblio-
gráficas y dilcumentales, antecedentes de la guerra, obras de conjunto que 
incluyen la etapa republicana, obras generales sobre la guerra, polemistas, 
monografias, testimonios de protagonistas españoles y extranjeros, crónicas 
y estudios militares, 'corresponsales de guerra, novelas y poesía. En efecto" 
puede decirse que no falta ninguna obra realmentE' básica acerca de está 
etapa histórica. El cri1.f.rio con Que se matizan los comentarios y apostillas. 
a cada libro supone un esfuerzo de objetividad, partiendo de la posición bien 
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definida del autor. En conjunto, 'este trabajo constituye una excelente apro-
ximación a la oceánica bibliografia suscitada por la guerra civil española.-
C&& ' ) 
65376. KtiHNRICH, HEINZ: N eue Bii.cher ii.ber den national-revolutioniiren 
Kampf des spanischen Volkes und der Internationalen Brigaden in den 
Jahren 1936-1939. - «Beitriige zur Geschichte der deuÚ!chen Arbeiter-
, bewegung» (.B.erlin), IX, núm. 3 (1967), 524-529. , 
Comenta las siguientes publicaciones: Pasaremos (lHE n.o 65373); Interbriga-
disten (IHE n.O 65366); Janis Schmelzer, Die Herren Generale (IHE n.O 1j5372); 
Max Stern, Spaniens Himmel... Die Osterreicher in den Internationalen Bri-
gaden, SchOnbrunn-Verlag (Wien, 19M), 128 p. - A. G. 
65379. DEL Río CISNEROS, AGUSTíN: Viraje político español durante la II Gue-
rra Mundial, 1942-1945 y réplica al cerco internacional, 1945-1946.-
Ediciones del Movimiento.- Madrid, 1,965.- 601 p.' (22 x 13;5). 150 ptas. 
Reedición de dos libros: España, rumbo a la post-guerra. La paz española de 
Franco (1947), que reúne escritos a partir de 1942, sobre la posición del Es-
tado español durante la H Guerra Mundial' y la evolución de sus líneas di-
plomáticas e ideológicas durante la misma, y Política internacional de Es-
paña. El caso español en la ONU y en el mundo (1946), recopilación de ar-
ticulos difundidos por el «Boletín de Información» editado por la Dirección 
General de América del Ministerio de Asuntos Exteriores de España (enero 
1945-septiembre 1946), sobre la política de las Naciones Unidas con relación 
a España. - I. M. ' 
65380. O'BALLANCE, E.: The spanish Blue Division in the second world war. 
«Journal of the Royal United Service Institution» (London), núm. 3 
(1964), 240-245. 
Ref. «Zeitschrift für Militargeschichte» (Berlin), V, núm. 5 (1966), 631. 
,65381. PAYNE, STANLEY G.: Falange. Historia del fascismo español. - Prólogo 
. y traducción del inglés por FRANCISCO FARRERAS. - Ruedo Ibérico (<<Es-
paña Contemporánea»). - París, 1966. -XVI + 258 p. (24X 16). 
Versión, castellana, sin modificaciones o ampliaciones, de la discutida obra 
norteamericana ya reseñada en' lHE n.O 43920. En un breve prólogo, F. Fa-
rreras subraya el mérito de la investigación llevada a cabo por el autor 
-con limitaciones derivadas en parte de 'sus fuentes informativas-, y alude, 
con clara animosidad de desencantado, a 10 que en ,realidad, fueron la Fa-
lange v.y sus mitos». Se destaca con cierta simpatía el perfil, de José Antonio 
Primo de Rivera, y se indican las razones que hacían poco análogo el fas-
cismo español a otros fascismos europeos, con los cuales el único rasgo común 
estaba en un nacionalismo «encarnado en España por los sectores más re-
tardatarios del p;¡ís». - C. S. S. • 
65382. COLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
durante los meses de febrero [ ... de 1966 a marzo de 1967]. - «Revista 
de Política Internacional» (Madrid), núm. 84 (1966), 159-179; núm. 
85 (191)6), 181-201; núm. 86 (1966), 115-129; núm. 87 (1966), ,123-134; 
número 88 (1966), 155-196; núm. 89 (1967), 215-237; núm. 90 (1967), 
295-307. ' 
Cf.IHE n.O 61898. Continúa la cronología de los hechos internacionales más 
importantes relativos a España. -1. M. 
65383. Kontroverse um die Zeitung «Signo». - «Herder Korrespondenz» 
(Freiburg i. Br.), XXI, núm. 4 (1967), 157-158. 
Comentario sobre el trasfondo de la deposición del director de «Signo».-A. B.' 
Economía, sociedad, instituciones 
65,384. SEIJAS FLORES, JosÉ: Migraciones en la España actual. - «Revista Es-
pañola de Documentacióm> (Madrid), núm. 1 (965), 153-171., 
Estudio de las migraciones en España, utilizando datos de 1960. - I. M. 
65385. The Economic Development of Spain. - The International Bank for 
Reconstruction and Development. - BaltimQre, 1963, 416 p. 
Rec. Erc N. Baklanoff. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLIV, núm. 1 (1964), 87-88. 
65386. Economía, 1964-1966. - Selección. revisión e introducciones de PEDRO 
MAYOR MAYOR. - Aguilar (Biblioteca de Ciencias Sociales. Sección 
primera: Economía). - Madrid, 1966. - 508 p. (21,5 x 15,5). 
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Interesante recopilación de artículos, ya publicados, que contribuyen a dar 
una visión de la coyuntura económica mundial. La agrupación de los trabajos 
ha sido realizada según el criterio y características establecidas ya en los 
anteriores volúmenes (d. IHE n.o 54516). El apartado «Economía española», 
incluye un artículo inédito de Pedro Mayor, La reforma agraria de España 
(377-400 p.), y el Informe de la O. C. D. E. sobre la economía española (401-
45,7 p.), publicado en 1965. útiles índices acumulativos que comprenden los 
autores y las materias no sólo del presente volumen, sino también de los 
cuatro anteriores (La Economía en 1960, en 1961, en 1962 y en 1963). Gráficos 
y cuadros estadísticos. - A. G. 
65387. GAUDIO, ATTILIO: Spagna: gli schiavi della terra. - «11 Ponte» (Firen-
ze), XXII, núm. 7 (966), 883-886. 
Consideraciones acerca de la situación del campo español. Califica de re-
trógrado el régimen de propiedad territorial basado, sobre todo, en grandes 
latifundios y micro-propiedades; señala que en 1939 los «Grandes de Espa-
ña» recuperaron los feudos (577 359 ha) que a partir de 193·1 las reformas 
agrarias habían intentado suprimir. - A. G. 
65388. AGÜERA FERNÁNDEZ, FELIPE: Seis ejemplos de colonización sindica!. 
IIREWista Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 77 (965), 2-20. 
Relación de los grupos sindícales de colonización constituidos en España 
desde 1941 a 1964, con especial referencia a los grupos de Benejama (Ali-
cante), Ullastrell ('Barcelona), Arrubal (Logroño), Carear (Navarra), Santa 
Eulalia del Campo (Teruel) y Villa viudas (Palencia). Cuadros estadísticos y 
gráficos. - l. M. 
65389. DEL VALLE FERNÁNDEz, RAMQ.N: El factor humano en el espectáculo. 
«Revista Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 77 (965), 66-80. 
Comentarios sobre estadísticas inéditas relativas al número y sectores en 
que se distdbuyen los trabajadores encuadrados en el Sindicato Nacional 
del Espectáculo. - 1. M. 
65390. COMIN, ALFONSO C[ARLOS]: España del Sur. Aspectos económicos y 
sociales del desarrollo industrial de Andalucía. - Prólogo de RAMÓN 
TAMAMES.-Editorial Tecnos, S. A.-Madrid, 1965.-XXI+523 !páginas 
(23,5 x 15,5). 380 ptas. 
Estudío exhaustivo sobre la industria andaluza. El autor ve en el desarrollo 
de la industria la solución del ,problema económico, y social del mediodía 
español. Se analiza la desigualdad, la estructura industrial, los planes de 
Desarrollo, las empresas y su funcionamiento (accidentes, relaciones huma-
nas, el trabajador andaluz, sindicato, convenios colectivos), la clase diri-
gente, los bancos, el ñeocapitalismo, los salarios, según las opiniones de los 
díferentes estamentos productores y la escasa bibliografía existente. La ca-
rencia de obras anteriores sobre este tema ha obligado al autor a multiplicar 
los díálogos y coloquios con los diferentes niveles de la empresa. La biblio-
grafía no es extensa (Tamames, Información Comercial Española, Aún .. .). 
Con las limitaciones a que obliga un trabajo de primera mano, la obra, muy 
extensa, supone una importante aportación. Abundan los cuadros estadísticos, 
en su maYO'ría comparados con países europeos y media nacional.--J. C. G. • 
65391. GALBÁN FERRUS, J.: La industria española de! gas ante el Plan de 
Desarrollo. - «Revista Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 77 
(965) , 36-65. 
Trabajo sobre la expansión y perspectivas de la industria española del gas 
ante el Plan de Desarrollo. Partiendo de la situación de 1950, se analiza el 
período 1950-1962, la situación en 1963 y las perpectivas de evolución. - l. M. 
65392. RUBIO CARSI, ÁNGEL: El ácido sulfúrico, es la producción química de 
mayor volumen. - «Revista Sindical de Estadística» (Madrid), núme-
ro 77 (196'5), 21-35. 
Relación de los productos químicos que se fabrican en España con un volu-
men superior a las 10000 toneladas anuales, así como de los que rebasan la 
cifra de 100 millones de pesetas anuales en su valor de producción, según 
datos del período 1959-1963. - 1. M. 
65393. RUBIO CARSI, ÁNGEL: La industria transformadora de plásticos. - «Re-
vista Sindical de Estadística» (Madrid), núm. 80 (965), 26-41. 
Evolución de la industria transformadora de materias plásticas en España 
desde 1961 a 1964. - l. M. 
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65394. SÁNCHEZ RAMos, JULIÁN: Nuestro comercio exterior pesquero no evo-
luciona conforme al incremento de la producción. - «Revista Sindi-
cal de Estadistica» (Madrid), núm. 80 (1965), 4-25. 
Evolución del comercio exterior pesquero de España en el período 1961-1964, 
considerado exclusivamente en su aspecto cuantitativo. - l. M. 
65395. Memoria Comercial, 1963.-Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Jerez de la Frontera.-Jerez de la Frontera, 1964.-20 p.+83 cua-
dros estadisticos (24 X 18). 
Datos relativos a la vida social, intelectual, laboral, fiscal, comercial, indus" 
trial y agrícola de Jerez, encerrados en estados o cuadros estadísticos. - E. A. 
65396. Memoria Comercial, Industrial y Estadística. Años 1960-1963. - Cáma-
ra Oficial de Comercio e Industria de Tarrasa. - Tarrasa, 1965. -
329 p. (24 X 17>. 
Trayectoria del proceso económico en la jurisdicción territorial de la Cá-
mara egarense a través de completos datos estadísticos que proporcionan una 
directa apreciación, y que ¡permiten además, la comparación al abarcar un 
período de cuatro años. - E. A. 
65397. CAZORLA PÉREZ, JosÉ: Un ensayo de estratificación social española 
para 1967. - «Revista Española de la Opinión Pública» (Madrid), nú-
mero 1 (1965), 91-119. 
Analiza la estructura social de España en tres clases: alta, media y tra-
bajadora, partiendo de la agrupación del número de sus,-habitantes por 
profesiones y asignando a cada una de éstas una clase. Los resultados se 
dan desglosados por provincias. -1. M. 
65398. BARREDO DE VALEN ZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal 
Supremo. Sentencia de 23 de junio de 1966. - «Hidalguía» (Madrid), 
XV, núm. 80 (1967), 93-102. 
Análisis y comentario de esta sentencia sobre el mejor derecho a usar el 
títuló de marqués de Alcántara del Cuervo. - A. de F. 
65399. FERNÁNDEZ-MOTA DE CIFUENTES, MARÍA TERESA: Relación de títulos 710-
biliarios vacantes y principales documentos que contiene cada expe-
diente que de los mismos se conserva en el Archivo del Ministerio de 
Justicia. - «Hidalguía» (Madrid), XV (1967), núm. 80, 17-32; núm. 81. 
177-192; núm. 82, 337-352. 
Cf. !HE n.O 63343. Sigue la reseña de titulos vacantes que empiezan con las 
letras H a M. - A. de F. 
65400. Padr6n de Estado de la Asociación de Hidalgos a Fuero de España. 
Tomo IiI, 2.& parte. - Ediciones Hidalguía. - Madrid, 1964. - 192 p., 
con numerosos escudos de armas (17 X 13). 250 ptas. . 
Cf. !HE n.O 4843'9. Contiene la filiación y pruebas de nobleza de los asocia-
dos ingresados en el año 1963, que constituyen los expedientes 1314 a 1592. 
A. de F. 
65401. Relación de los caballeros que actualmente forman el Real Cuerpo 
de la Nobleza: antiguo brazo militar del Principado de Cataluña y 
Condados del Rosellón y Cerdaña. - Talleres Juan Sallent. - Saba-
dell, 1964. -104 p. (31.'5 x 24). 
Magnifica edición de este· cuerpo nobiliario con la relación de todos los ca-
balleros que lo forman actualmente. -A. de F. 
65402. GUTIÉRREZ REÑÓN, ALBERTO: Estructura de la burocracia española. 
N otas para su estudio. - «Revista Española de la Opinión Pública» 
(Madrid), núm. 3 (1966), 23-50. 
Estudio sobre la burocracia española. Trata sucesivamente del número de 
empleados, modos de reclutamiento de los mismos, los cuerpos de funciona-
rios y su clasificación, las relaciones entre los .~uerpos superiores y la capa 
. burocrática, su caracterización como grupo social (especialización y privi-
legio), su tendencia a la .autonomía y los elementos feudales de que aún está 
revestida la burocracia española. -1. M. 
65403. JOONEZ JIMtNEz, JULIO: Los sorianos se divierten. - «Revista Sindi-
cal de Estadistica)) (Madrid), núm. 8Q (1965), 42-49. 
Presentación de los medios de diversión existentes en la provincia y la ciu~ 
dad de Soria, características y uso que de los mismos hacen 106 sorianos.-
l. M. 
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65404.' . DEL CAMPO; SALUSTIANO: ·Los médi.cos ante el problema de la limita-
ción· de la natalidad;- <!Revista Española de la Opinión Pública» (Ma-
drid), núm. 1 (1965), 27-38 .. 
Comentarios a los resultados de una encuesta realizada entre 161 médicos 
de Barcelona (1963),. sobre. cuestione.s relativ!iS a la limitación de la natali-
dad.-1. M. 
65405.· España: Nuevas disposiciones del Código Penal. - «Boletín de la Co-
misión Internacional de Juristas» (Ginebra), núm. 30 (1967), 24-28. 
Análisis de la Ley 3/1967 del 8 de abril de 1967 modificativa de determina-
dos artículos del Código Penal. Se considera un paso atrás con respecto a 
la Ley de Prensa del 18 de marzo de 1966 y que se ha dictado para librar al 
Gobierno. de la .oposición que puedan ·despertar sus actos. - A. de F. 
65406. BENEYTo, JUAN: El nuevo 'derecho de la Prensa en España. - «Revista 
. Española de la Opinión Pública» (Madrid),. núm.' 4 (1966), 37-44. 
Cementarios generales sobre la ley española de prensa de 18 de marZo de 
1966, con algunas referencias a las anteriores leyes de 23 de abril de 1938 
y 23 de marzo de 1946:-1. M.' . 
Aspectos religiosos 
65407. Concordato de. 1953 entre España y la Santa Sede (Texto y documen-
tos anejos). - Estudio preliminar de ISIDORO MARTÍN MARTÍNEZ. - Fa-
cultad de Derecho. Universidad de Madrid.. - Madrid, 1961. -172 p. 
(21 x 13,5). . . 
Edición del concordato de 27 de agosto de 1953 entre España y la Santa Sede 
(cf. IHE n.o 37(2) y de diversos documentos relativos a las relaciones entre 
ambos países: mensaje <j.el jefe del. Estado a las Cortes para su ratificación, 
un comentario de «L'Osservatore Romano» a su firma y las declaraciones del 
ministro de Asuntos Exteriores. Bibliografía sobre este concordato. La edición 
va precedida de un .estudio preliminar de carácter jurídico del catedrático 
de derecho canónico de la universidad de Madrid, Isidoro Martín Martínez, 
reproducción con variaciones de El concordato español de 1953 (Madrid, Pu-
blicaciones del Colegio Mayor Universitario San· Pablo, 1954). - 1. M. 
65408.. Guía de la Iglesia en España. 1965. - Dirigida por JosÉ MARÍA DfAz 
MOZAZ. Preámbulo de JosÉ GUERRA' CAMPOS. - Oficina General de In-
formación y Estadística de .la Iglesia. Secretariado del Episcopado 
Español. Año IX. - Madrid, 1964. - VIII + 384 p., con gráficos y 6 ma-
pas (25,5 x 18,5). '
Cf. IHE n.08 12477, .15178, 15227, 40224, 45313 Y 54574. Noveno volumen de esta 
serie, con las mismas características. Con relación al octavo, añade, en Esta-
dística: «Sacerdotes en AmériCa' a través de la. obra de cooperación sacer-
dotal Hispanoamericana» y. «Actividades ministeriales del clero castrense». 
En Nomenclátor: «Tribunal de la Rota», «órganos de Gobierno Universal del 
Vicario de Cristo», «Obispos residentes en España que no ocuparon Sedes es-
pañolas ni fueron en ellas Obispos Coadjutores o Auxiliares», «Junta de Re-
verendísimos Metropolitanos y Comisiones Episcopales permanentes», con es-
tadística de los. «Capellanes .de Misiones Católicas Españolas», «Confedera-
ción Española de Religiosos» y «Asociaciones Seglares de A.postolado». El 
censo general de presbíteros pone al día el del volumen VIII: 1) Nuevos 
sacerdetes e no censados, .diócesis de. Badajoz, Canarias, Cartagena, Gerona, 
Tuy-Vigo y Zamora y marianistas .de la provincia de Zaragoza; 2) CambIOS 
de destino o cargo; 31) Sacerdotes fallecidos. Una tercera sección comprende 
las actividades de la Iglesia en España, con información sobre las comunio-
nes, ,planes o líneas programáticas de actuación de las Comisiones Episco-
pales; se reseñan: «Plan de Apostolado Social», «Plan CCB», «Plan Juan 
XXIII», «Ayuda a la Enseñanza MedIa» y «Plan de Formación Profesional 
de la Iglesia», «Acción. Pastoral de los fenómenos migratorios», «Preparación 
de libros litúrgicos» y «Libro de familia y pastoral de turisme». Un último 
apartado, «La Iglesia en las diócesis de España», en este volumen presenta 
las «Nuevas Estructuras Pastorales en la Archidiócesis de Madrid-Alcalá». -
N.C. 
65409. Die jiingste Vollversammlung des spanischen Episkopats. - C1Ilerder 
Korrespondenzll (Freiburg i. Bro), XXI,núm. 2 (1967), 66-68. 
Contenido del comunicado de la Conferencia espiscopal después de su reu~ 
nión . (28 denoviembre-6· de diciembre, 1966). Problemática religiosa del mo-
mento. - A. B. . 
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65410. VILARRUBIAS, FELIO A.: ' Un cuarto de siglo de restauración monástica 
1940-1965. Memorias anuales 1964 y 1965. - Abadia de Poblet, 1966. 
125 p., 39 fotografías (22 x 15,5). 
Crónica de la restauración monástica de Poblet (Tarragona) dutarite estos 
cinco lustros. En apéndice las memorias de la hermandad correspondientes 
a los años ,1964-1005. - M. Cl. 
65411. GARdA MIRALLES O. P., MANUEL: Los dominicos de la provincia de 
Aragón en la persecución religiosa de 1936. - F. E. D. A. - Valencia, 
Hl6·2. - Sin más datos. . 
Rec. C. Matesanz m. b. «Yermo» (Santa María del Paular), 1, núm. 3 (1003), 
402. 
65412. BAu SCll., CALASANZ: Escolapios víctimas de la' persecución religiosa 
en España (1936-1939). Vol. IV: Valencia.-Publicaciones de la «Re-
vista Calasancia». -Salamanca, 1966. - 283 p. con figs. (21 x 14). 
Cfr,IHE n.oa 60366, 60367, 61932 Y 63549. Con estas 38 biografías concluye la 
edición necrológica de los escolapios asesinados durante la guerra civil. El 
autor agrupa a los religiosos según las comunidades a las que pertenecían 
con el fin de dar cierta unidad (.dada la falta de datos personales de cada 
escolapio) y agrega alguna noticia histórica sobre los colegios de la Provincia 
calasancia levantina. índices: de religiosos, comunidades, centros docentes, 
onomástico general, topográfico, de fuentes y general. -:. J. B. R. 
Aspectos culturales 
'65413. MARÍAS, JULIÁN: Situación intelectual en España. - «Lectura» (Méxi-
co), CUaIl, núm. 1 (1966), 10-20. 
Señala el renacer del interés por las ideas de Ortega y Gasset, a partir de 
la nueva actitud de la Iglesia posterior al Concilio. '- J. Ga. ' 
654i4. MIRALLES SOLÁ, CARLOS: Casantsakis y España. - «Arbor» (Madrid), 
LXVI, núm. 256 (1967), 93-104. 
Se examinan las opiniones de Casantsakis sobre España a través de las cartas 
que escribió desde Madrid en 1932-1933, contenidas en un epistolario publi-
cado en 1965. - R. O. 
65415. FOOREZ, LUIS: Apuntes sobre el españolen Madrid. Año de ,1965. -
«Boletín de la Academia Colombiana» (Bogotá), XVI, núm 64 o 966i, 
232-250. '. ',; , 
Con carácter informativo, señala las diferencias entre el castellano hablado de 
Bogotá y el de Madrid. Se divide en varios apartados que reún,en lal¡ altera" 
ciones de base fonética, morfosintáctica y léxica. Termina con una lista de 
palabras comparadas que evidencia que las similitudes son mayores' que las 
diferencias. - C. Ba. 
65416. Jocs Florals de la Llengua Catalana. - «Xaloc» (México), 111, núme-
ro 16 (1966), 263-288, 8 fotografías. " . " . 
Crónica de los Juegos Florales de la lengua catalana, celebrados en Caracas 
(900) a los 108 años de su Restauración. -M. el. 
65417. BENEYTO, JUAN: Los diarios impresos españoles. --'- «Revishi Española 
de la Opinión Pública» (Madrid), núm. 1 (1965), 9-2.6. 
Algunas notas sobre la prensa española, desde la perspectiva de. los grupos 
ideológicos o políticos que se expresan a través de ella. - I; M. ' 
65418. SEVILLA HERRUZO, FERNANDO: La prensa en Andalucía. - «Revista Es-
pañola de la Opinión Pública» (Madrid), núm. 5 (1966), 131"141. 
Información sobre la prensa editada y leída en Andalucía. - 1. M. 
Aspectos literarios 
65419. MESA, CARLOS E.: La poesía española contemporánea. - «Universidad 
'Pontificia Bolivariana» (Medellín-Colombia), XXVIII, núm. 100 (1966), 
355-366. - ' 
Estudio sintético de la poesía española contemporánea. Distingue, en tres 
apartados, las cuatro generaciones que comprende, las características más 
importantes y los maestros y temas preferidos. Bibliografía. - P. G. 
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65420. PERALTA, JAIME: España en tres poetas hispanoamericanos: N eruda, 
Guillén y Vallejo. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), IX, 
número 10 (1966), 1939-1948. 
Comentarios sobre la infiuencia de la guerra civil española en la obra de 
estos tres poetas. - T. G. 
65421. MARTÍNEz MONTAVEZ, PEDRO: Notas sobre el tema árabe en la poesía 
española actual. - «Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán» 
(Tetuán), núm. 3 (1006), 7-38. 
Texto de una conferencia pronunciada en Tetuán (1965). Reco,ge ejemplos de 
temática hispanomusulmana, marroquí y oriental en algunos poetas actuales. 
Dato curioso: Juan José Domenchina publica «Diván de al-Garib» (Méjico, 
1946) en el que imita hábilmente los «Poemas a'rabigoandaluces» editados por 
García Gómez en 194O.-J. S. 
65422. VENY 1 CLAR, JOAN: Cancons populars mallorquines.-En «Estudis ... 
oferts a Jordi Rubió i Balaguer», 11 (IHE n.O 64224), 305-325. , 
Publica cincuenta canciones, directa o indirectamente relacionadas con el 
tema amoroso, recogidas por el propio autor en las localidades mallorquinas 
de Llucmajor y Campos.-J. L. M. 
Aspectos artísticos 
65423. ZUAZO, SECUNDINO: La plaza madrileña de Colón. - «Academia, Bo-
letín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), 
número 22 (1966), 71-72. 
Informe sobre la proyectada ordenación urbana de esta plaza, mostrando sus 
inconvenientes y la necesidad de defender los valores históricos y artísticos 
de la estructura urbana de Madrid. - S. A. 
65424. VALLEJO, FELIPE: La pintura española después de Picasso. - «Revista 
Nacional de la Culturall (Caracas), XXVIII, núm. 177 (19(Xj), 30-4<1. 
Visión de la etapa pictórica española a partir de 1945 (año de la muerte de 
Gutiérrez Solana y Zuloaga), y vinculación de ella a las últimas corrientes 
de la pintura europea; formación de diversos grupos o «escuelas» y partici-
pación de ellos en certámenes extranjeros. - J. M.a M. 
65425. LóPEZ CHUHURRA, OSVALDO: Carta de Madrid: Una bienal expresionis-
ta. - «Mundo Nuevo» (París), núm. 8 (1967), 72-73. 
Nota sobre la bienal de arte celebrada en Madrid en 1966. El autor comenta 
las obras y su falta de contemporaneidad. - J. C. G. 
65426. BLANCO SAMPEDRO, FLORENTINO: Algo más sobre la presencia actual de 
artistas sorianos. - ccCeltiberia» (Soria), XVI, núm. 32 (1966), 251-256. 
Datos sobre las exposiciones pictóricas celebradas en Soria de 1964 a 1966.-
R. O. 
Biografia e historia local 
65427. AZARA JASO, LEÓN: Farlete. Un pueblo con historia o la historia de un 
pueblo. - El Noticiero. - Zarago'za, 1965. -113 p. (21 X 16). 
El autor, secretario del ayuntamiento de Farlete (Zaragoza) y jefe local del 
Movimiento, se retrotrae a varios sucesos de su gestión en los años 1945-1949, 
relativa a la promoción dé los Monegros: inserta copia de acuerdos munici-
pales y de oficios recibidos, discursos de Franco y también relaciones de 
colimos y superficies cUltivadas (1959-1960), y otros datos de interés economi-
cosocial. Inciso breve y documental a la época señorial de dicho pueblo 
(siglos XV-XIX).-J. Mr. 
65428. LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Sobre un sello postal y el escudo de la 
ciudad de Tarragona. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid), CLVlII, núm. 2 (196'6), 231-238. 
Informe en el que, después de amplia información bibliográfica, establece la 
inexactitud de los colores del escudo de Tarragona representado en la serie 
de sellos con escudos de las ciudades españolas, emitida en 1965. - C. B. ' 
65429. CASTELLS, J.; PALOMARES, M.; Y TORRELLA, F.: Tarrasa y los tarrasen-
ses (1939-1964J.-Patronato de la Fundación Soler y Palet.-Artes 
gráficas Marcet. - Tarrasa, 1966. - 456 p., 4 planos, 1 gráfico, 1'79 fo-
tografías (19 X 14). 
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Obra dividida en tres ¡partes. La primera consiste en una descripción parcial 
y fragmentaria de Tarrasa y sus entidades en la actuaUdad. La segunda parte 
de la obra, la más extensa, es un simple fichero de nQticias referentes a 
hechos acaecidos en la ciudad durante estos cinco lustros; datos obtenidos 
principalmente del fondo de la Bi'blioteca Municipal Soler y Palet que por su 
selección unilateral y carente de objetividad no SQn idóneos para el his-
toriadQr. Finalmente hay un apéndice formado por datos estadísticos y por 
una relación de los funcionarios públicos de estos 25 años. Bibliografía in-
completa, basada exclusivamente en los fondos locales conocidos o existentes' 
en la mencionada Biblioteca. - M. Cl. 
mSTORIA DEL MUNDO HISPÁNICO 
65430. Semana hispanoamericana y filipina. - «BQletin. Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), XIV, núm. 84-85 (1965), 53. 
Breve noticia de la exposición celebrada en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid con motivo de dicha Semana y sucinta relación de los documentos ex-
puestos. - F. S. 
65431. ARNELLO ROMO, MARIO: Hispanidad navegante y marinera. - «Revista 
de Marina» (Santiago de Chile). LXXXII, mlm. 6 (1966), 007-818. 
Alude a las navegaciones de vikingos, mallorquines y catalanes y los comien-
zos de la expansión castellana bajo los Reyes Católicos. Señala la rivalidad 
luso-española y comenta la obra de los principales navegantes. - M. C. F. 
65432. COUTINHO AZEVEDO, VIVICE MOREIRA: Influencia do descobrimento do 
Novo Mundo no pensamento da Renascenca. Apresentaclio e análise 
do aban sauvage» nos «Essais» de Montaigne. - En {IV C<>lóquiQ 
Internacional de Estudos LUSQ-Brasileiros», III (lHE n.O 64168), 469-475. 
Ensayo sobre el influjo que pudieron tener los descubrimientos españoles y 
portugueses en el tema del salvaje, bueno por naturaleza, de los Ensayos de 
Montaigne, motivado en parte por la ascendencia de conversos españoles en 
éste.-A. H. . 
A!mRICA 
Obras generales 
65433. ALCINA FRANCH, JoSÉ: La historia indígena de América como un pro-
ceso. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXIII (1966), 
445-477. 
Representa este trabajo un interesante esfuerzo para trazar el esquema con-
ceptual de la historia de América, entendiéndola como- un proceso armónico 
y unitario no concluido todavía, cuyo protagonista es el indio, en cuanto 
creador de una cultura original; el ingrediente europeo forma parte de un 
complejo que exige un análisis valorativo: subraya el autor que aún está por 
hacer la historia indígena de América. Resume las etapas propiamente pre-
históricas -del paleoHtico al neolítico-, y propone luego, hasta el momento 
de la conquista, una división en los períodos arcaico -que constituye el es-
tadio más antiguo dentro del desarrollo regional de las culturas indígenas 
americanas-; clásico (del siglo 1 al VilI); crisis del siglo VilI; renacimiento 
de las antiguas culturas locales (con ciertas diferencias cronológicas para 
las diversas áreas geograficoculturales), y, en fin, imposición del militarismo 
y creación de los grandes ImperiQs, etapa a la que seguirá la gran crisis 
representada por el choque con el mundo europeo a través de la conquista: 
a partir de aquí sigue un proceso de descomposición y decadencia prolonga-
do hasta las primeras décadas del siglo xx y que parece cerrarse bajo nuevo 
y prometedor signQ a mediados de este siglo. - C. S. S. 
65434. KONETZKE, RICHARD: Einige Grundzüge der geschichtlichen Besonde,.-
heit Lateinamerikas auf der westlichen Hemisphéire. - «Historische 
Zeitschrift» (München), núm. 204 (967), 78 p. (Separata). 
